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1. Indledning 
 
Denne rapport beskæftiger sig med nogle af de problemer der opstår, når et samfund skal omstille sig fra 
en type energi til en anden. Omstilling er altid svær, når der er sket en tilvænning og afhængighed af en 
speciel form for brændstof. I situationer, hvor der skal ske en større omstilling, er der ofte kræfter, der vil 
forsøge at begrænse eller forhindre et skifte af forskellige årsager. Det kræver ikke bare vilje men også mod 
til at fortage større omstillinger, og i den sammenhæng er der mange, der har indflydelse. Tekniske 
muligheder, politisk velvilje, folkelig opbakning er blot nogle af dem. For at forbinde alle disse dele er der 
brug for oplysning og information om de nye muligheder. Her er det væsentligt, hvordan tingene 
videregives, og hvordan de forstås. En af de mest relevante formidlere er medier og fagblade, som på 
mange måder er en mellemstation mellem dem der ønsker at sende et budskab, og dem der skal modtage 
det. Det er ikke ligegyldigt, hvordan denne proces forløber, hvis man ønsker at skabe den fornødne velvilje 
og opbakning til et skifte. Der er tale om en kommunikativ proces, hvor de artikler og andet materiale, der 
produceres, fungerer aktivt i det forløb der skal føre hen mod accepten eller afvisningen af det nye produkt 
eller den nye teknologi. 
 
 
1.2 Problemfelt 
Dette projekt udspringer af vores interesse for kommunikation, formidling og energi.  Vi ønsker med dette 
projekt at sætte fokus på den måde, hvorpå en virksomhed viderebringer sine budskaber til offentligheden 
og helt specifikt, hvordan medierne gennem deres artikler skaber en specifik opfattelse af en given ting. 
Hvad er det medierne vælger at formidle videre, og hvilket budskab skaber de med det? Det er klart, at alle 
medier skal leve op til nogle bestemte nyhedskriterier, omend de varierer fra medie til medie, og nogle krav 
er afhængig af, hvad der er deres fagområde. Men der skabes med formidlingen en form for forståelse af 
en given historie med en bestemt indfaldsvinkel. Dette er, om man bryder sig om det eller ej, med til at 
skabe en holdning til et felt, og denne holdning er et udtryk for alt, hvad der er blevet sagt og skrevet om 
dette emne. Holdninger opstår på baggrund af information – ikke nødvendigvis rigtig eller sandfærdig – og 
denne er med til at præge de personer, der hører denne information. Det vi ønsker at problematisere, er, 
at skønt der i dag er en bred opfattelse af at brændselsceller er et godt produkt i jagten på den miljørigtige 
energi, så mener vi ikke, at der skabes grundlag for et reelt skifte inden for energisektoren til 
brændselsceller, på trods af både god omtale og produkter rettet direkte mod private.  
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Det er naturligvis ikke mediernes rolle at sælge produkter rent kommercielt, det er en meget vigtig 
erkendelse. Vi anser ikke medierne som formidlere af virksomhedernes budskaber – omend vi heller ikke 
udelukker at det er det, der rent faktisk i visse tilfælde finder sted. Det er vores opfattelse, at der bredt set 
godt kan skelnes mellem nyheder og reklame/branding. Vi vil undersøge medierne som formidlere af 
massekommunikation og masseinformation. Brændselsceller indgår som en del af denne strøm, og vi vil 
deri søge at undersøge fremstillingsformen for at se, hvad det er, der i virkeligheden siges. ”Dansk 
gennembrud for ny energi-teknologi” sådan lyder for eksempel en overskift i en artikel fra Danmarks Radios 
nyhedssite på nettet. Artiklen fortæller, at vi om få år kan se brændselsceller som en ny energikilde, der i 
form af mikro-kraftvarmeværker kan erstatte gasfyr i private hjem eller i store kul- eller olieværker (Kilde 2g 
& 4). Her tages der udgangspunkt i en brændselscellevirksomheds nye teknologiske udvikling, og artiklen 
slutter af med, at vi om få år kan se disse anlæg i kommerciel handel1. Artiklen sætter brændselsceller i et 
overvejende positivt lys og lever formodentlig op til DR’s nyhedskriterier. Vi ønsker ikke desto mindre at 
belyse, hvordan artikler som denne i virkeligheden tjener til at bryde med de gængse opfattelser af, hvad 
der findes af muligheder for andre kilder til energi. En artikel er ikke bare information og fakta, men også 
skaber af viden, meninger og forståelser af verden. Sidstnævnte kan lyde voldsom, men ikke desto mindre 
bygges holdninger på forud modtaget information. Dette kan benævnes diskurs. Den diskurs som medierne 
skaber er ret afgørende for, hvad der diskuteres i offentligheden, hvad der på politisk niveau skal arbejdes 
på i de kommende år, og dermed hvad borgerne får af vide om bæredygtige energiressourcer. 
 Reklame og branding har altid været studeret og undersøgt med henblik på at forbedre virksomheders PR 
og gøre deres kommunikation med omverdenen mere effektiv og virkningsfuld. Når vi som en del af vores 
undersøgelse kigger på dette område som en del af diskursen i offentligheden, er det også fordi vi ønsker at 
se på, hvilke forudgående strategier og planer der ligger bag en mellemstor virksomheds pressehåndtering. 
Dernæst hvordan disse konkrete eksempler behandles og videreføres af medierne med henblik på at 
afklare, om virksomhedens eksterne kommunikation giver resultat. Der er også tilfælde, hvor en 
virksomhed kan få omtale uden at der ligger nogen publikationer fra virksomheden bag, og her er det 
selvfølgelig begrænset, hvilken indflydelse man som virksomhed har. For at kortlægge medieprofilen for 
virksomheden, kræver det, at man skaber sig et kendskab til al den information, der går ud af 
virksomheden, samt al den der er tilgængelig i det offentlige rum. 
Der er for alvor i de sidste par år kommet fokus på at lave produkter, der har en miljørigtig profil. Det er 
ikke noget nyt, at sådanne produkter laves, men der er en tendens til, at medierne fokuserer mere på dem 
                                                           
1 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2006/11/16/100815.htm 
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end tidligere. Er det så lettere at komme igennem i medierne? Ikke nødvendigvis, og det kræver i 
særdeleshed, at virksomheden ved hvordan og hvornår, der skal kommunikeres. En anden ting er, hvordan 
man skaber et kendskab til produktet i offentligheden, hvis produktet måske ikke henvender sig direkte til 
private personer? Brændselsceller købes så godt som ikke af private i øjeblikket, og der er derfor ikke grund 
til at henvende sig til dem. Men det er dog i sidste ende forbrugerne, og dermed et samfunds borgere, der 
bestemmer, i hvor høj grad miljørigtige produkter skal være en del af vores fremtidige samfund. Man kan 
tænke sig, at et større kendskab til brændselsceller kunne skabe et større ønske om, at de skulle være en 
del af vores fremtidige energi. På samme måde som kendskab til økologi medførte større ønsker om 
økologiske produkter - herunder f. eks. økologisk mælk. Og viden om vind- og solenergi gør at vindmøller 
indgår som en vigtig faktor i Danmarks fremtidige energiplan. Og solceller købes i dag også af 
privatpersoner, som opsætter dem på f.eks. tage (Kilde 5). 
Vi ønsker som nævnt at kigge på en virksomhed med et miljørigtigt produkt, og det at brændselsceller er 
producent af mere miljørigtig el og varme er omdrejningspunktet for vores opgave. Der er en lang række 
diskussioner om, hvor miljørigtig denne proces egentlig er, hvilket vi senere vil redegøre for, men vi er 
samtidig af den antagelse, at brændselsceller er en kilde til produktion af mere miljørigtig energi (Kilde 6). 
På baggrund af hvad vi har kunnet læse i fagblade og tidsskrifter, er en energiproces med brændselsceller 
overvejende mere miljørigtig, men det er naturligvis vigtigt at fremhæve, at produktet har visse svagheder. 
Men det er vores klare opfattelse, at der er tale om et fornuftigt alternativ til afbrænding af fossile 
brændstoffer. I dag producerer man primært strøm ved at afbrænde kul, olie eller gas til at lave damp, som 
under tryk driver en turbine rundt, der igen laver elektricitet. Brændselscellerne fungerer i stedet ved en 
kemisk proces, når man leder brændslet hen over en membran. Her omsættes brændslets kemiske energi 
direkte til strøm.  Via en brændselscelle kommer der fire gange mere strøm ud af fx hver liter diesel, der 
bruges, og de eneste restprodukter er varm luft og vand (Ibid). 
Rammen i vores projekt er således den bæredygtige udvikling, eller rettere bindingerne i denne udvikling. 
Brændselsceller har ikke tidligere i særlig høj grad været rettet direkte mod private købere, men i højere 
grad mod industrien og områder, hvor der i forvejen eksisterede viden om dette felt. I og med at der åbnes 
mere for at private uden noget væsentlig kendskab til de tekniske dele af processerne har mulighed for at 
købe og bruge produkterne, åbnes der langsomt op for et stort marked, som rummer et stort økonomisk 
såvel som miljømæssigt potentiale. Derfor er det særdeles interessant at se på de rammer, der er for at 
ændre i de opfattelser, der eksisterer på området.  
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Vi har valgt, at vores undersøgelser af diskursen om brændselscellerne skal tage udgangspunkt i en udvalgt 
brændselscelle producerende virksomhed. Det har vi, fordi vi erkender, at det ikke er muligt at afdække så 
stort et felt, og så mange diskurser, i ét forskningsprojekt. Vi har derfor valgt virksomheden Serenergy og 
undersøger i den forbindelse hvordan materiale, som er relateret til denne virksomhed, behandles. Den 
udførlige begrundelse for valget af netop denne brændselscellevirksomhed vil fremgå i kapitel 2. 
  
Det er målet, at vores empiri, som består af artikler om brændselsceller, vores case-virksomhed, interview 
om virksomhedens pressehåndtering og interview med erhvervsredaktionen på en af de aviser der har 
dækket virksomheden tættest, skal tilføje en ny forståelse af, hvordan viden og information spiller sammen 
og skaber en diskursiv holdning til forståelsen af produktet og dets egenskaber. Omstilling er en 
nødvendighed i industrien, og hvis miljøvenlige alternativer skal på markedet, er det relevant at se på, om 
der skabes grundlag for at samfundet er klar til en omstilling, og hvilke barrierer der måtte være for en 
eventuel videreudvikling.  
 
I mange af verdens lande formulerer man netop i disse år målsætninger for bæredygtighed og har planer 
for, hvordan man kan øge andelen af vedvarende energi. Men det er stadigvæk et spørgsmål, hvilke 
teknologier samfundet skal satse på, og hvordan de skal udbygges? Hvad skal samfundet gøre for at bidrage 
til det skifte, som er nødvendigt for at gennemføre så store ændringer? Dette projekt beskæftiger sig med 
disse og andre relevante spørgsmål, ud fra en samfundsvidenskabelig og til dels også teknisk vinkel, da vi 
har sat os grundigt ind i, hvordan brændselsceller fungerer. Fra et samfundsvidenskabeligt synspunkt 
beskæftiger projektet sig med, hvordan samfundet kan sikre en demokratisk debat omkring de 
valgmuligheder, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige for os, og hvad vi som samfund kan gøre, hvis 
vi ønsker at kunne vælge mellem reelle og relevante alternativer til det etablerede. 
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1.3 Problemformulering 
Vi finder det relevant, ud fra hvad vi har beskrevet, at undersøge følgende problemformulering: 
 
I hvor høj grad hjælper diskursen, som er skabt af Serenergy og deres produkter i medierne, til at bryde 
med den sporafhængighed som eksisterer på energiområdet og som medvirker til at alternative 
potentialer ikke kan realiseres?  
 
1.4 Uddybning og afgrænsning af problemformulering 
 
Problemformuleringen er forfattet med henblik på at tage afsæt i vores udvalgte virksomhed. Denne skal så 
forsøge at sige noget om, hvordan man på nationalt plan formår at bryde med de barrierer, der eksisterer. 
Udgangspunktet er, at der findes nogle diskursive praksisser, som står i dialektisk forhold til andre sociale 
praksisser, hvilket vil sige, at den diskurs som vi ønsker at undersøge er socialt indlejret. For at lave en 
indkredsning af den pågældende sociale praksis og formulere vores forskningsspørgsmål, har vi trukket på 
det område, som ligger netop inden for den praksis, vi har valgt at undersøge. Ved samtidig at benytte 
diskursanalysen arbejder vi tværfagligt for at undersøge relationerne mellem diskursiv praksis og social 
praksis. Dermed har vi formuleret analysens hovedformål: At vise forbindelsen mellem diskursive praksisser 
og social og kulturel udvikling. Den ønsker vi skal fortælle noget om de strukturer og mønstre, som 
eksisterer på området. Diskursanalysen er vores præmis og redskab til at forsøge at se på større 
samfundsmæssige problemer: energisektoren, miljøhensyn og mulighederne for at lave et skifte, hvor vi 
kan udnytte mulige udviklingspotentialer og teknologier.  
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1.5 Arbejdsspørgsmål 
For at gøre vores problemstilling anvendelig har vi valgt at arbejde ud fra følgende 
arbejdsspørgsmål, som skal operationaliseres ved hjælp af empirien og belyses i analysen: 
 
 Hvordan ser kommunikationen fra brændselscellevirksomheden Serenergy til 
medierne ud, og hvad gengives af eksterne materialer? 
 Hvilken diskurs skabes der om de mere miljørigtige brændselsceller i den måde, 
hvorpå medierne fremstiller dem? 
 Hvorledes kan man gennem den offentlige debat skabe et grundlag for at bryde 
med eksisterende systemer og dermed skabe et fundament for brændselsceller 
som energikilde?  
 I hvor høj grad kan producenter som Serenergy skabe et bredere kendskab til 
deres produkter end tilfældet er i dag, og vil det kunne bidrage til at fremme 
denne form for energiproduktion? 
 
1.6 Begrebsafklaring 
HTPEM – (High Temperature Polymer Electrolyte Membrane) brændselsceller med en virkningsgrad på 
120-180o 
SOFC – (Solid Oxide Fuel Cell) dvs. en SOFC brændselscelle, som består af en katode, en elektrolyt og en 
anode. Ilt fra luften reduceres til ilt-ioner ved katoden og brændslet, eksempelvis naturgas, oxideres ved 
anoden, hvorved elektroner frigøres. Fastoxid elektrolytten leder kun ilt-ioner og ikke elektroner, hvorved 
der dannes et elektrisk potentiale, som skaber en elektrisk strøm. 
CFHP - (Combined Fuel and Heat Production) dvs. kombineret elektricitet og varme produktion og at der 
skal en komponent mere til systemet 
PEMFC – (Proton Exchange Membrane Fuel Cells) brændselsceller med en virkningsgrad på 80o 
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1.7 Figur oversigt 
Følgende er en oversigt over anvendte figurer i projektet: 
 
Figur 1: Faircloughs tredimensionelle model    Side 35 
Figur 2: Socioteknisk system for moderne bilbaseret transport  Side 41 
Figur 3: Socioteknisk landskab og dynamisk systemudvikling  Side 42 
Figur 4: Megafon-effekt af budskab    Side 57 
Figur 5: Shannon og Weawers model for kommunikationens bevægelse  Side 59 
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 2. Valg af brændselscellevirksomheden Serenergy 
 
Vi vil i dette afsnit begrunde og forklare vores valg af case til vores projekt. Når vi har valgt at bruge netop 
en case - en konkret virksomhed – til at belyse vores problemformulering og vores problemfelt, så skyldes 
det at, vi bevæger os inde i et særdeles stort genstandsområde, som konstant udsættes for store 
påvirkninger af aktører, som forsøger at påvirke debatten om vedvarende energi. Dermed forsøger de at få 
indflydelse på hvilke fremtidige energiressourcer der skal være fremtrædende i vores produktion af strøm 
og varme. 
På trods af at vi har valgt at begrænse os til brændselsceller og brændselscelle-produkter, så er dette felt 
stadig utroligt bredt, hvilket medfører, at mængden af personer og aktører der forsøger at påvirke den 
diskursive helhed er enorm. Det kan eksemplificeres ved at se på antallet af artikler, der kommer frem ved 
en internetsøgning, eller på antallet af artikler der bringes i aviser og blade – som det også fremgår af vores 
bilagsmappe, der blot er et udpluk af, hvad der eksisterer af materiale. Dertil kommer, at brændselscelle- 
debatten spænder vidt, idet disse produkter kan deles op i flere forskellige typer så som SOFC og HTPEM, 
og at disse produkter også benyttes til alt fra mikrokraftvarmeværker til brændselsceller til passagerfly2  
Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i en virksomhed, som producerer en bestemt type brændselsceller 
beregnet for bestemte produkter. Dermed opnås selvfølgelig kun en del af diskursen om brændselsceller og 
kun en brøkdel af hele debatten om vedvarende energi, men det muliggør til gengæld den form for analyse 
vi har ønsket at foretage, da vi mener det er den mest udbytterige, hvis vi skal se på diskursen i 
offentligheden. Selvom der er tale om et smalt udsnit af hele diskursen om feltet, er det vores klare 
opfattelse, af denne udpræget kan hives op på et mere generelt niveau og sige noget om de overordnede 
holdninger inden for området. Det mener vi kan lade sig gøre, fordi kendskabet til de enkelte dele af 
brændselscelleområdet trods alt er begrænset, og skønt det fejlagtigt ikke er tilfældet, så vælger mange at 
betragte brændselscelle-potentialet som én enkelt mulighed for at ændre på energi-området. 
Brændselsceller giver en række muligheder inde for forskellige felter, og her er nogle selvfølgelig mere 
udviklede end andre, og nogen rummer større potentiale end andre. 
                                                           
2 Se kapitlet ” Betydningen af, samt muligheder i, brændselsceller som fremtidig energikilde” for uddybning af potentialet i 
brændselscelle teknologien. 
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Vi har efter studium af feltet valgt at lade vores undersøgelser tage afsæt i brændselscellevirksomheden 
Serenergy A/S, der holder til i Hobro 
Serenergy er blot en af flere virksomheder i Danmark, der 
producerer og udvikler brændselsceller. Af andre der 
producerer brændselscelle stakke/moduler kan nævnes 
Topsoe Fuel Cell A/S (En underafdeling af Haldor Topsoe A/S i 
Lyngby), IRD Full Cell A/S i Svendborg og Danish Power Systems 
ApS. Disse virksomheder markerer sig ved at være de 
væsentligste danske aktører (Transportfølgegruppen, 2008). 
Dertil kommer at en række forskningscentre også beskæftiger 
sig med brændselscellesystemet på den ene eller anden måde, 
herunder lagringen og transformeringen af flydende 
brændstof. Af dem kan nævnes AAU, DTU, Risø, Teknologisk 
Institut og Amminex A/S. Når valget er faldet på Sernenergy skyldes det en række ting. 
Serenergy A/S blev grundlagt i 2006 på baggrund af et forskningsprojekt fra Aalborg Universitet. Her var 
den nuværende CEO Anders Kjærsgaard Ph.d. studerende sammen med CFO Mads Bang. De valgte at 
udnytte HTPEM brændselscelleteknologien, som på daværende tidspunkt var relativ ny, til at simplificere 
systemerne betragtelig i deres forskningsprojekt, som desuden var mere fordelagtig til senere kommerciel 
brug. Hvor det var Anders Kjærsgaard, der stod for systemerne, stod Mads Bang for selve konstruktionen af 
brændselscellerne. I den proces udviste en række virksomheder interesse for deres forskning, hvilket 
resulterede i oprettelsen af virksomheden. ”Det var i den forstand mere et marked-pull, end marked-push” 
(Interview med Mads Bang, 5. maj 2009). 
Serenergy er i dag beliggende i vidensforskningsparken CEMTEC i Hobro, og har i alt 16 medarbejdere, 
hvoraf størstedelen arbejder inden for udvikling af brændselscelle-moduler. De er blandt de mest 
fremtrædende inden for brugen af netop HTPEM, hvilket er en af grundene til at denne virksomhed er 
valgt. Derudover har det for os været interessant, at virksomheden er udsprunget af et forskningsprojekt 
fra AAU. Forskning, der resulterer direkte i ny teknologi, som bliver til kommercielle produkter er særdeles 
fordelagtig at studere, da virksomheden dermed har været gennem en teknologisk udviklings fase, som går 
fra ”gennembruddet” til den ”kommercielle succes”. Desuden er virksomheden grundlagt og styret af to 
ingeniører, hvilket giver den et andet forhold til offentligheden og medierne end de virksomheder der ledes 
af rekrutterede erhvervsledere og kommunikationskonsulenter. Det har for os også været vigtigt, at vores 
studie tog udgangspunkt i en mindre virksomhed. Vi er af den opfattelse, at det er lettere at studere en 
 
Serenergy A/S 
Beliggende i CEMTEC ved Hobro 
Grundlagt i september 2006 af Anders 
Korsgaard og Mads Bang fra AAU 
16 medarbejdere eksl. Produktionen af 
produkter 
Brugere af HTPEM teknologi, med produkter til 
bl.a. backup power, kombineret varme og 
strøm, og mobil strømproduktion til f. eks 
person eller biltransport 
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virksomhed, der er gennemskuelig i sin organisation og produktionsplan. Desuden er det vores fordom, at f. 
eks. Topsoe, der i høj grad benytter medierne som kommunikationsredskab, ikke ville have medvirket og 
bidraget på samme udbytterige måde som Serenergy. IRD Full Cell og Danish Power Systems har ikke haft 
den medieprofil, vi har ønsket at bruge som genstand for vores projektarbejde. 
Vi er af den opfattelse, at Serenergy, med deres niche-produkt, vil kunne bidrage til forståelsen af hvordan 
diskurserne fungerer inde for de systemer, der gælder i det landskab, hvor energiproducenter agerer. Vores 
case omfatter de regler, strukturer og forhindringer der nationalt, såvel som internationalt, er inden for den 
branche, hvor der udveksles viden, og hvor der eksisterer et ønske om at gøre bæredygtig energiproduktion 
til den fremtidige energiform. Således har Serenergy haft mulighed for at drage nytte af erfaringer og 
bidrage med egne. Tilblivelsen af deres produkter har ikke været smertefri, og brændselscellerne er stadig 
på udviklings- og forbedringsstadiet. Vi har derfor talt med nogle af de involverede aktører i vores case for 
at undersøge, hvilke barrierer de har mødt i processen, hvilket vi vil komme ind på senere. 
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3. Fremgangsmåde 
 
Dette afsnit har til formål at vise hvilke redskaber vi har brugt i vores undersøgelser, samt hvilke krav og 
forudsætninger vi har arbejdet under. 
Vores projekt omhandler de diskurser, der eksisterer om brændselsceller og om Serenergy som miljørigtig 
virksomhed, og kan nærmere betegnes som en studieorienteret feltanalyse. Vores projekt består af en 
analyse af de indsamlede empiriske materialer, og ud fra dette vil vi foretage en undersøgelse, der med 
vores kendskab til anvendte teorier og teoretiske redskaber, kan afklare diskursernes praksis, i forhold til de 
etablerede systemer og organisationer. Vi anvender både diskursteoretiske og sociotekniske teorier såvel 
som teori om kommunikationens præmisser og betingelser. Det skaber udgangspunkt for en bredere 
forståelse af det felt, vi ønsker at undersøge. Paradigmerne skulle gerne, så vidt muligt, skabe baggrund for 
en bred og fyldig analyseramme, så der gives et dækkende billede af vores problemfelt. Vi ønsker ikke at 
skabe en kollision mellem vores teorifelter, men derimod en interaktion og et forståelsesmønster som 
forhåbentlig kan bidrage med ny viden inde for dette felt og bidrage til større viden og ny forskning. 
 
På dette semester er hovedformålet at få en bredere viden inden for det felt, vi har valgt at beskæftige os 
med, samt at vise en selvstændig bearbejdelse af den indsamlede empiri, som vi har valgt at bruge i 
projektet. Det er også vigtigt, at der er en tydelig sammenhæng mellem en præcis problemformulering, en 
disponeret analyse og de konklusioner der drages i projektet. Endvidere er kravet på dette semester, at vi 
bruger videregående teori og generelt viser os i stand håndtere de ting, vi har lært på de foregående 
semestre. 
 
Vi har valgt artikler fra en bred vifte af forskellige aktører med hvert deres fokusområde. Det gør vi får at 
opnå så mange forskelligartede indgangsvinkler på vores område. Så når vi spænder fra BT over 
Elektroteknisk tidsskrift til artikler fra Udenrigsministeriet, så er det netop fordi, hver aktør bidrager inden 
for deres felt og er med til at skabe den samlede diskurs, som skal findes blandt de mange små enkelte 
dele. 
Vi har valgt at foretage to interviews, som skal bidrage til grundlaget for vores opgave. Denne primære 
empiri støtter fundamentet i den sekundære i en selvstændig analyse, hvilket i sidste ende skal føre til en 
en rapport, der opnår en høj grad af uafhængighed og troværdighed. Vi er bevidste om, at både den 
primære og sekundære empiri stiller store krav til opgavens analytiske afsnit og vores brug af 
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diskursanalyse, men det vil også være med til at sikre et stabilt billede af vores genstandsfelt. Tekst og 
interview skulle gerne være med til at skabe et projekt med stor validitet. 
 
Design og projektudformning 
I det følgende afsnit vil vi forklare, hvorledes vi har valgt at opbygge vores projekt. Dette vil vi gøre for at 
give læseren en forståelse af opbygningen og rækkefølgen for de forskellige kapitler. 
 
Vi har valgt at lave et separat redegørelsesafsnit for brændselsceller, da vi mener, at det er relevant at 
vores læsere får det fornødne kendskab til dem og deres anvendelighed. Vi mener ikke, at et sådan 
kendskab kan forudsættes på forhånd, og en del af de tekniske beskrivelser er relativt komplicerede. I 
begrebsafklaringen, vil det være muligt at se en oversigt over de tekniske specifikationer, vi præsenterer i 
afsnittet om brændselsceller og andre begreber, som introduceres i opgaven. Vi har endvidere et afsnit der 
redegør for vores valg af Serenergy som case og om virksomhedens opståen og produktionsmæssige 
grundlag. 
 
I kapitel 3, Fremgangsmåde, redegør vi for vores fremgangsmåder i forbindelse med dette projekt. Her 
kommer vi bl.a. ind på vores overvejelser i forbindelse med vores valg af tekstempiri, og vores brug af 
interview-personer. Desuden indgår også generelle overvejelser om interview-teknik såvel som resuméer af 
de interviews, vi har foretaget. 
 
I Kapitel 4, Metodologi, præsenterer vi vores valg og fravalg inden for empirien og begrunder disse valg. Vi 
præsenterer endvidere en strategi for, hvordan vores analyse skal forløbe.  
 
I kapitel 5, videnskabsteoretiske valg og diskussioner, præsenterer vi vores valg af videnskabsteoretisk 
fundament. Her forklarer vi også vores fravalg inde for det område, vi har valgt, med henblik på at skabe et 
overordnet billede af det felt, vi videnskabs-metodisk bevæger os i.  
 
I kapitel 6 vælger vi at præsentere Præcisetation af af teorierne. Dette afsnit fungerer som udspecificering 
af det, som for os er relevant inden for teorierne om Faircloughs kritiske diskursanalyse og teorierne om 
sporafhængighed og sociotekniske regimer og systemer. Dette afsnit tjener som en introduktion til vores 
anskuelser af vores felt, således at læseren er bekendt med de opfattelser og antagelser, som ligger forud 
og som udgør vores analyse.   
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Kapitel 9 er analysen af diskursen af brændselsceller i offentligheden og mulighederne for sporskifte inde 
for energisektoren. Ud fra de anvendte teorier kobler vi de behandlede data fra ovenstående kapitel med 
de teorier, vi har valgt at benytte os af, og som vi har forklaret i kapitel 7. Med andre ord opstiller vi den 
diskursive virkelighed, som vi har fået et indblik i gennem de tekster vi har analyseret. 
 
I kapitel 10 præsenterer vi vores konklusioner, og i kapitel 11 vores perspektivering, hvor vi vil præsentere 
de tanker, vi har gjort os om, hvilke perspektiver der er inden for dette område og eventuelle fremtidige 
projekter vi mener, der er grundlag for at undersøge på baggrund heraf.  
 
Tekstanalyse 
Vi vælger at bygge projektets konklusioner på de analyser, vi foretager af de udvalgte tekster. 
Tekstanalysen spiller dermed en altafgørende rolle, og det er derfor vigtigt, at denne er stringent og 
udførlig. I Kapitlet Uddybning og præcisering af teorierne præsenterer vi en teoretisk indgangsvinkel til 
tekstanalysen med afsæt i Faircloughs teorier. I kapitlet Metodologi vil vi igennem en analysestrategi vise, 
hvordan vi ønsker at gribe processen an metodologisk. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at skønt vi 
foretager en tæt og veldisponeret analyse, så er feltet under konstant forandring. Det medfører, at selvom 
vores analyse er præcis i forhold til de tekststykker vi har udvalgt, så er den sammenhæng vi prøver at 
forstå det i, under udvikling. Det niveau som omhandler de underliggende strukturer, kræfter og 
mekanismer, som delvist er skjulte for os, anderkender vi, vil være umulige at påvise, og vi må derfor 
forholde os til, at man ikke har adgang til den betingede sandhed, hvilket resulterer i, at vores 
videnskabelige undersøgelser vil være præget af et betragteligt element af usikkerhed i forsøget på at 
forstå vores område.  
Når vi alligevel vælger denne tilgang, så skyldes det, at det er den bedste metode til at få den største viden 
ud af dette felt. Vores problemfelt og underspørgsmål ligger op til en undersøgelse af de debatter, der 
findes i det offentlige rum, og derfor vælger vi de tekster, vi anser som væsentlige bidragere til denne 
debat. Da Faircloughs model ikke inkluderer interview eller samtale, vil sådan ikke være genstand for vores 
analyse. Det materiale som vi har udarbejdet i forbindelse med rapporten, vil udelukkende fungere som 
supplement til vores forståelse af debatten. Hvis vi havde til hensigt at lave en detaljeret mikrolingvistisk 
analyse, så kræver det et ret så detaljeret system, men vi har i højere grad lavet en mindre detaljeret 
tekstanalyse, hvor vi kun undersøger udvalgte ord og sprog, såfremt vi mener, at det tjener analysen til 
fordel. Ved at lave en detaljeret analyse af teksternes egenskaber med bestemte redskaber, kan vi 
kortlægge, hvordan diskurserne iværksættes tekstuelt og dermed få understøttet vores fortolkning. 
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3.3 Interviewmetode 
 
3.3.1 Valg af interviewpersoner 
Vi har valgt at foretage interview med vores case-virksomhed, repræsenteret af den ene af de to 
grundlæggere og administrerende direktør, CFO Mads Bang, som blev suppleret af den ansvarlige for 
marketing og produktdesign Peter Leander Jensen. Derudover har vi valgt at interviewe en af de aktører, 
der fungerer som forfatter til den primære empiri, nemlig Nordjyske i form af journalist Niels Brauer, som 
arbejder på erhvervsredaktionen og som har taget sig af artikler om Serenergy. Vi ønsker med valget af 
disse to områder at få et personligt indblik og et helhedsindtryk af hele det felt, som vi ønsker at 
undersøge, hvilket er sket med denne kvalitative information. Vi mener, at vi får det bedste resultat ved at 
tale med de involverede om deres funktion og deres arbejde. Så selvom vores interviews ikke vil have en 
overvægt i opgaven, har de medvirket til at skabe den overordnede forståelse af rammerne for projektet.    
 
3.3.2 Gyldighed og troværdighed 
Når interview foretages, er der altid en risiko for, at materialet ikke bliver brugbart i det omfang man 
ønsker. Det kan skyldes, at man tilegner sig mere viden efter at have foretaget interviewet, hvilket leder til 
den erkendelse af, at de spørgsmål, man stillede, måske ikke var de mest relevante, og dermed er svarene 
ikke anvendelige i den grad, som man ønskede. Denne form for manglende relevans i forhold til nye 
problemstillinger, er ikke et nyt problem i problemorienteret projektarbejde, men stadig en 
utilstrækkelighed, som kun kan undgås ved at have opnået den højest mulige viden, inden man 
gennemfører interviews. Et andet spørgsmål er, om vi opnår en høj sandhedsværdi og dermed 
troværdighed gennem vores samtaler. Vi har valgt personer, der har ønsket at bidrage til vores studier, 
men vi må alligevel forholde os til, at interviewene i høj grad afhænger af, hvor meget information de 
ønsker at give os. Vi kan ikke forvente at få en erhvervsjournalist fra Nordjyske til at sige noget, som efter 
hans egen mening kan være skadeligt for ham eller hans virke på avisen, om end det kunne være brugbart i 
vores opgave. Vi må med andre ord forvente, at alle personerne udmærket er klar over virkningerne af 
deres ord og derfor ikke ønsker at komme med ’afsløringer’ – med mindre de er sikre på, at det ikke går 
hen og bliver skadeligt senere hen. 
 
Et interview kan derfor let gå hen at blive mindre troværdigt og mangelfuldt, selv om det er udført 
ordentligt og i overensstemmelse med gældende praksis. Man kan også sige, at det harmoniske interview, 
der følger planen uden sidespor og ’konflikter’ mellem intervieweren og interviewpersonen, også vil være 
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det mindst brugbare og det mest kedelige. Det er vigtigt, at samtalen udvikler sig og tager uventede 
drejninger, for det er her, at vi formår at tilegne os viden, som ikke i første omgang var i vores søgelys. Det 
er vigtigt at bevare fokus, så man ikke mister overblikket, når følsomme områder behandles - noget der kan 
give anledning til, at samtalen glider af sporet (Bryman, 2008, p444). Steinar Kvale har opstillet en række 
kriterier for, hvordan man opnår høj gyldighed og et succesfuldt interview. Først og fremmest er det vigtigt 
at være forberedt. Viden er helt essentielt for at få udbytte af interviewet, hvis ikke man skal stå tilbage 
med ubrugelig og kendt viden, som man kunne få ved at læse en bog. En klar struktur med formål og vejen 
for tilvejebringelse af målet fremhæves også som vigtigt. Herunder indgår også at sikre sig, at 
interviewpersonen ikke er usikker på nogle af spørgsmålene, og/eller forståelsen af dem. Kvale omtaler 
også enkle og åbne spørgsmål uden jargon og forkvaklede formuleringer, som i virkeligheden blot skal 
skjule ens egen manglende fagkyndighed indenfor emnet.  I forlængelse heraf er det vigtigt at være 
opmærksom og følsom over for de små ’udsving’, der baner vejen for de næste spørgsmål. At huske det, 
der er sagt og sætte det i forbindelse med det næste. Endelig er det også vigtigt at være høflig og lade 
personerne tale ud og ikke konstant afbryde med nye spørgsmål. Der er ofte en grund til, at personerne har 
accepteret at deltage, nemlig at de ønsker at bidrage på en eller anden måde med det, som de anser for 
relevant viden. Det er undervejs nødvendigt at fortolke, men det er lige så vigtigt ikke at overfortolke. 
 
Til Steinar Kvales liste kan man tilføje, at interviewet skal være afbalanceret i forhold til, hvem der taler 
undervejs.  Ligeledes skal man være opmærksom på, at interviewpersonen får en fornemmelse af, at 
hans/hendes integritet og udtalelser bevares og ikke forvrænges eller manipuleres. Med andre ord har vi 
som undersøgere et stort ansvar for ikke at bryde den tillid, vores interviewpersoner indirekte har betroet 
os (ibid., p445). Det endelige projekt bliver sendt til de implicerede. Vi har understreget, at det vil være 
vores ansvar at udarbejde selve analysen, men da vi naturligvis er interesserede i, at den baserer sig på en 
korrekt beskrivelse af de faktuelle forhold, vil vi i så vidt muligt omfang lytte til deres bemærkninger.  
 
3.3.3 Interview som empirisk materiale og grundlag for supplement til analysen 
Vores interview med Mads Bang og Niels Brauer skulle gerne kunne vise, hvordan det er at være en del af 
det teknologi- og miljøfelt, som de begge bidrager – hver på deres måde. Vi ønsker konkret at bruge deres 
opfattelser af deres felt til at supplere og udbygge vores forståelse af dette område, med henblik på at 
kunne foretage den analyse af vores artikler – den sekundære empiri – som har til formål at bestemme, 
hvilken diskurs der skabes om de mere miljørigtige brændselsceller, og hvorledes man gennem den 
offentlige debat kan skabe et grundlag for at bryde med eksisterende systemer. Disse spørgsmål – som i 
forvejen er centrale i vores opgave – er det gennem vores interviews mulige at få afgrænset af 
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førstehåndsdeltagere. Dertil kommer, at deres udtalelser må betragtes som værende partsindlæg, som vi 
har tænkt os at behandle herefter. Netop af den grund er der grænser for, i hvor høj grad vi kan analysere 
vores materiale, idet vi må konstatere, at parterne udelukkende taler om deres personlige synspunkter, 
som sagtens kan være i konflikt med vores anden teori og for den sags skyld med den faktuelle sandhed. Vi 
har desuden tænkt os at bruge konkrete citater og påstande og gøre dem til genstand for vores anskuelser.  
 
Steinar Kvale beskriver en kvalitativ interviewundersøgelse. Han har arbejdet med meta-psykologiske 
emner og har etableret sig som en førende tænker i den kvalitative forskningstradition. Han har tillige 
udført en stor indsats indenfor analyse af forholdet mellem psykologi og post-modernitet. Samtidig blev 
Kvale socialt engageret, og han påpegede, hvordan den akademiske psykologi ofte kunne udgøre et implicit 
forsvar af et kapitalistisk system. Direkte gøres dette ved at konfrontere de interviewedes udtalelser med 
fakta såvel som med fremstillingsformen. Begge interviewpersoner kan gennem deres viden og 
gennemgående kendskab til området, som vi blot har beskæftiget os med i kort tid, formå at dreje 
opfattelsen af diskurserne, så vi får den opfattelse, at det er subjektive beskrivelser af rutiner, vi bliver 
præsenteret for. Vi bliver givet en stor viden gennem vores samtaler, og denne er unik, men den er ikke 
brugbar, medmindre vi formår at udskille substansen. Noget bruges til at fortælle, hvad der reelt er faktiske 
budskaber. Noget skal bruges som en form for, hvordan tingene bør være eller ikke bør være.  
 
3.3.4 Resumé af interview med Mads Bang og Peter Leander Jensen, Serenergy 
Mads Bang indledte med at tale om det ph.d. projekt, der gik forud for starten af Serenrgy. Det blev skrevet 
i samarbejde med Anders Korsgaard. Han stod for systemerne mens Mads Bang stod for det mere tekniske i 
selve brændselscellen. En række virksomheder meldte hurtigt ud, at hvis de startede deres eget firma og 
produktion, så ville de være interesserede i at købe produktet, hvilket ledte til oprettelsen af A/S firmaet 
Serenergy med base i Støvring. Herefter fortalte han om deres produkt, et brændselscellemodul som 
producerer strøm, og han fortalte om hvilken type virksomheder, der er købere og om de mere tekniske 
dele af processen. Han nævnte tillige, hvor man kan bruge dem, bl.a. omtalte han husstande samt den 
demonstrationsbil, man har arbejdet med.  
Herefter fortalte Peter Leander Jensen om det at være en del af den bæredygtige udvikling. Han nævnte 
medarbejdernes engagement, herunder hvilke typer mennesker, der gerne ville arbejde hos Serenergy, og 
hvilke de i mindre grad ønsker i firmaet. Mads Bang supplerede med ved at præcisere, at de er interesseret 
i medarbejdere, der både ønsker det bæredygtige produkt, men også vil arbejde for at tjene penge. 
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Mads Bang talte efterfølgende om mulighederne i produkter til private og om de kommercielle 
udfordringer ved at få produkter bredt ud. Peter Leander Jensen snakkede herefter om villigheden til at 
betale for virksomhedens produkter. Han sammenlignede med f. eks økologiske varer, som folk er villige til 
at betale mere for, men mente i øvrigt at det er svært at få folk til at betale mere for samme ydelse, 
herunder om man kan tilbyde en løsning, som er bedre end den, man har i forvejen. 
Da emnet drejede over på pressen, refererede Peter Leander Jensen sin opgave: At udforme et design for 
brændselscellemodulet og at udstikke den kommercielle linje. Han fortalte, at det primært er Anders 
Korsgaard og Mads Bang, der har håndteret offentlige henvendelser, men han fortalte også, at produktet 
på mange måder solgte sig selv, men også at der indenfor branchen er mange nyheder, der er pustet op og 
bliver fremstillet som om, der er tale om produkter, skønt der i virkeligheden er tale om produkter under 
udvikling. Der er stor fokus på ”grøn udvikling”. De har holdt sig fra at slå nyheder op, medmindre der har 
været noget reelt at præsentere, sagde han. De fortalte om den potentielle fare ved at ”puste en ballon for 
meget op” og dermed skabe en forventning, som endnu ikke kan indfries. Og i den forlængelse også om det 
offentlige tilskud og politikkernes forventninger. 
Peter Leander Jensen fortalte også om de fremtidige forventninger til, hvordan man regner med at føre 
ekstern kommunikationspolitik, herunder om udviklingen af hjemmesiden og mulighederne ved en mere 
organiseret udnyttelse af denne. Mads Bang reflekterede over spørgsmålet om, hvorvidt større 
henvendelse i virkeligheden vil give mere omtale. 
Mads Bang mente at det etablerede system ikke hjalp dem, men at man på den anden side heller ikke 
kunne forlange det. Man er oppe imod en del af det etablerede system, og det kræver noget at ændre det. 
Folk vil have, at tingene er bedre eller billigere, hvis de skal købe dem. Politikkerne er ikke en 
modarbejdende faktor, men deres engagement afhænger ofte af lokalpolitiske interesser, og han henviste 
til Cemtec i Hobro, som Serenergy flyttede til.  
Vedrørende brændselsceller mener Mads Bang, at der er langt endnu før brændselsceller bliver en del af 
det helt private, som kan købes i butikker, idet de først skal implementeres langsomt i udvalgte produkter. 
Stabiliteten er vigtig, før man kan udbrede det bredt, og selvom de første spadestik er taget, så handler det 
også om at folk skal forstå, at det skal blive en del af deres hverdag. Og når ydelsen eksisterer, kan man gå i 
gang med det kommercielle arbejde. Men det kræver at tiden er moden og produktionsprisen er rigtig, før 
man kan rykke videre, tilføjede Peter Leander Jensen. 
Efter en kort diskussion af markedssegmentet argumenterede Mads Bang for den afgørende rolle 
politikkerne har med at vælge, hvilke produkter der skal fremmes gennem bl.a. subsidier. Det er en 
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samfundsbeslutning, hvilke markeder der skal tilskønnes gennem støtte. Men han rundede af med at sige, 
at det naturligvis er farligt at tillægge politikkerne en rolle, hvor man tror, de ved bedst og dermed kommer 
til at styre et marked.   
Det er vores opfattelse at man i Serenergy har en helt bestemt opfattelse af, hvordan den reelle udvikling 
er i forhold til forventningerne i samfundet. Vi fik det indtryk, at Serenergy opfatter sig selv som et element 
i udvikling, og hvor man gradvist gennem forskning og forsøg opnår fremskridt, men at dette er en 
langsommelig proces, hvor der er en del udvikling, som skal følge med sideløbende. Der var efter vores 
vurdering en opfattelse af, at medierne gennem deres dækning af brændselscelleprodukter skaber en 
positiv stemning, men at de ikke synderligt bidrager til at hjælpe udviklingen konkret. Dette skyldes, at der 
skabes forventninger om tilblivelsen af miljøvenlige produkter, skønt det videnskabelige grundlag for et 
kommercielt salg og eksponering slet ikke er til stede endnu. Endvidere virkede det tydeligt, at man fra 
Serenergy ikke ønsker at drive strategisk ekstern kommunikation, da man i forvejen relativt let kan få den 
omtale, som er nødvendig, såfremt man ønsker det. Hvad det angår, kan man påstå, at Serenergy forsøger 
at holde sig relativt passivt i den store offentlige debat, og i stedet overlader det til andre aktører at komme 
med bidrag til denne debat. Det virker som om Serenergy udmærket er klar over deres rolle i den 
kommende udviklingsfase, og at de ikke i udpræget grad ser nogen forhindringer for deres udvikling - andet 
end det etablerede samfunds tidsmæssige forventninger til produkters introduktion. Man kan dog undre 
sig over, at en virksomhed med et nicheprodukt af denne slags ikke i højere grad er bevidst om, hvad de 
kan gøre for at bidrage til den offentlige debat og hvad de kan gøre for at skabe mere realistiske 
forventninger til produkterne. Vi finder, at Serenergy - trods stor viden og indsigt i deres felt og trods 
positive attituder omkring dem - ikke effektivt forstår at udnytte, ikke bare det PR og salgsmæssige 
potentiale, der er for dem, men også det bredere oplysningsmæssige og forventningsmæssige krav som 
virksomheden ligger under indenfor erhverv, innovation og bæredygtighed. 
 
3.3.5 Resumé af interview med Niels Brauer, Nordjyske 
Niels Brauer fortalte i telefoninterviewet, hvordan han hørte om Serenergy første gang og hvilke kilder, som 
ligger til grundlag for de artikler, han skriver i Nordjyske. I forlængelse heraf fortalte han også, hvorfor det 
er relevant at skrive om virksomheden. Han anser den nye teknologi og klimaproblematikken, 
sammenholdt med det opsigtsvækkende for værende de væsentligste årsager til, at der gives spalteplads. 
Og så er det naturligvis interessant, at det er en nordjysk virksomhed.  
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Han erkender, at artiklerne der skrives er med til at fremme opfattelsen af miljørigtige produkter i 
offentligheden og han siger, at det ligger i bevidstheden, når der udarbejdes artikler. Men han siger også, at 
der skal være noget nyt at fortælle, og at ”nyhedskriteriet” er essentielt.  
Niels Brauer fortalte, at han anser brændselsceller for at være mere interessante end andre miljørigtige 
produkter, i og med at transportsektoren er et interessant område, som optager læserne. 
Han fortalte også, at de på Nordjyske har besluttet at gøre meget ud af at lade være med at sætte 
forventningerne for højt til den hurtige implementering i de artikler, de skriver. Derfor fortæller de også, at 
der gå 10-15 år, før produktet kommer ud på markedet, men, tilføjede han, i og med at brændselsceller er 
så lang fremme og bruges direkte i dag, er der ikke så meget at skjule omkring forventningsniveauet. Han 
medgiver, det er vigtigt, at der er tale om teknologi under fortsat udvikling og altså ikke teknologi der står 
lige for døren. 
Omkring problematikken med at gøre en historie større end den er, mente Niels Brauer, at der naturligvis 
altid er sådan en risiko, når man vil fortælle en historie. Han inddrog her et eksempel, hvor en ”brintpille”, 
som blev udviklet af DTU, blev fremstillet som ”løsningen på verdens problemer”, det viste sig dog 
efterfølgende ikke helt at holde stik3 
Niels Brauer Fortalte, hvordan erhvervsredaktionen modtager en hel del henvendelser i form af 
pressemeddelelser og nyhedsbreve, hvoraf en hel del må kasseres med det samme. Virksomhederne ville 
være overraskede, hvis de vidste, hvor mange der med det samme bare bliver sorteret fra fordi det er ren 
tekst reklamer, mente han 
Afslutningsvis fortalte han, at han mente at de havde en pligt til at behandle en hver debat som indeholdt 
samfundsmæssige betragtninger, noget som ikke kun gælder miljøemner men alle områder, hvor der findes 
en debat, som har offentlig interesse. 
Helt til sidst blev der talt om den strukturelle opbygning i Nordjyske Medier og om lokalafdelinger inklusiv 
den i Hobro som har omkring 12 medarbejdere og som også har dækket Serenergy. 
Interviewet med Niels Brauer gav svar på vores grundlæggende spørgsmål omkring det journalistiske 
arbejde og den journalistiske forståelse af ny teknologi. Niels Brauer fortalte – ikke overraskende – om de 
                                                           
3 Kilde 2d giver en detaljeret beskrivelse af forløbet omkring brintpillen, som også vil blive omtalt senere i rapporten 
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nyhedskriterier som han og hans kollegaer skal leve op til. Interviewet afspejlede ikke nogen konflikt og gav 
som udgangspunkt opfattelsen af, at han var klar over betydningen af de artikler, som han skrev. Vi er af 
den opfattelse, at Niels Brauers indstilling afspejler mange mediers prioritering i dagligdagen, hvor 
nyhederskriterier vægtes højt. Vores bekymring er, om redaktionerne, når de prioriterer på den måde, får 
nuanceret billedet tilstrækkeligt og får understreget de risici, der ligger i, at teknologi under udvikling stadig 
forandrer sig. Og for en lokalavis, som også skal tænke på lokalområdets interesser, er dette måske endog 
særdeles aktuelt. Denne bekymring fik vi ikke umiddelbart afkræftet, ikke fordi Niels Brauer bekræftede 
vores fordom, men fordi samtalen ikke nåede det punkt, hvor vi kunne få indblik i det. Vi bevægede os på 
en måde, hvor han fortalte om de generelle krav til faget og avisen, men ikke nåede det teoretiske niveau, 
hvor vi arbejder. Det er indlysende, at vi repræsenteret forskere og at han er journalist, og at der derfor er 
en vis ”konflikt”, fordi vi arbejder i hvert vores felt med hvert vores fokus. Vores antagelse er derfor, at det 
område vi ønsker at afdække ikke er nærværende og i bevidstheden hos mange journalister.   
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4. Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets analysestrategi, teoretiske og empiriske grundlag, samt for de 
overvejelser der har været i forbindelse med tilblivelsen af projektudformningen og grundlaget for at 
besvare vores problemformulering. Dette skal danne basis for at vurdere vores resultater ud fra den 
strategi, der har ligget til grund for projektet 
 
4.1 Valg af teori 
Norman Faircloughs diskursteori danner det teoretiske grundlag for dette projekt. Og projektet er skrevet 
med en opfattelse af, at alt er diskursivt. Vi benytter begreber, som er præsenteret i Norman Fairclough: 
Diskurs and social change (1992), der er oversat af Elisabeth Halskov Jensen i Norman Fairclough – Kritisk 
diskursanalyse (2008).  Disse suppleres med begreber hentet i Diskurs in Late Modernit – Rethinking Critical 
Discourse Analysis (1999) ved Fairclough og Lilie Chouliaraki og endelig Diskurs analyse som teori og metode 
(1999), der metodisk leverer nogle redskaber til brug for diskursanalysen - herunder Faircloughs 
tredimensionelle model.   
De diskursteoretiske begreber supplerer vi med teorier om sporafhængighed og sociotekniske systemer og 
regimer. Vi benytter blandt andet Bæredygtig omstilling af samfundets produktions- og forbrugssystemer i 
Kurt Aagaard Nielsens Planlægning i teori og Praksis, hvoraf Frank Geels beskrivelser er meget centrale, 
men også Staffan Jacobsson og Anna Bergeks har relevante betragtninger i Transforming the energy sector: 
the evolution of technological systems in renewable energy technology, som vi har valgt at medtage. Disse 
vil først og fremmest spille en rolle i forsøget på at besvare sidste del af vores problemformulering. 
Vi har fundet det relevant i dette projekt til en vis grad, at inddrage begreber fra den kommunikative 
verden. Da vores projekt beskriver strømme af information, anser vi det for væsentligt at benytte modeller, 
der beskriver den kommunikative cyklus. Vi benytter her modeller og begreber, som er introduceret i 
Excellence in Public Relations and Communication Management og On the Highway of Mass 
Communication Studies. Endvidere benytter vi en helt ny dansk bog Produktivt Journalistik, der beskæfter 
sig meget med erhvervslivet og medierne i samfundsmæssig kontekst, og hvordan medierne i høj grad 
ligger under for mange virksomheder og deres kommunikation.  
Denne teori vil supplere vores øvrige teori og er altså ikke den vigtigste for projektet. Vi prioriterer på den 
måde, da de to foregående arbejder godt i forlængelse af hinanden og dermed muliggør en effektiv 
analyseform. Kommunikationsteorierne, derimod, virker bedst selvstændigt i denne sammenhæng, hvilket 
gør, at vi har foretaget nævnte prioritering og vægtning.  
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Det skal understreges, at for at sikre at begreberne bliver anvendelige og brugbare i sammenhæng, har vi 
valgt Norman Fairclougs diskursteori som det bærende teoretiske fundament. Det er altså denne teori, de 
andre begreber skal arbejde i forhold til. Alle de ovennævnte begreber præsenteres og diskuteres mere 
indgående i teorikapitlet. 
 
4.2 Fravalg inde for teorien 
Vores tilvalg af Fairkloughs kritiske diskursteori har medført en række fravalg. 
Vores fravalg er sket på baggrund af de forskellige tilgange/positioner, som de forskellige teoretikere 
indtager. Her kan man nævne Laclau og Mouffes diskursteori, der grundlæggende ser diskurser som 
konstituerende for den sociale praksis (Winther, 2008:29). Hvis vi indtog denne position i forsøget på at 
undersøge mediediskursen og dens eventuelle forsøg på at bryde med sporafhængigheden, ville vi ikke 
anerkende de sociotekniske regimer og deres indflydelse på diskurserne. Laclau og Mouffes diskursteori, 
siger nemlig, at diskurser er altafgørende for at forstå den teknologiske udvikling. En anden diskursteoretisk 
position indtager Althusser, der ser diskurserne som konstitueret af den sociale praksis, hvilket medfører, 
at diskurserne ikke anerkendes som en egentlig faktor i forsøget på at afdække teknologiudviklingen 
(Winther, 2008:29). Disse forskellige tilgange til at forstå hvordan diskurser konstituerer eller er 
konstitueret af den sociale praksis har resulteret i et fravalg, da vi indtager Faircloughs position, som ser 
diskurserne som et dialektisk sammenspil, der anerkender diskursernes indflydelse på den sociale praksis, 
samtidig med at den sociale praksis(herunder institutioner, strukturer og aktører) har en indflydelse på 
diskurserne (Winther, 2008:29). Denne tilgang komplementerer dermed også vores teori om sociotekniske 
regimer, da vi erkender det dialektiske samspil og mener, at det er muligt at se en sammenhæng mellem 
det sociotekniske og diskursteorien, som Fairclough præsenterer den. 
 
4.3 Valg af empirisk materiale 
Vi har med afsæt i vores tidligere nævnte interesse for de diskurser, der er i den offentlige debat omkring 
mulighederne for en bredere implementering af brændselsceller som ny energiteknologi i energisektoren – 
og dermed mulighederne for at foretage såkaldte sporskifte og løsrive sig fra afhængighed af enkelte 
teknologier – valgt at se nærmere på det materiale, der er blevet offentliggjort i medierne omkring 
Serenergy og (deres) brændselsceller.  
 
Vi har udvalgt forskellige typer tekster, der alle indgår i den offentlige debat om Serenergy og/eller 
brændselsceller. Det skal nævnes, at tekster om brændselsceller og teknologien i helhed ikke er udvalgt. 
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Der er altså et væsentlig fravalg af produkter og lignende, som ikke har forbindelse med vores valgte 
virksomhed. Se ’fravalg i empiri’ for uddybning af dette. Kriterierne for udvælgelsen af vores 
analysemateriale har således været, at de alle omhandler Serenergy som virksomhed eller agent, produkter 
og teknologi der er udviklet eller har tilknytning til Serenergy, eller udtalelser som på en eller anden måde 
er tilknyttet virksomheden. Kriteriet er endvidere, at teksterne har været publiceret i medier, der er 
tilgængelige for alle danskere. Det vil sige, at f. eks. magasiner der kun er til rådighed for abonnenter ikke 
bliver medtaget. Undtaget er artikler, der bliver offentligt tilgængelige efterfølgende gennem f. eks. 
internet-portaler. Der skal endvidere tillægges et aktualitetskriterium, der betyder, at alle teksterne er 
skrevet inden for de sidste fireogtyve måneder og dækker fra etableringen af Serenergy i kølvandet på AAU 
forskningsprojektet frem til i dag4. Vi har valgt at benytte naturligt forekommende materiale og empiri, vi 
selv har produceret i vores diskursanalyse. Naturligt forekommende materiale skal forstås som tekster, vi 
ikke selv har produceret, men som er produceret og gjort tilgængeligt af andre. Her vil diskurserne fremstå 
så vidt muligt uspolerede og upåvirkede i forskningssammenhæng. Vi har dog også selv udarbejdet empiri 
ved at foretage interviews med de to grundlæggere, administrerende direktører og dermed de ansvarlige 
for eksterne publikationer i Serenergy. Endvidere er der foretaget telefoninterview med 
erhvervsredaktionen på Nordjyske Medier(det tidligere Nordjyske Stiftstidende) som har fulgt Serenergy 
meget tæt gennem adskillige artikler. Da vores egne opfattelser af diskurser og vores egen 
virkelighedsopfattelser muligvis påvirker analysen, vil vi være meget påpasselige i brugen af interviews i 
analysematerialet. Interviews vil i udpræget grad blive brugt til afklaring af faktuelle forhold samt aktørenes 
forståelse af deres situationen/placering i samfundshierarkiet, og vi vil derfor minimere vores fortolkning af 
deres ord. Der hvor dette alligevel er nødvendigt eller der, hvor vi har fundet det relevant, vil det tydeligt 
fremgå i analysen, at vi har tolket på baggrund af interviews, og vi vil i vores konklusioner nævne dette. 
 
Teksterne er både på dansk og engelsk og dækker nationale aviser, lokalaviser, fagblade, magasiner, lobby-
forums, hjemmesider, online tilgængelige publikationer bl.a. pressemeddelelser og officielle institutioner, 
bl.a. udenrigsministeriets hjemmeside. Nedenfor er en liste over kilder til teksterne. Materialet er vedlagt 
som bilag – og vil være omtalt som ’Pressemappe’ – hvor alle tekster er tilgængelige. 
 
 
 
 
                                                           
4 Skillelinjen for tekster der vil blive inddraget er sat til 30. april 2009  
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Aalborg Universitet (AAU) AAU’s nyhedssite på 
hjemmesiden 
Autoupdate, mødested for autobrancher med nyheder og 
statistik 
Biopress, tidsskrift for forskning i bioenergi 
BT, national avis med redaktion i København 
Buisniess Park Nord (BPN), Forskningscenter, hjemsted for 
Serenergys brændselscelle produktion 
CBMI, Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation 
(CBMI), som er etableret for at hjælpe virksomheder og 
forskningsmiljøer til at finde sammen for at skabe løsninger 
gennem udnyttelse af husdyrgødning og biomasse 
CEMTEC, forskningscenter I Hobro. Hjemsted for Serenergy 
CSR, månedsmargasin for fagfolk med interesse for 
Corporate Social Responserbility (CSR) der beskæftiger sig 
med beskæftige sig med virksomheders miljømæssige, 
sociale og etiske initiativer. 
Danmarks Radio DR, National public service station med 
regionale afdelinger og nyhedstjenester 
Electronic Supply, kommercielt branchenetværk, der søger 
at være elektronikindustriens omdrejningspunkt for kontakt 
og informationsdeling. Holder til på NOVI forskningspark i 
Aalborg. En del af Industri Supply Danmark A/S der også ejer 
Metal Supply 
Elektroteknisk Forening, Amatørforening med egen 
hjemmeside 
Energibyen, Fond, som blev nedsat af Frederikshavns byråd, 
der skal arbejde for Frederikshavns år 2025 mål om at byen 
skal forsynes hundrede procent af vedvarende energi,  
Energiportalen, Energiteknologisk fagportal med links og 
adgang til ETDE World Energy Database. Er blevet til i et 
samarbejde mellem Aalborg Universitetsbibliotek, Danmarks 
Tekniske Videncenter, Risø Bibliotek og Danmarks 
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, 
ENERLIX, online markedsplads for miljørigtig teknologi 
Erhvervsbladet, avis der fokuserer på at skrive for og om 
små og mellemstore virksomheder 
Folkeuniversitet i Nordjylland, underviser i videnskabens 
metoder og resultater gennem samarbejde med foreninger 
og organisationer. Sekretariatet ligger på AAU 
Forsknings- og innovationsstyrelsen, Styrelse, der hører 
under Videnskabsministeriet 
FPN, Jyllands-Postens forbrugermagasin og -portal 
Fuel Cell Today, organisation der skriver om nyheder, 
tendenser og udvikling inden for brændselsceller 
Gasteknisk Tidsskrift, Fagtidsskrift der uddeles til 
medlemmerne 
Ingeniøren, Fagblad der uddeles til medlemmer af forbundet 
Metal Supply, kommercielt branchenetværk, der søger at 
være jern- og metalindustriens omdrejningspunkt for 
kontakt og informationsdeling. Holder til på NOVI 
forskningspark i Aalborg. En del af Industri Supply Danmark 
A/S der også ejer Electronic Supply 
Region Nordjylland, Regionens nyhedstjeneste på nettet 
Nordjyske Medier (tidligere Nordjyske Stiftstidende), 
lokalavis for Nordjylland med redaktion i Aalborg 
Teamworks, arbejdsplads, samarbejdspartner og leverandør 
af SolidWorks-baserede løsninger. Salgsside for Serenergys 
produkter 
TV2Nord, regional afdeling af hovedkanalen TV2, som 
opererer som selvstændig public service virksomhed, 
dækkende Nordjylland  
Udenrigsministeriet, ministeriets internationale nyhedssite 
________________________________________________________________________________ 
 
Vores empirivalg er meget varieret hvad angår både form og indhold, hvilket er med til at danne et bredere 
grundlag for vores analyse. Empirien indeholder såvel interviews, artikler, faktuelle oplysninger samt 
statements. Udvalget er sket med henblik på at skabe forskellige vinkler på Serenergy og energi-
spørgsmålet. Det er vores forhåbning at det brede empirivalg 
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medvirker til, at vores analyse bliver mere gyldig og dækker så mange forskellige diskurser og holdninger, 
som der er inden for dette område.  
I analysen vil vi tage alle tekster under samme behandling. Det vil altså være de samme begreber, som er 
beskrevet i teorien, der bliver brugt på alle tekster. Vi er altså både interesserede i at se diskurser i hver 
tekst, men i særdeleshed også se på empirien samlet og på tværs af teksterne og at lokalisere eksisterende 
diskurser, der gør sig gældende indenfor vores felt.  
 
4.4 Fravalg i empirien 
Da vi foretog en selektion i den store mængde materiale, som blev tilgængelig for os, gjorde vi det på 
baggrund af, hvor væsentlig vi anså det for at være i den offentlige debat, og dermed om det havde nogen 
diskursiv indvirkning. Dermed har vi fjernet en række mindre indlæg fra små aktører, som trods deres 
måske udmærkede indlæg, ikke efter vores skøn har haft nogen indflydelse på den diskursive praksis og 
dermed den sociale praksis. I og med at vi i forvejen har indskrænket os så meget, som er tilfældet, og valgt 
at fokusere på vores case, så er mængden af tilgængeligt materiale i forvejen begrænset, hvilket gør, at 
vores empiri faktisk udgør en betydelig del af alt offentligt tilgængeligt materiale. Et andet fravalg vi har 
foretaget, er, hvor nogle artikler er en tro gengivelse af en anden artikel med korrekt journalistisk 
henvisning. Eksemplerne er dog medtaget for at vise, hvordan genanvendelse af materiale er med til at 
forstærke de diskursive opfattelser jf. megafon-effekten i analysen.  
 
4.5 Fremgangsmåde i analyseprocessen 
På trods af Faircloughs beskrivelser af elementer som skal indgå i en kritisk diskursanalyse, så findes der 
ikke en direkte skitseret metode til, hvordan man punkt for punkt laver en fremgangsmåde inde for 
diskursteorien. Derfor vil vi her gennemgå hvilken praktisk fremgangsmåde vi benyttede til at analysere 
vores empiri. Vores fremgangsmåde består af en række trin, som dog ikke skal forstås lige så bogstaveligt, 
som de er skitseret her. I analyseafsnittet vil de forekomme mere samlede, da vi ikke har ønsket at foretage 
en detaljering, idet vi mener, at en detaljering vil gøre væsentlige pointer mindre synlige for læseren. 
Metoden består af en række trin, der bygger videre på hinanden og tager udgangspunkt i tidligere 
konklusioner.  
 
Første trin: Her gennemgås de tekststykker, der indeholder begreber som er relevante og vigtige for enten 
forståelsen af debatten om brændselscellerne eller Serenergy, samt de forbindelser disse elementer bliver 
beskrevet i. Ved at lave en detaljeret analyse af teksternes egenskaber, kan vi nå frem til nogle elementer, 
der kan understøtte vores fortolkninger. 
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 Andet trin: Her finder vi de forskellige diskurser. De fremstilles ved at finde vigtige begreber, som diskursen 
centreres om (nodalpunkter), og om hvordan den bæredygtige energifremstilling indenfor hver diskurs, 
knyttes sammen med andre elementer, der er med til at påvirke diskursen positivt eller negativt. Da dette 
er centralt for vores konklusioner, vil vi komme med citater for at argumentere for gyldigheden i analysen. 
Det er her, vi vil analysere de diskursive praksisser for at se, hvordan teksten er produceret, og hvordan den 
konsumeres. Det er også her, vi identificerer modalitet og interdiskursivitet, hvor det er muligt.  
 
Tredje trin: Her ønsker vi at prøve at se på sammenhængen mellem diskurserne og udviklingen i dem. 
Hvordan begreberne defineres på forskellig måde(flydende betegnere), hvordan der trækkes på de 
forskellige forståelser af begreberne i den bredere sociale praksis ved hjælp af de analyser udført i trin et og 
to. Det er her muligt gennem de tidligere trin at undersøge magtforholdet mellem diskurserne 
(diskursorden) og ud fra dem, kan vi se hvordan tingene synes at forholde sig. Det er i dette trin i analysen, 
at forholdet mellem diskursiv praksis og den bredere sociale praksis skal finde sine endelige konklusioner.  
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5. Videnskabsteoretiske valg og diskussioner 
 
Vi vil her begrunde vores valg af videnskabsteori og klargøre, hvilke overvejelser vi har gjort for netop at 
vælge diskursteori i vores projekt. Vi vil også komme ind på, hvilke fordele og ulemper det kan få for 
projektets analyse såvel som konklusioner. Vi vil arbejde ud fra en videnskabsteoretisk retning og indrette 
vores projekt efter den, men vi vil på samme tid beskæftige os med videnskabsteoretiske diskussioner og 
refleksioner. Disse vil derfor blive taget op i rapporten i det omfang, vi finder dem relevante for projektets 
gyldighed. 
 
5.1 Valg af videnskabsteoretisk retning 
For at forstå hvordan mediediskursen kan bryde med den sporafhængighed man finder på energiområdet, 
har vi valgt at vores videnskabsteoretiske tilgang skal tage udgangspunkt i kritisk realisme. 
Inden for den kritiske realisme erkender man, at der er en virkelighed eller sandhed, som er under konstant 
forandring på grund af underliggende/trancedente fænomener som repræsenterer et dybere niveau 
(Nielsen.2007:24). 
Derfor er beskrivelsen af genstandsfeltets ontologi helt essentielt, når man forsøger at nå fra en 
påstand/præmissen til konklusionen. I vores projekt har vi derfor forsøgt at give en udførlig beskrivelse af 
vores genstandsfelt, omhandlende energiområdet for på den måde at indføre vores læser i den verden, vi 
prøver at forstå. Kapitlerne omhandlende Brændselsceller, Serenergy, produktiv journalistik, sociotekniske 
regimer, er altså alle beskrevet for at give et gennemgående indblik i vores genstandsfelt. Som vi har 
beskrevet i indledningen, tillægger man, inden for den kritiske realisme, beskrivelsen af genstandsfeltets 
ontologi en meget stor betydning. Her prøver man at redegøre for de normer, strukturer og institutioner, 
der kendetegner den altid foranderlige virkelighed(nielsen.2007:30).. Dette vil derfor have en afgørende 
betydning for vores valg af analysemetode/model og for den viden, vi i gennem vores genstandsfelt er i 
stand til at lægge til grund for besvarelsen af problemformuleringen (epistemologien). 
Inden for den kritiske realisme, er begreber som ontologi, metode og ydmyghed derfor vigtige at forholde 
sig til, for at give en stringent beskrivelse af det genstandsfelt, som ifølge den kritiske realisme er under 
konstant forandring. 
Aktør/struktur- begrebet er vigtigt inden for den kritiske realisme, da det er på grund af strukturelle 
betingelser at aktører aggere på en bestemt måde(Nielsen.2007:52). 
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Aktørernes adfærd, ses derfor som betinget af de underlæggende strukturer der kendetegner det enkelte 
gendstandsfelt .Disse strukturer vil derfor være bestemmende for hvordan den enkelte aktør handler inden 
for det enkelte område. Men man mener ikke at strukturende er determinerende for de enkelte aktører, da 
disse ses som rationelle, kreative, strategiske, hvilket medfører at de konstant vil prøve at udfordre og 
ændre strukturende(Nielsen.2007:52). 
Men om de vil det eller ej, så vil deres adfærd altid være præget af strukturelle betingelser. 
Disse strukturer, vil være relevante at indrage i forsøget på at forstå hvorfor aktørerne inden for 
energiområdet aggere på en bestemt måde, hvilket kan være betinget af nogle i forevejen eksisterende 
strukturer. 
De metodiske overvejelser man skal gøre sig, består derfor i at beskrive de strukturer der karakteriserer 
genstandsfeltet – altså: hvad er det, vi ser på? Derefter ligger den epistemologiske udfordring i at finde ud 
af, hvilken viden der muligvis kan erhverves og til sidst hvordan vi kan erhverve os denne viden (Nielsen, 
2007:33). For at forstå genstandsfeltets kausale sammenhænge, har man inden for den kritiske realisme, 
delt ontologien op i tre erkendelses niveauer. Dette gøres for at kunne give en systematisk forklaring på de 
hændelser og observationer, man støder på i udforskningen af genstandsfeltet. Disse 3 ontologiske 
niveauer omhandler kort fortalt et empirisk niveau, hvor indsamlingen af ens data hører under. Det næste 
niveau kaldes det aktuelle niveau, hvor tendenser og hændelser, som vedrører ens genstandsfelt bliver 
beskrevet. Det sidste niveau, også kaldet det dybe eller det trancendente niveau, omhandler de 
underliggende strukturer, kræfter og mekanismer, som ifølge den kritiske realisme er delvist skjulte for 
forskeren. Det er dette niveau, der er grunden til, at man inden for den kritiske realisme ikke mener, at man 
har adgang til den absolutte sandhed, og derfor som forsker må erkende, at ens videnskabelige 
undersøgelser vil være præget af et betydeligt element af usikkerhed i forsøget på at forstå 
genstandsfeltets ontologi (Nielsen, 2007:34). 
Inden for dette dybe/trancendente niveau, som er præget af usikkerhed, må der derfor være et element af 
”as if” i enhver kausal forklaring, derfor kan en gennemgående beskrivelse af genstandsfeltet reducere ”as 
if” elementerne og dermed skabe en mere sikker viden. 
Men helt fjernes kan de ifølge den kritiske realisme ikke, da man arbejder med en åben beskrivelse af den 
underliggende struktur (Nielsen, 2007:26). Inden for kritisk realisme er udgangspunktet, at man prøver at 
drage nogle konklusioner, der siger noget om et åbent system. Et åbent system er, i modsætning til et 
lukket system (laboratorieforsøg), kendetegnet ved at det gennemgå en konstant forandring(samfundet), 
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hvilket gør, at man i enhver undersøgelse der omhandler samfundet og dets mekanismer må forholde sig til 
en kontekstuel relation. 
Dette gøres for at kunne vurdere, i hvor høj grad kontekstens betydning er forståelig, i forsøget på at forstå 
hvor almene/generelle konklusioner, der kan drages ud fra vores undersøgelse af energiområdet. Som 
nævnt tidligere er samfundet, og derfor også det genstandsfelt man undersøger, under konstant 
forandring. Hvilket gør, at det man undersøger må undersøges i den kontekst, det foregår i. 
Men at konteksten også er under konstant forandring, da den er en del af den virkelighed/sandhed man 
prøver at undersøge i det åbne system, gør, at en sikker viden inden for den kritiske realisme betragtes som 
umulig (Nielsen, 2007:29). 
I vores projekt anerkender vi derfor, at vores genstandsfelts ontologi, og dermed også samfundets ontologi, 
er et åbent system under konstant forandring. Virkeligheden er med andre ord, dyb, niveaudelt, 
differentieret og åben hvilket fører opmærksomheden hen på, at endegyldige sandheder ikke kan 
konkluderes. 
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6. Præcisering af teorierne 
 
 
I følgende afsnit vil vi præsentere en uddybning af vores teorier inden for diskursanalysen og sociotekniske 
systemer. Det er for at give læseren et grundigt indblik i vores teoretiske tilgange og for at skabe 
muligheder for at forstå vores analyse og konklusioner. Vi har valgt at beskrive det, som vi anser for 
centrale for vores forståelse af teorierne - og det som er vigtigt for besvarelsen af vores 
problemformulering. Der er derfor tale om vores fortolkning og forståelse af teorierne – en tolkning som 
ikke nødvendigvis er helt i tråd med andres tolkning. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i de grundlæggende 
tanker, men i og med at de er meget omfattende og dækker områder, som rækker langt ud over vores 
emne, har vi valgt kun at medtage dét, som vi anser som centralt for vores projekt. Dermed skaber vi i en 
personlig forståelse af arbejdsteorierne, og den kan altså afvige fra andres fortolkninger. 
 
6.1 Diskursanalyse i store træk 
I vores projekt har vi som sagt tidligere valgt at beskæftige os med den diskurs, der bliver skabt omkring 
Serenergy og deres produkter igennem medierne. Vi har endvidere valgt at fokusere på den 
sporafhængighed, der kommer som et resultat af i forvejen etablerede strukturer/aktører (olieproducenter, 
bilproducenter osv.) Vi antager derfor, at diskurser er med til at skabe vores forståelse af verden og dermed 
indirekte former fremtidige visioner inden for innovassion/udvikling. Vi mener dog ikke, at diskurser er fuldt 
ud konstituerende for den sociale praksis, hvilket kommer til udtryk i den måde, hvorpå vi forholder os til 
de sociotekniske regimer. Inden for diskursanalysen kan man have mange forskellige opfattelser, tilgange til 
og spørgsmål om, hvorvidt den diskursive praksis fuldt ud former den sociale verden. Denne tilgang 
repræsenteres i Laclau og Mouffes diskursteori, hvilket vil sige at diskurserne fuldt ud er konstituerende for 
det sociale (Winther, 1999:29). Hvis vi antog denne position inden for diskursteorien, ville vi give 
diskurserne en altafgørende betydning for den sociale praksis, hvilket ville betyde, at allerede etablerede 
strukturer/aktører ikke ville have nogen indflydelse på fremtidig udvikling. 
Den anden tilgang til diskursanalysen findes i Norman Fairclaughs opfattelse af diskurser, som er 
konstituerende for den sociale verden, hvilket vil sige at den diskursive praksis reproducerer og forandrer 
den sociale praksis, samtidig med at den sociale praksis former og forandrer den diskursive praksis 
(Winther.1999:28). 
Norman Fairclaugh ser således diskursbegrebet som et dialektisk samspil mellem den diskursive praksis og 
den sociale praksis, hvilket betyder at de to former for praksis gensidigt konstituerer hinanden i deres 
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reproduktion og forandring (Winther, 1999:28). Denne position er meget interessant og relevant for vores 
tilgang til at forstå, hvordan mediediskursen kan være med til at bryde med den sporafhængighed, der er 
på energiområdet. I vores tilgang til diskursteorien vil vi antage Faircloughs position, da han anerkender det 
dialektiske samspil mellem diskurser (diskursive praksis) og institutioner, strukturer og aktører (den sociale 
praksis). 
I vores projekt har vi valgt at forholde os til teknologiudviklingen eller forandringsprocessen som et resultat 
af det samspil, der bliver skabt af diskurser (diskursiv praksis) og de allerede etablerede strukturer/aktører, 
der repræsenterer anden social praksis. Vi mener derfor, at den kritiske diskursanalyse - sammen med 
vores teori omkring sociotekniske regimer - samlet set kan give et godt overblik over de elementer, der 
skaber denne forandringsproces mod ny teknologi.  Selve begrebet diskurs kan skabe en del forvirring 
blandt forskellige mennesker.  Inden for den kritiske diskursanalyse ses diskurs som en social praksis, der 
konstituerer den sociale verden og anden sociale praksis (Winther, 1999: 74). Diskurser er altså med til at 
forme og omforme den sociale praksis, samtidig med at de sociale praksisser som afspejles, er en del af de 
eksisterende strukturer, som stabiliseres i diskurserne.  
En diskurs er kort fortalt en strukturering af forskellige ord, der gensidigt konstituerer hinanden på en 
måde, der skal skabe hegemoni inden for opfattelsen af det enkelte domæne. I bogen, Diskursanalyse som 
teori og metode, forstås diskurs som en fastlæggelse af betydning inden for et domæne (Winther, 1999: 
36). En diskurs består af en række begreber, der prøver at give et overblik over diskursen og dens indhold. 
Disse begreber er nodalpunkter, der ikke siger noget i sig selv, men først bliver forståelige i deres relation til 
andre ord. Et nodalpunkt bliver også omtalt som flydende betegnere, der i relation til andre ord – 
momenter - gensidigt konstituerer hinanden i forsøget på at skabe hegemoni eller objektivitet inden for det 
enkelte domæne. Det er altså momenterne (ord), der giver de flydende betegnere/nodalpunkter 
betydning, hvilket gør, at andre ord ikke er ønskværdige inden for en given diskurs. Disse uønskede ord 
betegnes som elementer, der hele tiden forsøger at blive momenter, der kan skabe en ny mening om de 
flydende betegnere. Disse elementer ligger i det diskursive felt, der er betegnelsen for de ord, som ikke er 
momenter og dermed ikke er med til at give den flydende betegner mening. En diskurs konstituerer sig 
derfor på en sådan måde, at den får sin entydighed i kraft af alt det, som den udelukker (det diskursive felt) 
(Winther, 1999: 37). 
Det diskurssive felt er derfor essentielt for, at diskurser kan forandre sig, da det er her, at man kan trække 
på nye ord/elementer, der kan give de flydende beregnere ny mening og dermed skabe en ny diskurs. 
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Diskursteorien har derfor også det udgangspunkt, at ingen diskurs kan defineres totalt, da andre diskurser 
om det enkelte domæne konstant vil udfordre den i forsøget på at give deres opfattelse af virkeligheden og 
som et resultat vil skabe en forandring i den sociale handel (Winther, 1999: 60).  
 
6.2 Kritisk diskursanalyse 
For at afdække den sporafhængighed, der eksisterer på energiområdet, vil vores konkrete analyse tage 
udgangspunkt i den kritiske diskursanalyse. 
Den kritiske diskursanalyse har som tidligere beskrevet den fordel, at man igennem den diskursive praksis 
kan se, om der er en egentlig forandring undervejs inden for den enkelte diskursorden (Winther, 1999: 94). 
I vores tilfælde er genstandsfeltet energiområdet, hvilket medfører, at rammen omkring vores analyse vil 
være fokuseret på dette felts diskursorden. Vi har valgt at præsentere nogle konkrete eksempler fra nogle 
tekster, der er skrevet af en række forskellige aktører, der hver især har en interesse i energiområdet og 
dets fortsatte udvikling. Vi vil bruge en række analytiske redskaber, der skal bruges til at fortælle noget om 
den deskribtive udvikling. 
Faircloughs tredimensionelle analyse (billedligt 
gengivet ved figur 1), tager udgangspunkt i en 
tekstanalyse, hvor man arbejder med to 
overordnede begreber som kaldes transitivitet 
og modalitet. Inden for begrebet transitivitet 
prøver man at afdække de ideologiske 
konsekvenser ved at kigge på begivenhedernes 
og processernes forbindelse til subjekter og 
objekter (Winther, 1999:95). 
Det andet centrale begreb på tekstniveauet 
kaldes modalitet, dette begreb siger noget om 
forfatterens tilslutning til det konkrete 
eksempel, som han understreger (Winther, 
1999:95). Tekstniveauet i vores konkrete 
analyse vil ikke have en central rolle, da vi 
Figur 1: Faircloughs tredimensionelle model 
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inden for samfundsvidenskaben vil have en større interesse i at afdække den sociale praksis i samfundet. 
Skal man sige noget om den sociale praksis, ligger nøglen ifølge Fairclough, i modellens andet lag, også 
kaldet den diskursive praksis. Den diskursive praksis er interessant, da det er her, man konkret kan se, hvor 
mange forskellige diskurser de forskellige aktører trækker på i forsøget på at definere energiområdet på en 
måde, som fremmer en given udvikling. 
Interdiskursivitet kalder Fairclough begrebet. Høj interdikusivitet vil ifølge Fairclough vidne om forandring,  
lav interdikursivitet vil vidne om reproduktion af den konkrete diskurs (Winther, 1999:98). Derfor er dette 
begreb helt essentielt i forståelsen af, om en forandringsproces er undervejs inden for energiområdet. Som 
led i vores analyse vil vi gennem en række tekster, som alle har været en del af den offentlige debat, 
undersøge, hvilke diskurser der bliver trukket på for at definere energiområdet og dets fortsatte udvikling. 
Interdiskursiviteten kan derfor ses som et analyseværktøj til at forstå, hvordan andre diskurser kæmper om 
at give deres bidrag til forståelsen af teknologiudviklingen, da vi gennem denne kan gennemskue, hvor stor 
objektivitet/stabilitet der er inden for den enkelte diskurs. Den vil derfor give et godt indtryk af, om en 
fremtidig forandringsproces er plausibel (Winther, 1999:98).  
Til sidst vil vi på det sociale praksisniveau undersøge det net af diskurser, som den diskursive praksis er 
underlagt for på den måde at se på, hvilke rammer ikke diskursive sociale strukturer skaber for den 
diskursive praksis (Winther, 1999:98). 
 
6.3 Diskursanalysen i vores projekt 
Vi ønsker gennem en analyse af de artikler, der er skrevet om brændselsceller knyttet til Serenergy, at 
undersøge, hvilken diskurs og forståelse de skaber. Det gør vi ved at se på, hvad der konkret står i 
artiklerne. Hjælper disse tekster på nogen måde offentligheden til at forstå potentialet ved brændselsceller 
og dermed til at skabe grundlaget for at bryde med den ensretning, der er på energiområdet? Dette kan vi 
gøre ved at se, om der i artiklerne overhovedet er nogle brugbare oplysninger, som kan inspirere private 
personer såvel som mulige investorer og politikere til at bryde med de eksisterende systemer. Medierne 
arbejder ud fra nogle principper og kriterier, det er klare. Selvom der ikke står direkte, at journalisterne skal 
skrive på en måde, så artiklerne fremmer og inspirerer til køb af produkterne, så ønsker vi at undersøge, 
om mediediskursen på nogen måde alligevel er behjælpelig - eller blot ligger under for nogle 
nyhedskriterier -, der ikke ligger inden for denne opgaves ramme. 
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6.4 Kritisk analyse af mediediskurs 
Den kritiske diskursanalyse definerer diskurs som et sprogligt og samfundsmæssigt problem. Det er 
samfundet og de eksisterende institutioner, der sætter rammerne og spillereglerne for de diskursive 
aktørers sproglig udfoldelse i konkrete situationer. Det er de selvsamme rammer og spilleregler, der 
forandres igennem de diskursives aktørers brug af (diskursive) ressourcer i forskellige situationer. Den 
kritiske diskursanalyse muliggør fordybelse i samfundsmæssige forandringsprocesser gennem sproglige 
analyser af forskellige aktørers måder at kommunikere på indenfor et socialt rum (Schrøder, 2001: 250ff).   
 
Samfundsvidenskaben har produceret vigtig indsigt i sprogets sociale natur - og hvordan det fungerer i 
moderne samfund. For at udvikle en form for diskursanalyse som kan bidrage til social og kulturel analyse, 
har vi brug for at kombinere denne indsigt med den tekstnære tekstanalyse, som er blevet udviklet i bl.a. 
sprogstudier for at gøre de sociologiske indsigter ”operationelle”, dvs. praktisk brugbare i analysen af 
udvalgte artikler i medierne. Den kritiske diskursanalyse er et forsøg på at lære af de tilgange og forbedre 
dem.  Når tilgangen skal være ’kritisk’, så er det i en erkendelse af den sociale praksis, som vores sprogbrug 
i særdeleshed er bundet op på. Det forhold, at praksis normalt er uigennemskueligt for dem, der er 
involveret i den, og at de ideologiske antagelser og de magtrelationer, som ligger under praksis, normalt er 
usynlige, bidrager til at opretholde magtrelationerne (Fairclough, 2008: 119ff).  
 
Når vi ser sprogbrug som en social praksis, indebærer det for det første, at det er en form for handling. Det 
indebærer også, at sprog er en social og historisk situeret form for handling, der står i dialektisk forhold til 
andre facetter af det sociale. Kritisk diskursanalyse udforsker spændingen mellem disse to sider af 
sprogbruget, det socialt formede og det socialt konstruerede. Det vil med andre ord sige, at enhver tekst 
kommer med sit eget bidrag til at forme disse aspekter af samfund og kultur. Forholdet mellem et givent 
enkeltstående tilfælde af sprogbrug, og de diskurstyper der er til rådighed, kan være komplekst. Tekster er 
altid forskellige, men mange tekster er ikke så simple, idet de involverer komplicerede former for forskellige 
diskurstyper (Fairclough, 2008: 120f). Et videnskabeligt interview, der delvist minder om en venskabelig 
samtale og delvist som en enetale for eksempel.  Sådanne tekster er særligt interessante, når man har 
fokus på den skiftende diskursive praksis i medierne. Medierne spiller nemlig i særdeleshed en vigtig rolle i 
den måde, hvorpå de gengiver og (gen)konstruerer forholdet mellem det offentlige og ”private” 
(Fairclough, 1992: 113). 
 
I forbindelse med vores projekt er det relevant at se på to former for analyse, som Norman Fairclough 
bruger. Kritisk diskursanalyse af kommunikative begivenheder analyserer relationerne mellem tre 
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dimensioner eller facetter af begivenheden, som han kalder henholdsvis tekst, praksis og sociokulturel 
praksis. ’Tekster’ kan være skriftlige eller mundtlige eller visuelle. Med ’diskursiv praksis’ menes 
tekstproduktions- og tekstkonsumptions-processerene, og med sociokulturel praksis’ menes det, der socialt 
og kulturelt er ’gang i’, og som den kommunikative begivenhed er en del af (Fairclough, 2008: 122ff). 
Analysemodellen er fremstillet til brug for diskursivt i praksis og passer rigtig godt for os sammen med 
sociotekniske systemer og regimer. 
Den anden form er tekstanalysen. Denne dækker over en traditionel form for lingvistisk analyse – det vil 
sige analyse af ordvalg, semantik og skriftsystem. Men det inkluderer også analyse af tekstuel organisering, 
oversætningsniveau, inklusiv måder, hvorpå sætninger forbindes og ting som turtagnings-organisering i 
interviews, eller den overordnede struktur i en avisartikel. Analysen fokuserer på deres betydning og deres 
form, og følgende tre aspekter er her centrale: Bestemte repræsentationer og rekontekstualiseringer af 
social praksis (ideational funktion), bestemte konstruktioner af afsender- og modtageridentiteter (status og 
rolleaspekter af identitet) og en bestemt konstruktion af relationen mellem afsender og modtager (f. eks 
formel vs. uformel osv.). I alt dette er den diskursive praksis den dimension af den kommunikative 
begivenhed, der involverer forskellige aspekter af tekstproduktion og tekstanalyse (Fairclough, 2008: 
124ff).   
 
6.5 Sociotekniske systemer og regimer 
For at forstå hvilke strukturændringer, som kræves for implementering nye produkter på markedet, vil vi i 
dette afsnit redegøre for begrebet sociotekniske systemer og i særdeleshed sociotekniske regimer. 
Følgende afsnit vil omhandle de sociotekniske systemer, hvor vi vil forsøge at forklare det samspil, der er 
nødvendigt for at bryde med allerede eksisterende strukturer. Herved anskueliggøres den konstruktion, 
som aktørerne indgår i, og således også hvordan disse strukturer kan omstilles. Afsnittet inddrager teori fra 
Frank Geels. Støttet af fagtekst af blandt andet Steffan Jacobson & Anna Bergek såvel som Carlsson og 
Stankiewicz. Hermed forklares de dynamiske felter og forandringsprocesser, som forekommer inde for 
områder styret af regimer.    
Sociotekniske systemer kan som sagt ses som sammenhænge mellem elementer, der er nødvendige for at 
opretholde samfundsfunktioner, dvs. energiomsætning og hensynet til miljø og mennesker. I vores tilfælde 
er brændselscellen en nydannelse inden for energiomsætningen. En bæredygtig omstilling af samfundets 
produktions- og forbrugssystemer forudsætter, at miljøplanlægning og – politik orienteres mod en 
grundlæggende forandring af samfundets sociotekniske systemer. Men det kan være meget vanskeligt at 
omstille eller orientere allerede etablerede sociotekniske systemer mod nye udviklingsspor. Spørgsmålet 
er, hvordan styringen af de eksisterende sociotekniske systemer kan ændres, så der etableres nye og mere 
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bæredygtige udviklingsspor. Nogle forskere vil mene, at der er behov for at ændre den såkaldte 
governancestruktur, der er med til at skabe træghed i de sociotekniske systemer. Disse lægger vægt på 
behovet for en metagovernance, der konstant udfordrer de etablerede styringsstrukturer; et eksempel på 
metagovernance er EU (Søndergaard, 2007: 289). 
 I forståelsen af bæredygtig planlægning på samfundsniveau kan begreber som sociotekniske systemer og 
regimer hjælpe til en forståelse af sporafhængigheden i teknologiudviklingen og udviklingen af de 
miljørigtige brændselsceller. Det er de sociale og teknologiske sammenhænge i et system, der kan forklare, 
at den teknologiske udvikling går ud af en ’bane’, som er svær at ændre. Det sociotekniske system er et 
”sammenhængende produktions- og anvendelsessystem”, hvor alt det, der er konstitueret i et system, er 
inkluderet. Det er både produktionsapparat, infrastruktur og produkter, men også den regulative, 
institutionelle og kulturelle kontekst, der indvirker på systemet samt aktørers handlinger og præferencer 
(Søndergaard, 2007:294). Det sociotekniske system forklarer alle de fænomener, der har indvirkning på det 
genstandsfelt, som det pågældende system omhandler, i vores tilfælde afhængigheden af en bestemt 
energikilde. Sociotekniske regimer er den styring, der påvirker aktørers handlinger indenfor et 
sociotekniske system. Med andre ord er det den ”specifikke konfiguration af aktører, netværk og 
institutioner med dominerende praksisser, normer og antagelser, der strukturerer private og offentlige 
aktørers handlinger"(Søndergaard, 2007:294).  
Regimer er mange ting inden for energiområdet, herunder politikere, i forvejen etablerede 
energiproducenter, forbrugslivsstil og medierne. Regimerne dikterer, hvad man kan sige er ’spillets regler’ 
indenfor det sociotekniske system. Den styring, som regimet kendetegnes af, er en form for 
netværksstyring eller governance, hvor mange forskellige parter har indflydelse på udviklingen, og hvor 
magtstrukturen er forholdsvis fast eller i hvert fald stabil. Det er det sociotekniske regime, der fastholder et 
givent sociotekniske system, og hvis man ønsker at ændre det sociotekniske system, må man ændre det, 
der dikterer mulighederne indenfor systemet, nemlig regimet. Der er innovationsretninger, som bliver 
forfordelt, og andre som ikke kan få fodfæste indenfor et socioteknisk system, hvilket vil sige, at der er et 
vist spor, som udviklingen kan gå af, og det er vanskeligt eller umuligt at bevæge sig i andre retninger. Den 
afhængighed opstår til dels af de rammer, der er sat op. Regimet styrer, hvordan aktørerne handler, hvilket 
giver sig udtryk i de grænser, som det sociotekniske system sætter for udfoldelsesmulighederne. 
Grænserne består muligvis af formelle regler og love, men også af uskrevne konventioner, moralske, etiske, 
kulturelle og økonomiske dagsordener. Afhængigheden består til dels også af strukturen mellem delene i 
systemet, hvor det kan være svært at ændre en del, uden at flere andre dele skal tilpasse sig. Når det 
sociopolitiske landskab ændres, det kunne fx være et en ny form for energikilde eller brændsel, opstår der 
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muligheder for at magtstrukturer og udviklingsveje kan ændres indenfor det sociotekniske regime. Denne 
åbning kan medføre, at teknologiske nicher kan få adgang til markedet og blive en del af et nyt socioteknisk 
regime. Siden 1987, da ’Brundtlandsrapporten5’ kom med en redegørelse om bæredygtigheden i de 
eksisterende forbrugs- og produktionssystemer, har der været et øget fokus på at reducere miljøproblemer 
(Jespersen, 2007:238). Dette skulle ske igennem en økologisk moderniseringsproces, hvor man gennem 
renere teknologi forsøgte at udnytte ressourcerne bedre. Dette medførte, at ressourceforbruget per 
produceret enhed blev markant lavere, hvilket som udgangspunkt kunne ses som en succes. Problemet var 
dog, at den samlede vækst i produktionen steg, hvilket medførte at ressourceforbruget tilsvarende havde 
en stigning i væksten. Systemoptimeringen havde derfor ikke den ønskede effekt, hvilket blev afspejlet i 
den fortsatte vækst i ressourceforbruget. Systeminnovassion er derfor en anden måde, hvorpå man kan 
komme den fortsatte vækst i ressourcerne til livs. System-innovasion kræver dog nogle helt fundamentale 
ændringer inden for det funktionelle system, hvilket kan være en noget uoverkommelig proces i 
betragtning af den sporafhængighed, der kendetegner funktionelle systemer, herunder sociotekniske 
systemer. 
Sporafhængighed ses som en konsekvens af de allerede eksisterende strukturer og aktører, der gensidigt 
konstituerer hinanden. Det vil derfor være relevant at få en nærmere definition af sporafhængighed. Her er 
den måde, hvorpå det defineres af Bent Søndergaard m. f:    
 
”Sociotekniske systemer er kendetegnet ved høj sporafhængighed og lock-in. Det kan især henføres til tre 
forhold:  
For det første de regler og regimer/institutioner som præger og guider forståelse og handlinger hos 
systemets aktører. Her kan der skelnes mellem kognitive, normative og regulative/formelle regler. Det 
kognitive omfatter de kognitive rutiner, som får aktørerne til at adressere særlige problemer og søge i 
særlige retninger i forhold til løsninger, den akkumulerede teknisk-videnskabelige viden og kompetence hos 
aktørerne, såvel som forstillet fremtid i form af bestemte visioner. Det omfatter også elementer som 
brugerpræferencer og - forventninger. For det andet de aktørnetværk der er etableret i systemet, som 
skaber stor gensidig afhængighed og som vil agere med udgangspunkt i interesser knyttet til bevarelsen af 
det nuværende system. Og endelig for det tredje Systemets tekniske og materielle struktur, hvor 
delelementer (procesteknologier, produkter) afhænger af hinanden.” 
                                                           
5 World Commision on Environment and development (WCED). Hensigter om bæredygtig udvikling i programmer om 
renere teknologi og rapporter om, hvordan vi f. eks. skal halvere vores energiforbrug. 
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 (Søndergaard, 2007:293)  
 
Denne sporafhængighed ses altså som en konsekvens af de elementer, som gensidigt konstituerer 
hinanden i et socioteknisk system. Men for at få en bedre forståelse af begrebet sociotekniske systemer, vil 
vi her give en definition af begrebet igennem Frank Geels. Frank Geels beskriver begrebet sociotekniske 
systemer, som den systematiske karakter af organiseringen af forbrug og produktion. Disse systemer 
opfatter han som sammenhængende produktions og anvendelsessystemer, hvor produktionsstrukturer, 
teknisk og videnskabelig viden, regulering, komplementære teknologier og private og professionelle 
brugerpraksisser er væsentlige elementer der gensidigt konstituerer hinanden (Søndergaard, 2007:294). 
Frank Geels illustrerer et socioteknisk system igennem bilbaseret transport, hvor de forskellige elementer 
gensidigt konstituere hinanden. Det gælder for bilen, at hvor (artefacts), forskellige elementer som 
industrikulturen, regulering og politik, vejinfrastruktur, vedligeholdelses- og distributionsnetværk, 
brændstofinfrastruktur, 
markedsstruktur og 
brugerpraksisser 
samlet set er blevet 
elementer der er med 
til at reproducerer og 
fastholde det 
sociotekniske system 
(Ibid). Figur 2 giver et 
godt overblik, over et 
bilbaseret socioteknisk 
system. Men disse 
elementer er ikke alene 
om at opretholde det 
sociotekniske system. Inden for ethvert socioteknisk system vil der være et sæt regler, der dikterer de 
forskellige aktørers handlinger og normer. Dette sæt af regler dikteres af det sociotekniske regime, som er 
kofigurationen af aktører, netværk og institutioner, der igennem deres dominerende praksisser og normer 
netop strukturerer de private og offentlige aktørers handlinger i det sociotekniske system. Frank Geels 
definerer de sociotekniske regimer således: 
Figur 1: Socioteknisk system for moderne bilbaseret transport 
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“A semi-coherent set of rules carried by different social groups. By providing orientation and coordination to 
the activities of relevant actor groups, Socio-technical regimes account for the stability of socio-technical 
systems” (Søndergaard, 2007:295). 
Frank Geels fortæller her hvordan regimet i det sociotekniske system er med til at diktere ”spillets regler” 
og derved forme den innovationsproces og diffusion af de teknologier, der sigtes mod. Dermed er 
regimet(aktører, netværk og institutionerne) med til at sørge for, at udviklingen går i en bestemt retning og 
dermed indirekte er med til at opretholde udviklingen af teknologien inden for et bestemt spor. Vi har 
dermed fået et overblik over de barrierer og allerede etablerede strukturer, som kan have en interesse i at 
holde et miljørigtigt produkt som brændselsceller ude for markedet. De sociotekniske systemer og regimer 
og deres interne konstituerende elementer bidrager til opretholdelsen af allerede eksisterende teknologier. 
Dette vil være et relevant perspektiv at inkludere i analysen af Serenergy`s muligheder for at bryde med 
den sporafhængighed, der er på energiområdet.  
Geels’ teori omkring de sociotekniske systemer og regimer mener vi kan ses som former for 
sammenhænge mellem del-elementer, der er nødvendige for at opretholde de eksisterende 
samfundsfunktioner. 
Systemer er meget 
omfattende, og det kan 
derfor være vanskeligt 
at omstille allerede 
etablerede 
sociotekniske systemer 
mod nye spor. 
Regimerne i det 
sociotekniske systemer 
er, som nævnt ifølge 
Geels, den del, som 
fastsætter reglerne og 
dermed for hvad 
systemer og 
subsystemer skal agere 
ud fra (Geels, 2004: 
904). Det er i det 
Figur 3: Socioteknisk landskab og dynamiske system udvikling 
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sociotekniske landskab, at vi finder de overordnede ting, der kan ændres og blandt andet her se, at der er 
muligheder for at ændringer kan opstå indenfor de andre begreber i den socioteknisk teori. Systemerne i 
den sociotekniske teori er således et redskab til at belyse de indviklede samfundsforhold, hvor der er 
mange aktører med forskelligartede interesser som kan være svære at forene. Dermed kan det udledes, at 
systemteorien er vores hovedredskab til at belyse, hvor aktørerne er placeret i forhold til hinanden (Geels, 
2004: 900-901). 
 
Figur 3 illustrerer det sociotekniske landskab, hvori der skal ske innovation, således at de sociotekniske 
systemer kan omstilles. Først og fremmest handler det om landskabets 
udvikling, hvilke lægger pres på regimet i henhold til at udvikle og implementere eksempelvis mere 
bæredygtige metoder og teknologier i samfundet. Det kan påvises gennem de internationale aftaler, som 
efterfølgende stiller krav til de enkelte lande. En anden mulighed ligger hos de teknologiske nicher. De er 
dog meget skrøbelige og kræver støtte for at udvikle sig. En vigtig præmis i forhold til en bæredygtig 
omstilling af sociotekniske systemer vil være karakteriseret ved modstridende og upræcise målsætninger 
(Søndergaard, 2007: 299). Derfor er det vigtigt, at der etableres praksisser for planlægningen, hvor 
bæredygtighed som vision omsættes til veldefinerede mål gennem lokale og kontekstuelle refleksive 
processer. 
 
6.6 Udviklingen af nye teknologiske systemer 
Systemteorien med udviklingen af tekniske systemer bruges også af Jacobsson & Bergek. Et teknologisk 
system er ifølge dem defineret som netværk af agenter interageret i et specifikt teknologiskområde i 
henhold til en særlig institutionel infrastruktur med henblik på skabe, udbrede og udnytte teknologi. En 
opfattelse der er hentet med inspiration i Carlsson og Stankiewicz’s ”On Nature, function and composition 
of technological systems” fra 1991 (Jacobsson & Bergek, 2004: 817). Den består ifølge teorien af tre 
hovedelementer: 
For det første aktører (og deres kompetencer), som kan være virksomheder, f.eks. brugere, leverandører, 
investorer eller andre organisationer. En særlig vigtig aktør er en 'prime mover' eller systembygger. Der er 
tale om en aktør eller flere aktører, som er teknisk, økonomisk og politisk så stærke, at de kan påvirke 
udviklingen og udbredelsesprocessen. For det andet netværk, som er vigtige kanaler til overførsel af både 
stiltiende og udtrykkelig viden. Disse netværk kan være bygget op omkring markeder, hvilket kan være 
befordrende for identifikation af problemer og udvikling af nye tekniske løsninger. De kan dog også være 
ikke-markedsrelaterede og befordrende for en mere generel udbredelse af oplysninger eller en evne til at 
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påvirke den institutionelle opbygning. Netværk øger også indflydelse på opfattelsen af, hvad der er 
ønskeligt og muligt, dvs. på en vis måde former aktørernes billeder af fremtiden, der guider de specifikke 
beslutninger af virksomheder og andre organisationer. For det tredje institutioner, der fastsætter de 
normer og regler, der fungerer regulerende for samspillet mellem aktører og værdien af forskellige 
segmenter i samfundet. Den rolle institutioner påtager sig varierer. Mens nogen øger deres indflydelse 
konnektivt i systemet, øger andre indflydelse på incitamentet eller rettere strukturen i efterspørgslen. 
Institutioner er vigtige, ikke blot for de specifikke ”veje” teknologien er tvunget til at vælge, men også i 
forbindelse med vækst i nye ”industrielle klynger” eller bedre udtrykt nye opblomstringer inde for en niche 
i teknologien (Jacobsson & Bergek, 2004: 817f). 
Man kan sige, at der en vigtig årsag til at analysere et teknologisk system i funktionelle vilkår. Først skal vi 
definere grænserne for det eksisterende system ved at analysere, hvad der fremmer eller hæmmer 
udviklingen af disse funktioner. Men der er ingen grund til at forvente, at en bestemt systemstruktur er 
forbundet med udførslen af et bestemt teknologisk system på en klar og utvetydig vej (Jacobsson & Bergek, 
2004: 819). Når vi i vores projekt arrangerer vores empiriske materiale i form af funktioner i de udvalgte 
artikler, kan vi spore den måde gennem hvilken for eksempel en særlig kombination af aktører eller en 
specifik institutionel figur frembringes, udbredes og udnyttes af en ny teknologi.  
Når en omlægning af energisystemet skal finde sted, er nye teknologiske systemer nødt til at dukke op 
omkring en række nye energiteknologier. I tilfældet med brændselscellerne er det muligt at identificere de 
to vigtigste faser i udviklingen af et produkt eller en industri - en informativ periode og en 
markedsekspansion - som er forskellige med hensyn til karakteren af de tekniske forandringer i satsningen 
for at komme ind og skabe vækst på markedet. Særlige kendetegn ved denne ”formative periode”, som 
Jacobsson & Bergek benævner den, er en kombination af konkurrerende design, små markeder, mange 
markedsdeltagere og høj usikkerhed med hensyn til teknologi, markeder og forskrifter (Jacobsson & 
Bergek, 2004: 819). 
De fremhæver fire elementer i denne proces: markeds formation, de nye virksomheder og andre 
organisationer, institutionelle forandringer og dannelse af teknologi-specifikke koalitioner, hvilket er en 
særlig form for netværk, som er bærende. I den formative fase indebærer markedet normalt dannelsen af 
en form for udforskning af et nichemarked, markeder, hvor den nye teknologi er overlegen i nogle 
dimensioner. Den tid hvor virksomheden er involveret i en formativ fase kan være lang, og vil ofte fremstå 
som om investeringerne er foretaget uden det fornødne held (Jacobsson & Bergek, 2004: 819-823). 
Der kan være mange grunde til, at udvælgelsen af miljørigtige produkter til fordel for etablerede 
teknologiske systemer ikke lykkes, og at et nyt teknologisk system derfor vil udvikle sig meget langsommere 
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eller i en forkrøblet form. Disse grunde er fundet i alle dele af det teknologiske system og kan f. eks. være 
følgende: 
Institutionerne kan ikke tilpasse sig til den nye teknologi – dette kan omfatte regler, rammerne eller 
funktion af kapitalmarkedet. Markederne kan ikke dannes p.g.a. etableret teknologi, der vender tilbage 
igen eller foretrækkes direkte eller indirekte grundet tilskud til de etablerede teknologier. Virksomhederne 
kan ikke komme ind på grund af mangel på markeder, eller fordi de er tilbøjelige til at bygge videre på 
eksisterende vidensgrundlag, når de søger efter nye muligheder. Netværk kan blive dårlige til at støtte ny 
teknologi simpelthen på grund af dårlige forbindelser mellem de involverede aktører. Tilhængerne af den 
nye teknologi kan også være organisatorisk for svage til at modvirke indflydelse på lovgivningen, den 
offentlige mening osv af interessegrupper for den etablerede teknologi (Jacobsson & Bergek, 2004: 824). 
Sådanne "blokerings-mekanismer" kan opstå i den formative fase, men de kan altså også forhindre en 
overgang til et selvbærende teknologisk system. Kraftfulde mekanismer er nødvendige for at overvinde 
denne række potentielle blokeringer, og det er forventeligt, at karakteren af både tilskyndelse og 
blokerende mekanismer varierer mellem lande og teknologier (Ibid). 
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7. Potentialer i brændselsceller som fremtidig energikilde 
 
Vi vil her forsøge kort at beskrive, hvad en brændselscelle er, samt den historiske og aktuelle udvikling for 
brændselsceller. 
 
7.1 Brændselsceller 
Brændselsceller konverterer kemisk energi i brændstoffer direkte til elektricitet. Princippet om 
brændselscellen og de tidligste skitser blev udviklet allerede tilbage i 1839 af William Grov. Den stadige 
videreudvikling, som finder sted, har egentlig meget lidt at gøre med, om teknologien vil blive en succes, 
men handler langt mere om nytteværdien, effektiviteten såvel som hvordan brændselsceller bliver 
anvendelige på en sådan måde, at de kan benyttes uden større fagligt kendskab, på samme måde som man 
i dag bruger batterier. Den lange udviklingstid er ikke ualmindelig inden for ny teknologi. Til sammenligning 
blev gasturbinen opfundet i 1791, og det tog omkring 150 år før man nåede til et punkt, hvor disse var 
tilstrækkeligt effektive til at kunne bruges til at producere elektricitet. Gasturbinemotorer kombineret med 
kraftværker er blandt de mest effektive motortyper, der er til rådighed i dag (Kilde 1).  
I perioden fra 1990-2000 blev det forudsagt af mange, at en stor procentdel køretøjer vil være drevet af 
brintbrændselsceller i år 2005. Desuden forudsagde mange, at en del bygninger ville være helt eller delvist 
drevet af brændselsceller. Det er dog ikke blevet en realitet, og i 2009 er udbredelsen yderst begrænset og 
strækker sig herhjemme til en række forsøgsbiler, såvel som motorer til skibe og fly. 
Det største problem med stationære brændselsceller er, at de enten ikke er pålidelige nok eller for dyre på 
nuværende tidspunkt. Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)6 antages af mange for at være den bedste form for 
udnyttelse af brændselsceller, fordi de bruger fossile brændstoffer relativt nemt, men det er de høje 
temperaturer, som besværliggør processen, og som også kan forårsage alvorlige materielle problemer, 
hvilket gør, at det tidligere har været industrien, som har været i stand til at implementere disse. 
For få år siden lignede mikro-brændselsceller en mulig kilde til energitilførsel til mange bærbare 
elektroniske produkter (Ibid). Det er dog ikke kommet videre. Et problem har været, at batterierne er 
blevet meget mere kraftfulde, samtidig med at det elektroniske udstyr er blevet mindre. Det har været 
svært at få brændselsceller til at passe til det samme tynde profiludstyr, det skal benyttes til. Et andet 
problem er også, at visse brændstoffer ikke særlig nemt kan transporteres på fly. Der er altså stadig nogle 
tekniske spørgsmål, der skal løses.  
 
                                                           
6 En SOFC brændselscelle består af en katode, en elektrolyt og en anode. Ilt fra luften reduceres til ilt-ioner ved 
katoden og brændslet, eksempelvis naturgas, oxideres ved anoden, hvorved elektroner frigøres. Fastoxid elektrolytten 
leder kun ilt-ioner og ikke elektroner, hvorved der dannes et elektrisk potentiale, som skaber en elektrisk strøm. 
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Trods de tekniske udfordringer er det dog ikke nødvendigvis de tekniske udfordringer, der er grunden til, at 
mikro-virksomheder, der producerer brændselsceller, ikke er trængt ind på markedet. For udviklingen går 
meget stærkt, og vi står i dag i en situation, hvor brændselsceller kan bruges til produktion af elektricitet. 
På trods af at brændselscelleanlæg i dag ikke er konkurrencedygtige i forhold til traditionelle 
forsyningsanlæg, og at der ikke eksisterer egentlige markedspriser for brændselscelleanlæg, satses der 
betydeligt internationalt på udviklingen af brændselscelleanlæg, primært i USA og Japan, men også i 
Canada og enkelte europæiske lande. Der fokuseres især på at mindske omkostningerne og øge 
brændselscellernes levetid. Verdens største brændselscellekraftværk ligger i Westervoot i Holland, og det 
har været i drift siden 1999. Værket er et samarbejdsprojekt mellem det hollandske EDB og det danske 
Elsam. Anlægget har en virkningsgrad på 46 procent, og leverer i gennemsnit 110 kilowatt til el-nettet samt 
64 kilowatt fjernvarme. Der er tale om et fuldautomatisk værk, som normalt kun inspiceres en gang om 
ugen. Den tidligere omtalte og her anvendte SOFC teknologi er udviklet hos Siemens i USA (Kilde 2a). 
Herhjemme er et konsortium i gang med at teste brændselsceller, som kan producere både strøm og varme 
i mikroværker ude i de private husstande. Mikrokraftvarmeanlæggene vil med brændselsceller kunne give 
en renere energiforsyning til boliger, fordi brændselscellernes høje effektivitet ved kombineret produktion 
af elektricitet og varme vil føre til mindre CO2-udledning. Projektet skal teste tre typer brændselsceller i 
forbindelse med mikrokraftvarmeværkerne. Det drejer sig om SOFC, men også Proton Exchange Membrane 
Fuel Cells (PEMFC), som arbejder ved 80 grader (Kilde 2b). Frem til og med 2009 bliver enkelte anlæg testet 
hos private boligejere, hvorefter antallet udvides til omkring 100 på landsplan. Det er forventningerne på 
nuværende tidspunkt, at mikrokraftvarmeanlæggene kan være klar til salg på det kommercielle marked i 
2012 og vil have samme størrelse som de traditionelle naturgasfyr. 
 
7.2 Serenergy og brændselsceller 
Der findes i Danmark en række virksomheder, som arbejder med produktionen og udviklingen af 
brændselsceller, hvoraf Serenergy er en af dem, der er længst fremme i udviklingen af produktionen 
Serenergy er producent af brændselscellerne HTPEM, der fungere fra 100 og op til 180 grader, noget der 
gør at brændselscellemodulet (”batteriet” som det i den sammenhæng kan kaldes) er let at integrere i 
systemer. Der er altså ikke tale om produktsystemer, men om energiproducenter, der kan bruges i 
forbindelse med eksisterende produkttyper. Der er tale om et batteri i den forstand, at den producerer 
strøm så længe, der bliver tilføjet brændsel, hvilket gør det til en hybrid mellem et batteri og en 
forbrændingsmotor. Forbrændingsmotoren kører så længe, der er brændsel på tanken, mens et batteri kun 
leverer strøm, så længe det er ladet op. Brændselscellemodulet leverer strøm, men gør det lige så lang tid 
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der tilføres brændsel. Det er primært fokuseret på salg til store og små virksomheder, og i mindre grad til 
private personer, der selv skal integrere modulet i deres systemer. Det er på sigt måske muligt at private 
personer kan komme ind i billedet, men indtil videre fokuserer Serenergy på at få deres brændselscelle til 
at fungere til så mange forskellige produkter som muligt (Interview med Mads Bang, 5/5 2009). 
Serenergy tilbyder, hvilket er relativt unikt for dem, når vi ser på det danske marked, 
brændselscellemodulstakke, der hjælper system-integratorer til at give en høj effektivitet, er kompakte og 
endelig er fleksible brændselscellesystemer. Kernefordelene i Serenergy's brændselscelleprodukter er 
ifølge dem selv: Enkelt og omkostningseffektivt luft-afkølet teknologi, højere brændstof fleksibilitet 
(gennem brug af reformer-systemer) og pålidelig drift under ekstreme temperaturforhold (Slide A). 
Serenergy’s brændselsceller bruger methanol som brændstof. Der er både fordele og ulemper ved brug af 
methanol som brintbærer. Blandt fordelene kan nævnes, at man kan fortsætte med at have de velkendte 
flydende brændsler i vores hverdag. Teknologien, der kan omsætte metanol til strøm, er i dag tilstede - 
også på konkurrencedygtige vilkår. Systemvirkningsgraden kan blive ligeså høj som på ren brint dvs. højere 
end 50% (Ibid). Blandt ulemperne kan nævnes, at der er tab i forbindelse med produktionen af brændslet, 
hvis varmen ikke udnyttes til CFHP (Combined Fuel and Heat Production), dvs. kombineret elektricitet og 
varme produktion, og at der skal en komponent mere til systemet (metanol reformeren), der skal 
retfærdiggøres ved udeladelse af brintlager. 
Den høje CO tolerance gør kombinationen af HTPEM brændselsceller med reform-systemer til en realistisk 
mulighed, hvilket betyder, at brugen af brændselsceller i dagligdagen ikke behøver at vente til 
gennemførelse af ren brint produktion, transport og oplagring. For opvarmning HTPEM variere afhængigt af 
den anvendte tid, men systemet kan være klar til at operere øjeblikkeligt. Idet atmosfærisk luft er den 
foretrukne katode udbud og vil altid være let tilgængelig (Ibid). Nærmere tekniske forklaring kan ses i bilag 
Slide A, som også fortæller om brugen af methanol. 
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9. Erhvervsjournalistik og medieprofil 
 
 
Dette kapitel er en udspecificering af de regler og normer, der eksisterer inden for erhvervsjournalistikken 
og inden for det kommunikative område. Det udgør ikke en central plads i vores analyse, men tjener 
derimod til at forklare de principper, der eksisterer inden for dette område. Det er relevant for at forstå, 
hvilke betingelser der hersker for de tekster, der er udvalgt til analysen, og fungerer som en anden form for 
teoretisk forståelse end den som præsenteres i vores hovedteoriafsnit. 
En udpræget del af den erhvervsjournalistik, der ses i medierne, handler om innovation og forskning. Det 
skyldes ikke mindst det store krav om, at virksomhederne videreudvikler sig og konstant sørger for at være 
førende på markedet. Positive resultater og forventninger er med til at skabe tillid til, at virksomheden 
arbejder effektivt og målrettet på at (for)blive den førende i sin klasse. For journalister, der skriver 
erhvervshistorier, består nyhedsværdien i produktets værdi for forbrugerne, samt dets indflydelse på 
markedet.  Opfattelsen af, havd der konstrueres samtidig med udviklingen af innovationen er ikke ny, og 
har blandt andet været fokus for den franske videnssociolog Michel Callon, som blandt andet har 
præsenteret dette i The Law of The Markets fra 1998. Her påpeger han, at markeder ikke er noget der 
opstår automatisk, men at der tværtimod er en del arbejde i at skabe både efterspørgsel og et priseniveau, 
så det kan lade sig gøre at handle med disse produkter (Horst, 2009: 73ff). Hvis der for eksempel skal 
skabes et effektivt marked for brændselsceller, skal der som bekendt først skabes en efterspørgsel efter 
teknologien, der skal være spilleregler for, hvordan produktet prisfastsættes, og så skal der være nogle 
købere, der er villige til at betale for produktet. I øjeblikket er der en igangværende klimadebat og en del 
snak om, at vores samfund skal være ”grønnere” og tage større hensyn til miljøet. Det betyder at der 
foretages en del regulering og støtte i form af subsidier inden for netop dette område, og her kan pressen 
spille en ikke ubetydelig rolle.  
Forventninger spiller en afgørende rolle, og når der opstilles en del forventninger til den nye teknologi og 
forskningen, vil konsekvensen naturligvis være ”skuffelse”, når disse ikke indfries. Det betyder ikke, at dette 
har været formålsløst, men det er nødvendigt at være opmærksom på forventninger, og i stedet for at se, 
om disse er realistiske, bør der også observeres nutidige handlinger. Det skyldes, at forventningerne 
påvirker aktørernes handlinger og prioriteringer, og gennem denne påvirkning har forventningerne i sig selv 
en form for indflydelse på fremtiden. Medierne spiller i den forbindelse en afgørende rolle som både arena 
og aktør i den samfundsmæssige forventningsdannelse. Medierne udgør et udbredelsesredskab, der kan 
være med til at sætte innovationsprojekter på dagsordenen hos både investorer, politikere og potentielle 
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kunder (Horst, 2009: 76) Men erhvervsjournalistik er ikke bare kilde til information fra erhvervslivet eller 
debat om udfordringer. Erhvervsjournalistik fungerer i lige så høj grad som en form for regulerende 
samfundsinstans,” erhvervsjournalistikkens institutionelle rolle” kan man sige (Horst, 2009: 215).  
Antagelsen er, at journalistikken er med til at skabe og sikre en grundlæggende åbenhed, synlighed og 
gennemsigtighed i forhold til erhvervslivet. Det sker både ved, at journalisterne udstiller problematisk 
adfærd og dermed muliggør en indgriben fra det offentlige (ved ulovlige handlinger i form af bøder, ellers 
gennem forbrugernes etiske samvittighed overfor upassende adfærd), men også ved, at erhvervslivet er 
tvunget til at arbejde ud fra en anerkendelse af, at de fleste aktiviteter er synlige eller kan blive synliggjort. 
Det er relevant at introducere et begreb som transparens. Begrebet optræder mange steder og er udtryk 
for åbenhed og gennemsigtighed. Transparency International Danmark er f. eks. den danske afdeling af den 
globale NGO Transparency International, hvis erklærede mål er at bekæmpe korruption og bestikkelse 
overalt i verden (Kilde 3). Transparens er også i særlig høj grad blevet et anliggende for 
erhvervsjournalistikken, men det handler i realiteten om flere forskellige forhold: Transparens med hensyn 
til produkter, tjenesteydelser, priser, konkurrenceforhold på markeder osv. Transparens omkring 
organisatoriske forhold herunder strukturer og magtbalancer internt. Og afsluttende transparens omkring 
målsætninger og kvalifikationer (Horst, 2009: 130). Gennemsigtighedsjournalistik er en forlængelse af 
dette, og den form for medieovervågning får dermed en konstituerende effekt i og med, at der lægges pres 
på virksomhedernes selvstyring. Men der skal her knyttes en bemærkning til dette forhold. For selvom man 
kan diskutere, om transparens har styrket kontrollen og gennemsigtigheden, hvilket meget vel kan være 
tilfældet, så er der meget, der tyder på, at transparens ikke skaber tillid, men nærmere mistillid (Horst, 
2009: 135f). 
Efterspørgsel og gennemsigtighed af de produkter, der introduceres af brændselscellevirksomheder – ikke 
kun Serenergy – er selvfølgelig en central faktor, hvad angår produkter, som stadig befinder sig på et 
udviklingsstadium. Der er ingen tvivl om, at den fokus, der er på brændselsceller, på en eller anden måde 
gavner virksomhederne, men spørgsmålet er, om det i højere grad er på et niveau, hvor man udbreder 
kendskabet til selve virksomheden frem for brændselscellerne. Det er et spørgsmål om, hvor fokus ligger i 
nyhederne. Hvad er det nyheden, drejer sig om? For brændselsceller i sig selv opfylder næppe 
nyhedskriterierne, idet de trods alt har en hel del år bag sig. Det er tværtimod produkterne, der bruger 
brændselscellerne, som er i fokus, og det er dem, der er omdrejningspunktet i de artikler, der skrives, og 
som i virkeligheden handler om brændselscelleteknologi.  
Nordjyske har som Nordjyllands største avis dækket Serenergy i en række artikler siden virksomhedens 
start, og her har primært erhvervsredaktionens journalist Niels Brauer dækket denne virksomhed. Han 
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nævner ”overraskelse” og ”opsigtsvækkende” blandt de primære kriterier, der gør, at Sernergy får 
spalteplads. Derudover også deres virksomhedens bidrag til en grønnere transport. Hovedparten af de 
nyheder, der er publiceret er også relateret til Serenergys arbejde med brændselsceller til biler (Tekst 5, 15, 
24, 31, 32, 36, 38, 39, 40 m.f. ).  
”Det er interessant, fordi transportsektoren hele tiden har været CO2 problematikkens akilleshæl, idet man 
hidtil ikke rigtig har kunnet gøre noget ved det problem - noget man kan gennem brændselsceller, så derfor 
vejer det lidt tungere end nye former for el-produktion” (Niels Brauer, interview d. 13/5 2009).  
Det er en type nyheder som er meget nemme for læserne at forstå, da grøn transport er nemt at relatere 
sig til og sammenkædningen med udviklingen som nyt erhvervseventyr ofte finder sted. Forventningerne til 
projekterne og den ”grønne” profil og den høje transparens i forhold til strukturerne i de nye små 
virksomheder giver en samlet positiv overvægt i forhold til andre områder. Det er det, der er med til at 
skabe rammerne, så erhvervsjournalistikken ikke bare er beskrivende, men også har en frembringende 
kraft i samfundet og altså er med til at stille betingelserne for, hvordan virksomhederne og markederne 
fungerer.  
Der kan altså for at opsummere tales om flere forskellige former for journalistik: ”Forbrugerjournalistik”, 
om skabelsen af et forbrug og om grænsefladerne mellem økonomi- og underholdningsstof. Om 
”Innovationsjournalistikken”, der fokuserer medier, forventninger og konstruktioner af markeder. Her er 
det videnskabsjournalistik, som kan have direkte erhvervsmæssige konsekvenser, hvis de økonomiske 
forudsætninger ændres pga. journalisternes artikler. ”Ansvarlighedsjournalistik” er ofte tættest knyttet til 
områder inden for sundhedsområdet, men handler også om virksomhedernes generelle sociale ansvar. Og 
endelig det man kunne kalde ”institutionaliserende journalstik”, hvor de journalistiske idealer om åbenhed 
og synlighed går tæt sammen med den transparens, der er i virksomhederne (Horst, 2009: 18f). 
Brændselscelleprodukter og Serenergy er helt entydigt omfattet af disse medialiserede vilkår eller måske 
snare underlagt, for man kan sige, at vilkårene ikke nødvendigvis skaber grobund for ny teknologi, men 
nærmere er eksisterende rammer, der tvinger firmaerne til at arbejde på mediernes præmisser. 
 
8.1 Virksomhedskommunikation og Public Relations 
Det er i dag en udpræget opfattelse, at PR organisationer er mest effektive, når en virksomhed ønsker at 
kommunikere med omverdenen, om det så er pressen, kunderne, myndighederne, eller andre stockholders 
(Lund, 2008: 135ff).  
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Virksomhedskommunikation betegner den kommunikation, der knytter sig til pressemeddelelser, 
forretningsbreve, salgstilbud, aftaler, kontrakter, årsopgørelser osv. Man kan sige, at den ligger inde i det 
transmissionsparadigme, hvor fokus er på afsender og afsenders intention. Det skal forstås på den måde, at 
det er virksomhederne, der spiller ud og skaber udgangspunktet for den efterfølgende interaktion mellem 
medier, stockholders, interessenter, kunder og andre (Holm, 2006: 52). Som en gren - eller i forlængelse af 
dette - kan man tale om organisationskommunikation, som dog rummer et bredere begreb, idet det 
indeholder alle former for kommunikative signaler, logoer, hovedkvarterets beliggenhed mv. Den form hvor 
afsender ikke direkte kan styre budskabets karakter.  
Det centrale er, at det helt åbenbart er virksomheden, der forsøger at bestemme, hvad der skal være 
dagsordenen. I sin eksterne kommunikation kan virksomheden gøre brug af forskellige redskaber. Reklame 
er en form for ekstern politik, og her kan virksomheden i udpræget grad selv bestemme, hvad der skal 
signaleres og præsenteres. Reklamer kan indrykkes i aviser, blade og TV, men virksomheden kan også gøre 
brug af reklamersøjler og busser. Denne direkte form for kommunikation mellem virksomheden og 
kunderne er som bekendt meget brugt, men den kan ikke bruges til alle formål. Der kan argumenteres for, 
at intens brug af reklamer bruges for at slå virksomhedens navn fast i den offentlige bevidsthed, snarere 
end til at sælge et egentlig budskab eller produkt.  Pressemeddelelsen er den form for kommunikation, 
hvor virksomheden gennem en nyhed forsøger at skabe fokus på sig selv eller et produkt. Det centrale er, 
at pressemeddelelserne ikke når ud til borgerne i den form, hvori de skrives, men skal gennem medierne 
som mellemstation. Det er medierne, der fungerer som formidler og talerør for virksomhederne i denne 
sammenhæng. Her skal pressemeddelelsen derfor leve op til de krav, som det pågældende medium stiller. 
Her kan nævnes de 5 nyhedskriterier: Aktualitet, Væsentlighed, Overraskelse, Konflikt – en modsætning og 
brydning – og Identifikation. Det er et krav, hvis medierne skal finde den relevant nok for at blive medtaget. 
Kun ganske få pressemeddelelser gengives i medierne. Alene på Nordjyskes erhvervsredaktion modtages 10 
pressemeddelelser dagligt og mindst lige så mange nyhedsbreve, og det er de færreste, som bliver brugt. 
”Vi får en del pressemeddelelser, hvor det - hvis vi bragte dem - ville være ren tekstreklame” (Niels Brauer, 
Interview d. 13/5 2009). Den sidste form for kommunikation, vi vil nævne, er den, hvor virksomheden 
deltager i events, forums og konferencer. Dette fungerer med afsæt i et emne, som skaber mulighed for 
diskussion eller workshops blandt deltagerne. Ofte er det også en mulighed for talspersonen for at nævne 
sit firma og de kompetencer, som den besidder inde for området. Der er ikke tale om direkte reklamer, 
men alligevel er transmissionsparadigmet det samme, hvor det er afsender og afsenders intentioner, der er 
bestemmende for, hvad der kommer på dagsordenen. Specielt inde for miljøområdet rummer dette et stort 
potentiale, da sådan begivenheder ofte finder sted med dette tema som omdrejningspunkt. Det er desuden 
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et område, hvor politikkerne tit har fokus, og derfor rummer det en del muligheder for virksomheder med 
et miljørigtigt produkt at deltage, da bevågenheden ofte er stor. 
I den kommunikative proces er det muligt, at lave en model for, hvordan et budskab eller en besked 
bevæger sig. En sådan model blev første gang udarbejdet af Claude E. Shannon og Warren Weaver i 
slutningen af 1940’erne, men den er senere blevet videreudviklet. Det handler i bund og grund om at et 
kommunikativt meddelelse gennem sin vej fra afsender til modtager skal igennem nogle mellemstationer 
som varier afhængig af situationen. Mellemstationerne vil i udpræget grad påvirke meddelelsen – bevidst 
eller ubevidst – og dermed også ændre den i forhold til sin oprindelige form. Det er en naturlig del af 
formidlingsprocessen, at der sker en ændring af budskabets karakter. På samme tid kan et budskab blive 
bestyrket, hvis formidleren/formidlerne gentager beskeden, hvilket kan give en forstærkning af budskabet. 
Effekten er ligesom en megafon, medmindre at der sker betydelig ændring i sprog og ordlyd, som ellers vil 
kunne forstærke den offentlige opfattelse og kendskab til den specifikke meddelelse (Grunning, 1992: 
164ff). Vi vil inddrage dette i analysen da netop disse dele af kommunikationsteorierne er blevet relevante 
under behandlingen af vores empiri. 
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9. Analyse 
 
Dækningsgrundlaget for de data, der er valgt til denne analyse, er som tidligere nævnt artikler m. m. fra 
ressourcer, der har registrerede databaser med mulighed for at se tidligere materiale og publikationer fra 
de valgte medier. Alle de valgte tekster indeholder bogstav-sekvensen ”Serenergy”, da det er denne 
virksomhed, der er vores tilgang i vores undersøgelse af brændselscelle diskursen. Alt indsamlet materiale 
dækker perioden fra Serenergy’s etablering i september 2006 til den 30. april 2009, som er skæringsdato.   
Der er tale om i alt 46 tekster der blevet læst, analyseret og kodet kvalitativt såvel som kvantitativt. Dette 
er sket med henblik på at besvare følgende spørgsmål 
 Er dækningen af brændselsceller – nævnt i forbindelse med Serenergy – positiv eller negativ? 
 På hvilket udviklingsstadie beskrives brændselsceller og brændselscelleprodukter? 
 Hvad lægger teksterne til grund for deres fokus på Serenergy/brændselsceller? 
 Hvilke kilder lægger til grund for den pågældende omtale, og hvor meget plads har kilden fået i 
spalterne i forhold til den nyhedstekst, som aktøren har forfattet? 
 Hvilke vinkler bruges i dækningen - og hvordan kan disse vinkler karakteriseres? 
 
Som supplement til en kvantitativ analyse er der tillige en kvalitativ analyse. Den tager udgangspunkt i 
vores problemformulering og arbejdsspørgsmål: Hvordan beskrives Serenergy og brændselsceller og hvilke 
holdninger og forventninger er beskrivelsen med at skabe? 
9.1 Nyheden om Serenergy 
I alle de tekster, der er valgt, optræder Serenergy som hovedhistorien i cirka 70 procent af dem. Det skal 
forstås på den måde, at historien i sig selv er Serenergy eller et produkt som er direkte resultat af 
Serenergys arbejde (F. eks. tekst 11 eller 26). I de resterende godt 25 procent er historien et produkt eller 
en begivenhed, som har relevans til Serenergy, men hvor kernen i historien ikke direkte er virksomheden - 
eller hvor deres produkt spiller en mere indirekte rolle (F. eks tekst 11 eller 13). I de sidste cirka 5 procent 
af teksterne, hvor Serenergy er nævnt, spiller virksomheden en mindre rolle og fungerer i stedet som 
eksemplificerende reference og tillægsinformation (F. eks. tekst 25 eller 31).  
Dækningen i det materiale, vi har valgt, er enten udelukkende positiv, 81 procent, eller i nogle tilfælde 
neutral, 19 procent af tilfældene. Baggrunden for artiklerne er følgende: Nye forskningsresultater (16 %), 
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Serenergys etablering (8 %), Events/ begivenheder, hvor Serenergy var til stede (13 %), Serenergys flytning 
til Hobro (10 %), arbejdet med udvikling af brændselsceller til forsøgsfly og biler (48 %), andet (21 %). Det er 
tydeligt, at der på intet tidspunkt er negativ omtale forbundet med Serenergy, tværtimod anvendes ofte en 
del ekstraordinære positive vendinger. 
Eksempler: 
”Danmarks førende producent af brændselsceller, Serenergy, flytter 1. november ind i det helt nye 
brintudviklings center Cocoon på Cemtec i Hobro.” (TV2Nord, tekst 7) 
“Serenergy is the leading manufacturer of high temperature PEM (HTPEM) based fuel cell stacks and 
modules (…)” (Full Cell Today, tekst 14) 
”SerEnergy står på tærsklen til at masseproducere deres nye forurenings- og støjfri brændselscellekoncept. 
(…) Potentialet en uendeligt, og konceptet spås til at blive Danmarks næste store erhvervseventyr” 
(Erhvervsportalen, tekst 5) 
Overordnet er det interessant, at så få af teksterne fokuserer på produkter, der er produceret af Serenergy. 
Der gives ofte det indtryk, at vi står tæt på at få et gennembrud på området, også selvom der kun tales om 
prototype-produkter. Det har umiddelbart den konsekvens, at der let kan opstå den opfattelse, at 
produkterne er tættere på at blive introduceret i kommercielle salgsprodukter end tilfældet er i 
virkeligheden. Brændselscellerne fra Serenergy optræder i de fleste tilfælde i artiklerne enten som 
miljørigtigt produkt uden egentlig specifikation og uden sammenhæng eller som en del af andre produkter 
som hybridbilen, de produkter, som Serenergy har i kommercielt salg, nemlig brændselscellemoduler til 
nødstrømsanlæg og mikrokraftvarmeværker (Tekst 9). Fagbladet Ingeniøren er dog en undtagelse. Den 
udprægede brug af forsøgsprojekter og andre teknologier tyder på, at brændselsceller forsat forstås som 
en del af et innovationskompleks og altså ikke som etableret på markedet.  
Der er altså en del modsatrettede holdninger i beskrivelserne. Ofte kædes Serenergy sammen med 
forsøgsprodukter og forskning, men samtidig nævnes også, at vi ”står på tærsklen” til at implementere 
brændselsceller i elektrisk udstyr, som kan blive solgt kommercielt. Begge dele kan sådan set godt hænge 
sammen, men hvis det er essensen, at teksterne fra 2006 til 2009 er indholdsmæssigt ens, er der tale om en 
form for stilstand i udviklingen af materiale. Dermed skabes der en opfattelse af at teknologien ikke 
kommer videre. Den vinkling, der skabes i disse beskrivelser, er først og fremmest omkring ”potentiale”, 
”muligheder” og ”fremtidsudsigter”, og der fokuseres på den nye viden og vidensproduktion. Hvis vi ser på 
disse opfattelser diskursivt, så kan det opfattes på den måde, at Serenergys brændselsceller opfattes som 
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et sociokulturelt fænomen, som har stor samfundsmæssig betydning, først og fremmest miljømæssigt, men 
i udpræget grad også økonomisk. 
Vi har her forsøgt at levere en fortolkning af de tendenser, der er i artiklerne på et overordnet plan. 
Tolkning af tendenser kan ses som enten kolonisering, hegemonistisk kamp eller fragmentering. Hver 
tolkning er forbundet med en diskursiv praksis (Fairclough, 2008: 91). Tolkningen er en kombination af dels 
et syn på en diskursiv praksis, som artikulering af eksisterende konfigurationer af diskurstyper og elementer 
og reartikulationer af nye konfigurationer, hvor den interdiskursivitet og intertekstualitet, der findes, får en 
fremtrædende position. Og en kombination af dels den diskursive praksis som fragmentering og 
forhandlingsmodel, der anvendes mere bredt, og hvor en implicit aftale om artikulering af diskursive 
elementer skal etableres mellem tekstproducent og fortolker (Fairclough, 2008: 92).  
Det handler i vores tilfælde om enkeltsager, der er med til at give et større hegemonisk billede af, hvordan 
fundamentet for vores opfattelse og forståelse af området er tilrettelagt. Når vi derfor ser de tendenser, 
der er i det offentlige mediebillede7, er det altså med til socialt og kulturelt at skabe en mening og en 
anskuelse af, hvad der praksis. Man kan hævde, at selvom den del, der kan kaldes ”nyheden”, har ændret 
sig i teksterne - som vi har bevæget os tidsmæssigt gennem artiklerne og Serenergy - så efterlades trods alt 
samme opfattelse af brændselscellerne som et potentiale, der er revolutionerende. Selvom tidshorisonten 
rykkes lidt gennem artiklerne, så fremstår de alligevel som noget, der er lige ved at være inden for 
rækkevidde. Det skal afslutningsvis pointeres, at der er en del afvekslinger, som er med til at bryde denne 
tilbøjelighed. Og i sidste ende kommer det et andet forhold, nemlig hvilke tekster, der læses og hvilke 
udgivere, der læses mest. Det, der præsenteres i Biopress (Tekst 22), kan ikke forventes at have samme 
”styrke” i sin gennemslagskraft, som artikler i BT og Nordjyske, simpelthen fordi der er forskel på læserens 
tekniske faglige kendskab og den generelle udbredelse i befolkningen. 
 
9.2 Fra pressemeddelelse til artikel 
Det er forskelligt, hvad der ligger til grund for artiklerne i de forskellige medier. Om det er opsøgende 
journalistik eller artikler baseret på henvendelser fra de involverede aktører afgøres ofte af, hvilken type 
historie der ønskes fortalt. Derfor er der ofte forskel på dybden i artiklerne. Den afhænger af, om man går i 
                                                           
7 Offentlig mediebillede skal her ikke kun forstås som medier i traditionel journalistisk forstand, men som alle der er 
aktør i den offentlige debat, alts å også fagtidsskrifter, fagblade og foreninger og salgsblade 
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dybden med baggrund og perspektiv som f. eks. Ingeniørens artikel om brændselscellepotentialet (Bl.a. 
tekst 32) eller om man sigter efter en direkte nyhedsartikel (f. eks. Tekst 2).  
Den 10. november 2008 flytter Serenergy til CEMTEC forskningspark i Hobro. I den forbindelse udsender 
CEMTEC en pressemeddelelse om nyheden (Tekst 13), og dagen efter er nyheden at finde i flere medier. 
TV2Nord bringer en kort gengivelse af pressemeddelelsen (Tekst 7), hvor der næsten udelukkende er tale 
om en forkortet form, hvor flere nøgleord går igen: ”Danmarks førende producent af brændselsceller, 
Serenergy”, ”Styrkelse af Cemtec’ markante position i udviklingen” og ”15 nye videns-arbejdspladser i 
Mariagerfjord Kommune”.  
Nordjyske bringer også en artikel, som er noget længere (Tekst 12), hvor det også refereres, at ”Serenergy, 
der i Cocoon kommer til at råde over 800 kvm., har i flere år forsket intenst i brændselscelle teknologi og er 
den foreløbig eneste danske producent af brændselsstakke baseret på High Temperatur PEM-teknologien” 
og at ”Cemtec medvirker som dynamisk ”erhvervskollektiv” gerne til at fremme muligheden for nye 
erhvervs-eventyr, der kan skabe arbejdspladser og eksport for danske virksomheder”. Det sidste er dog en 
bemærkning, der knytter sig mere til CEMTEC end til Serenergy, men er alligevel refereret i Nordjyske, 
hvilket er det eneste medium, hvor dette er tilfældet.  
Electronic Supply bringer som de sidste også en artikel den 11. november (Tekst 2). Den er relativ kort, og 
har TV2Nord som kilde. Det skal nævnes, at det er et gennemgående træk, at mange af vores artikler 
refererer hinanden. Gennemgående har de medier, der viderebringer hovedbudskabet fra 
pressemeddelelsen, valgt at bruge det meste af den information, som de er blevet præsenteret for her, og 
har ikke tilføjet noget nyt. En pressemeddelelse tjener som tidligere nævnt som en ”salgstekst” på den ene 
eller anden måde og skal på ingen måde være objektiv i sin fremtoning (Tucker, 1989: 116ff). Det er op til 
medierne at tilføre saglighed og nuance i deres artikler, noget som ikke umiddelbart skinner igennem i disse 
artikler. Det skal i parentes nævnes, at nyheden drejer sig om at Serenergy flytter fra Støvring til Hobro, så 
det er naturligvis begrænset, hvad der kan tilføjes grundhistorien. Dog kan man stadig hæfte sig ved at 
historien ikke tilføjes yderligere aspekter. 
Vi kan her tale om en megafon effekt, hvor budskabet eller 
dele af budskabet fra pressemeddelelsen gengives og 
forstærkes, i og med at flere medier vælger at gengive det. Lidt 
simpelt illustreret i figur 4. Megafon bliver større, hvis flere 
medier efterfølgende vælger at støtte sig de medier der har 
refereret pressemeddelelsen. Det er delvist det, der er tilfældet Figur 4 – Megafon-effekt af budskab  
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i tekst 2, hvor Electronic Supply angiver TV2Nord (Tekst 7) som kilde til deres historie. Når diskurser, der er 
lagt for dagen, gentrykkes igen og igen, skaber det en forstærket diskurs. I de ovennævnte eksempler 
kunne det bl.a. andet være, at Serenergy rent faktisk er landets førende producent af brændselsceller, 
omend der er tale om et postulat fra det center, der huser virksomheden. Uden at man forholder sig til 
dette udsagns rigtighed, kunne man måske godt forvente en anden formulering af dem, der 
videreformidler det. I sig selv er det jo ikke en særlig stor historie, men den positive diskurs, der er omkring 
Serenergy, er med til at gøre det interessant at læse – specielt for den region. Det er formodentlig også 
nyheden om de nye arbejdspladser, der gør den velegnet til lokalmedierne, da sådan nyheder altid vægtes 
særlig højt i lokalområder.  
I et andet eksempel udsender Energibyen Frederikshavn en pressemeddelelse (Tekst 16) fra oktober 2009, 
hvori de skriver om et forsøg med en metanol-bil, der udføres sammen med Serenergy. Ord som ”reel 
verdensnyhed”, ”revolutionerende” og ”hidtil uset virkningsgrad” præger pressemeddelelsen, som også 
henviser til en ”EnergiUge” i byen.  Denne pressemeddelelse finder ikke direkte vej til særlig mange medier, 
men Serenergy’s forsøgsbil nævnes i de efterfølgende måneder utallige gange, uden henvisning til 
pressemeddelelsen. AAU (Tekst 17), CSR (Tekst 15) og Electronic Supply (Tekst 3) er blandt dem, der 
nævner begivenheden. De to sidste bringer en næsten identisk gengivelse af pressemeddelelsen med de 
stærkt ladede ordvalg, mens AAU er langt mere nuanceret og også fortæller om ulemper og en del tekniske 
beskrivelser. I det hele taget bruger de mere end 1.400 ord på beskrivelser af det konkrete forsøg, 
konceptet bag Energibyen Fredeikshavn og Serenergy’s historie og produkter.  
Men eventen afføder efterfølgende en lang række artikler om el-bilen. Store landsdækkende medier som 
Danmarks Radio (Tekst 44), BT (Tekst 8) og Jyllands-Postens finansmagasin FPN (Tekst 27) bringer artikler, 
som beskriver el-bilen og Serenergy, foruden alle de lokale og fagtidsskrifterne. Dette er så vidt vi har 
kunnet vurdere den kraftigste medieomtale, som Serenergy på noget tidspunkt har fået, og det afspejler 
den særdeles positive diskurs, der er omkring el-bilen. Det skyldes efter vores vurdering, at der her er tale 
om noget langt mere håndgribeligt end brændselsceller, som i sig selv ikke udtrykker særlig meget. 
Budskabet skal kædes sammen med noget, som befolkningen kan forholde sig til og sættes i relief med 
bæredygtighed, før det er muligt skabe forståelige diskurser. 
De positive diskurser omkring brændselsceller, som vi tidligere har påvist, er nemlig diffuse i den forstand, 
at brændselscellen alene kun bidrager til mere bæredygtig energiproduktion i form af minimering af spild. 
Men når den udnyttes f. eks. sammen med produkter som biler, der for befolkningen (som forbrugere og 
borgerne) er langt lettere at forholde sig til, opstår der for alvor en forståelse af de potentialer som der 
også ligger i cellerne. Som tidligere citeret udtrykker Niels Brauer fra Nordjyske det på mange måder 
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præcist, når han siger, at brændselsceller brugt i transportsektoren er mere relevant end anden teknologi 
(Her mener vi selvfølgelig relevant for medierne, idet vi ikke vil sammenligne teknologier for at afgøre, 
hvilken der er vigtigst).  
Vi kan i diskursudviklingen fra afsenderne af pressemeddelelserne til modtagerne se en klar kopiering af 
tekst og sprog i de medier, der viderebringer nyheden. Der er dog meget stor forskel på, om der er tale om 
direkte gengivelse af sprog og ord (F. eks. tekst 3 og 15) eller om mere modificerede artikler, hvor diskursen 
ikke er helt den samme. Diskursen er i pressemeddelelsen bundet op på sproget, da det er gennem sproget, 
at CEMTEC og Energibyen Frederikshavn skal forsøge at sælge deres budskab til medierne, så de kan 
videresender det til målgrupperne. Vi vil ikke gå i detaljer med kommunikationsprocessen, men figur 5 er 
en illustration af en kommunikationsmodel, hvor udviklingen fra venstre mod højre udover at være en 
tidsmæssig udvikling også er en udvikling i diskurseren.”Noise” (larm) kan i henhold til Faircloughs kritiske 
diskursanalyse ses som påvirkning af den diskursorden, der eksisterer omkring den sociokulturelle praksis. 
Det er ikke muligt at 
bestemme udviklingen fra 
afsender til modtager og det 
må forventes at i takt med 
at flere medier sætter deres 
præg på diskursen med 
deres individuelle vinklinger 
og sproglige finesser vil den samlede diskurs blive påvirket. 
Idet forskellige diskurser bruger forskellige former for modalitet, fremlægger nogle medier deres 
fortolkning som om det var fakta og glemmer i høj grad at tage højde for, at der er tale om en 
pressemeddelelse – altså et postulat – gennem deres brug af meget kategoriske modaliteter og i deres valg 
af meget objektive frem for subjektive modaliteter:  
”Når det nye koncept er implementeret i en bil, vil både energiforbrug og brændstofudgifter være halveret i forhold til en tilsvarende 
benzinbil” (Tekst 3) 
”Når Energibyen Frederikshavn fra 3. til 5. november afholder EnergiUge med temaet ’Bæredygtig Transport’, er parterne klar til at 
præsentere det banebrydende koncept, der for alvor kan bringe den vedvarende energi ind i bilismen.” (Tekst 15) 
   
Ved at bruge lukkede betegnelser som ”vil være halveret” og ”for alvor kan bringe” i stedet for mere 
kompromissøgende som ”det vurderes” eller ”vi mener” og måske på samme tid vise en tidsplan, som 
Figur 5: Shannon og Weawers model for kommunikationens bevægelse 
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rummer realistiske rammer for, hvornår borgerne kan få glæde af denne forskning, undgår man at deres 
autoritet som formidlere og informanter går i en retning, hvor vi må sætte spørgsmålstegn ved validiteten 
af de forventninger, de skaber 
Der er dog også eksempler på, at det ikke altid er tilfældet som f. eks Ingeniøren, der sørger for at holder et 
varieret syn på begivenheden, som det ses i Tekst 21 
”Hvor miljøvenlig det samlede system vil være, afhænger af den anvendte råvare til fremstilling af metanol, der kan fremstilles af 
rigtig mange kilder.” 
”Han (Lektor Mads Pagh Nielsen fra Aalborg Universitet, red) vurderer, at der er et stort potentiale i at anvende metanol som 
brændstof til biler i netop denne systemkonfiguration, fordi den er effektiv, enkel og fordi det flydende brændstof ikke kræver en dyr 
brintinfrastruktur.”      
Her ser vi derimod et eksempel på en distanceret og objektivt (subjektiv modalitet) artikel med forbehold 
for graden af miljøvenlighed – samt en professor fra AAU, der bidrager til diskursdebatten. 
Den interdiskursive blanding af promoverings- og udviklingsdiskurs, som vi har set i begge 
pressemeddelelser (som i større eller mindre grad er blevet gengivet), opleves som vi har antydet i nogle 
udvalgte artikler som en sammensmeltet form. Her er mange af de positive elementer fra 
pressemeddelelsen og som kendetegnes i promoveringsdiskursen blevet en del af den udviklings- og 
forskerdiskurs, der også hersker. På den måde synliggøres først og fremmest alle de positive elementer 
inden for udviklingen, mens alt andet forstummes. Her er det værd at nævne at Fairclough faktisk mener – 
inspireret af Giddens i øvrigt (Winter, 1999:99) – at sociale relationer og identiteter ikke kan baseres på 
faste positioner, men snarere netop skabes gennem forhandlinger i hverdagens interaktioner. Artiklerne 
skal dermed forstås som en afspejling af drivkraften i de forandringsprocesser, som ligger inden for 
forskning og udvikling i bæredygtighed og dermed bæredygtige systemer.    
 
9.3 Den offentlige instans 
Blandt aktørerne i debatten findes også et par officielle instanser. Udenrigsministeriet og Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen har begge publiceret artikler om Serenergy. Når statsregulerede aktører offentliggør 
artikler kan man mene, at det i særdeleshed er vigtigt at indholdet er sandfærdigt og neutralt, da de 
repræsenterer den højeste grad af informationsniveau i samfundet. Der bør ikke kunne sættes 
spørgsmålstegn ved pålideligheden.  Vi vil nu kigge nærmere på teksten fra Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen (Tekst 18) som er fra 2006. 
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Teksten har formodentlig været igennem et par versioner, idet den er transformeret igennem en kæde af 
forskellige kommunikative begivenheder. Artiklen fokuserer nemlig ikke på et enkelt forhold, men på hele 
Serenergy. Den diskursive praksis er her mere kompleks end andre steder, idet den artikulerer træk fra 
konsumptionsdiskursen, det formelle og så det sprog, vi kender fra vores dagligdag. Dette ses ved at 
foretage en intertekstuel analyse af teksten, dvs. en analyse af den diskursive praksis. Artiklen indledes på 
denne måde: 
”SerEnergy er en lille leverandør af brændselsceller med bare seks ansatte og to år på bagen. I SerEnergy ser man brintbilen som et 
blikfang, der er velegnet til at skabe opmærksomhed om nye energiteknologier” 
Her gives en meget beskeden beskrivelse af virksomheden med ordvalg som ”lille” og ”bare seks ansatte”. 
Og el-bilen, som vi har set omtalt i stærke positive vendinger, benævnes her som ”blikfang”. Også i de 
næste afsnit gengives brugen af den officielle diskurs, der i en distanceret attitude forsøger at forholde sig 
til virksomheden: 
”For SerEnergy har samarbejdet om brintbilen betydet, at virksomheden har forbedret sin service over for kunderne. Selskabet får 
fremstillet brændselsceller og sælger dem, men det er også en vigtig ”vare” for firmaet at give god service.” 
Grunden til at dette ordvalg går igen i artiklen, kan være, at man forsøger at skabe en officiel diskurs, som 
kan blive oversat til en dagligdagsdiskurs (gennem gengivelse enten mundtligt eller skriftligt af andre 
aktører) og derved skabes en mere populistisk kraft i den officielle stemme – selvom denne har forholdt sig  
distanceret og beholdt en vis legitimitet. I modsætning til de journalistiske artikler, som vi vil fremhæve 
nedenfor, så fremstår den officielle diskurs som en mere legitim bidrager i modsætning til avisernes mere 
persuasive rolle. 
Også artiklerne fra Udenrigsministeriet har samme stil, men udspringer dog fra artikler i Ingeniøren.  Stilen 
er dog den samme formelle som I nedenstående eksempel fra tekst 23: 
Using fuel cell technology out in the real world, away from research scientists and laboratories, requires that it is made easy and 
simple to handle. At Serenergy A/S the motto is: we make difficult technology simple and straightforward. Serenergy, a small spin-
off company from the Institute of Energy Technology, Aalborg University, supplies the fuel cell units that Dantherm Power uses in its 
back-up systems for mobile telephone masts worldwide. Serenergy, which is located in Støvring, northern Jutland, buys cell 
membranes and catalysts from sub-suppliers, but itself designs the cell stacks for the specific purposes of the fuel cells.  
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At Udenrigsministeriet bruger ingeniøren som kilde, er I sig selv værd at bemærke, og det betyder at disse 
to aktørernes sprogbrug må passe til hinanden. Eller rettere: Ministeriet mener, at Ingeniørens sprogbrug 
og ordvalg udtrykker en attitude (diskursiv praksis), som kan godtages af en offentlig instans. 
Den kritiske sprogbevidsthed vil efter vores vurdering her i lettere grad give borgerne en indsigt i både de 
diskursive praksisser, de deltager i, når de læser og bruger sproget såvel som i de sociale strukturer, som 
diskursive praksisser formes af og selv er med til at forme. Det er i disse tekster klart et mål, at læserne 
bliver mere bevidste om de rammer, som hersker inden for udviklingen og om de muligheder, der ligger i at 
forstå hele genstandsfeltet. Gennem brug af sprogbevidsthed kan læseren lære og forstå begrænsningerne 
for deres praksis og om mulighederne for forandring. Dermed kan måske opnås en mere balanceret 
magtfordeling i hvilke diskurser, der får lov til at etablere sig uhæmmet - og uden at der rejses kritiske 
spørgsmål. Det er dog vores opfattelse, at dette kun sker i meget begrænset grad og blandt få udvalgte 
aktører i den offentlige debat. 
 
9.4 Den lokale mediediskurs – Nordjyske 
Lokalavisen Nordjyske er en af de aviser, der har dækket Serenergy, og avisen har haft adskillige artikler 
siden virksomhedens tilblivelse (Tekst 12, 20 og 46 er udvalgt). 
Man kan se medierne som et internt forbundet sæt af diskursordner, forstået på den måde at lokalmedier 
adskiller sig fra nationalmedier og aviser fra radio. På signifikante områder er der forskelle, men der er også 
lighedstræk. Vores analyse fokuserer på diskursiv kreativitet med henblik på at kortlægge heterogenitet. De 
lokale medier spiller en betydelig rolle i og med, at de reflekterer og stimulerer de lokale 
forandringsprocesser og dermed de diskursive praksisser. Pointen er, at diskursive praksisser er bundet op 
på bestemte sociale konditioner i et bestemt lokalområde, hvilket er betingelserne for forandring og 
ustabilitet. Vi ønsker her at sætte den lingvistiske analyse af teksterne op mod den intertekstuelle analyse, 
der fokuserer på grænsen mellem tekst og diskursivpraksis og fokuserer på at afdække de forskellige 
genrer. Man kan stille spørgsmålet: Hvilke genrer og diskurser blev der trukket, da teksten blev skrevet? 
Hvilke spor går igen i de andre tekster? Kan der ses en linje i den måde, hvorpå teksterne udvikler sig? I den 
lingvistiske analyse er vi beskrivende, hvorimod formålet med den intertekstuelle er fortolkende og 
fremhæver sociale og kulturelle.  
Nedenstående tabel 1 er et par nøgletal fra de tre artikler, der skal give et kort overblik over teksterne. 
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Artiklen fra oktober 2008 (Tekst 46) kommer i kølvandet på nyheden om præsentationen af den nye hybrid- 
bil i Frederikshavn. Begivenheden, der som tidligere nævnt har fået en del omtale, synes at spejle sig i 
artiklen som i dette eksempel: 
”Udefra ligner den en helt almindelig Fiat-varevogn. Men under motorhjelmen skjuler sig intet mindre end en vaskeægte 
verdensnyhed.  
Den nyudviklede hybridbil, som mandag præsenteres i Frederikshavn, er nemlig den første bil i verden, der kombinerer el, metanol 
og en helt ny type brændselsceller. ” 
Begivenhederne – sociokulturelle praksisser – har skabt grundlaget for denne nyhedsartikel, og de præger 
den. Men den er også informativ og respektfuld over for den historie, der gives. Skønt ”verdensnyheden” er 
positivt ladet, så afslutter artiklen med en respektfuld bemærkning over for læserne: 
”Tidligst i 2010 vil en bil fuldt udbygget med den nye teknologi være til salg på det almindelige marked.  
Prisen vil i al fald i starten være væsentligt højere end for en tilsvarende dieselbil.” 
Den positive diskurs kan der ikke ændres ved og interviewene i artiklen er også kun til fordel for budskabet 
- der bruges sjældent i nyhedsartikler flere interviews til at sætte diskurser op mod hinanden. Det er de 
simpelthen for korte til. Serenergy, som er bilen ”er udviklet af”, optræder helt centralt i artiklen og CEO 
Anders Korsgaard for lov til at fortælle om produktet. 
12 dage senere bringer Nordjyske endnu en artikel. Denne gang er virksomheden helt i centrum, da det er 
dennes flytning til Hobro, der er nyheden. Der nævnes ingen produkter eller den tidligere omtalte 
Tekst og dato  Tekst 46 – 31. okt 08 Tekst 12 – 11. nov 08  Tekst 20 – 2. apr 09  
Titler  62,5 km på en liter 
benzin 
Serenergy flytter til 
brint-center 
Små firmaer styrker 
hinanden 
Emne/Tema  Bil Flytning Innovation/styrke 
Vægtning  Positiv Meget positiv Meget positiv 
Antal ord  268 187 539 
Serenergy nævnt  3 gange 5 gange 6 gange 
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begivenhed – kun at virksomheden er landets eneste producent af HTPEM. Derudover nævnes der to 
meget centrale ting: For det første vil der som en konsekvens opstå 15 arbejdsplader i Mariagerfjord, 
positivt for lokalområdet, hvor arbejdspladser kan have utrolig stor betydning. For det andet beskrives 
brændselsceller på følgende måde: 
”Potentialet inden for brint/hydrogen- og brændselscelle teknologi sammenlignes ofte med de seneste årtiers udvikling inden for 
vindmølleindustrien.” 
Brugen af metaforer og sammenligninger forbinder også teksten intertekstuelt med dækningen af 
vindmøller, som også har en positiv diskurs knyttet til sig. Der er dog flere forhold i denne sammenligning, 
der er besynderlige. Der knyttes særdeles høje forventninger til brændselscelleteknologien, og disse 
forventninger optræder ikke i noget af det andet materiale, vi har kunnet skaffe. Vi skal ikke her vurdere 
mulighederne og sammenligningen med vindmøller, men bemærker blot, at forventningsniveauet sættes 
utrolig højt. Dertil kommer de positive omtaler, der har været kort forinden. Sammenkædning af 
diskursordner er typisk for medierne og er et resultat af deres omfattende arbejde med de journalistiske 
emner, som gør, at de får et mere gennemgribende indblik i emnerne end andre.  
Den positive diskurs, der er opstået omkring Serenergy og deres produkter, skyldes sådan som vi ser det 
deres bæredygtige produkt, deres innovative indstilling til teknologien og deres styrke for lokalsamfundet. 
Den skal også ses i lyset af den positive indstilling til at forbedre betingelserne for energiudviklingen og for 
fremme et eventuelt skifte i energisektoren. Energibyen Frederikshavn er et udmærket eksempel på denne 
indstilling. Den sidste artikel er fra 2. april 2009 og er ikke en nyhedsartikel i samme forstand som de to 
andre. Begivenheden omkring ”parløbet” i Støvring er i hvert fald ikke på samme måde en nyhed, snarere 
en baggrundsartikel.  Også i denne artikel er stemningen positiv, eksemplificeret her: 
”Tre små, men højtspecialiserede virksomheder har et tæt samarbejde om en produktion, der peger ind i fremtiden med hensyn til 
miljøvenlig energi” 
Alle artiklerne forsøger at lægge sig i den sfære i den erhvervsjournalistiske genre, som man kan benævne 
innovationsjournalistik, men artiklerne går ikke helt i dybden og forsøger ikke at skabe en transparens i 
forhold, hvad der nærmere produceres, og hvad virksomhedens fremtidige udviklingsplaner går ud på. Vi 
ser en udvikling i artiklerne, der peger mod, at der skabes en stigende positiv holdning. Det er også vores 
opfattelse, at den journalistiske sensationsværdi falder gennem artiklerne fra værende en reel nyhed til 
noget, som mere kan sammenlignes med en reportage. Der skal med andre ord mindre til at bringe 
Serenergy i medierne efter deres gennembrud. Ovenstående eksempel med ”at pege ind i fremtiden” og 
”højt specialiserede virksomheder” viser sådan set blot, at der er en cementeret opfattelse af, at den 
gyldne vej og den rigtige strategi er fundet.  
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9.5 Interdiskusivitet og den nationale diskurs 
Teksterne nedenfor er skrevet af nogle af de centrale aktører, herunder Anders Korsgaard som er 
administrerende direktør i Serenergy, næste tekst er skrevet af TV2Nord, derefter vil vi præsenterer en 
landsdækkende tekst fra BT, der efter vores opfattelse er meget interessant, da denne kommer ud til den 
bredere befolkning. Herefter har vi to tekster, der er skrevet af Ingeniøren. 
Ud fra disse tekster vil vi tage konkrete eksempler ud - i forsøget på at sige noget om interdiskursiviteten og 
dermed om muligheden for en egentlig forandring og et opgør med den sporafhængighed, der eksisterer 
på energiområdet. 
Den første artikel er skrevet i samarbejde med Anders Korsgaad, der er direktør i Serenergy. Artiklen er 
udgivet den 14. april 2009. I artiklen siges følgende: 
(…) Sådan lyder det fra Anders Korsgaard, der er direktør i Serenergy, der er en lille gruppe af danske 
virksomheder, der har gjort Danmark til et af verden førende lande inden for forskning og udvikling af 
brændselsceller, der regnes for en af fremtidens vigtigste energiteknologier, ikke mindst som forurenings- 
og Co2- fri motor i fremtidens el-biler. 
I dette uddrag fra artiklen finder man en høj grad af interdiskursivitet. For det første med sætningen ”…der  
har gjort Danmark til et af verdens førende lande inden for forskning og udvikling af brændselsceller”. I 
denne sætning bliver der med Danmark og verden lagt op til en national diskurs, der skal minde os om, at vi 
som læsere er med i den samme båd, hvilket også ansporer til en samtalediskurs forfatter og læser 
imellem. Det næste i sætningen omhandler forskning og udvikling, hvilket simulerer en 
universitets/uddannelsesdiskurs, som legitimerer deres firma, og dermed deres virksomhedsreklame-
diskurs. Til sidst bruges udtrykket ”forurenings- og CO2 fri motor i fremtidens el-biler”. Her ser vi tydeligt, at 
man med en miljødiskurs går ind og appelleres til folks morale ved at gøre dem til subjekter med mulighed 
for aktivt at handle, også kaldet subjektets agency, som refererer til transitivitetsbegrebet. Måden, som 
forfatteren udtrykker sig på, har træk af en manifest mordalitet, da han virker meget sikker i sin sag om 
fremtidens energi.  
Næste artikel er skrevet af BT, som er en landsdækkende avis, hvilket gør at den kommer ud til en bredere 
offentlighed. I denne artikkel finder vi også en høj grad af interdiskursivitet, samt en retorik der er præget 
af manifest mordalitet: 
En dansk verdensnyhed sætter fart i elbilen. Det nordjyske firma Serenergy har udviklet en ny brændselcelle-
enhed, der arbejder på metanol og laver strøm til elbilens motorer. 
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I dette eksempel ser vi ligeledes, hvordan en national diskurs bliver konstitueret, herefter lægges der 
gennem oplysning om firmaets navn og produkt op til en vare-reklame diskurs, der implicit kommunikerer 
med forbrugeren omkring produktets aktualitet, hvilket også simulerer en samtalediskurs. Ydermere kan 
man igennem ordene ”det danske firma Serenergy har udviklet en ny brændselscelle-enhed” spore en 
forsknings/uddannelsesdiskurs, der legitimeree deres produkt eller resultat. Et andet eksempel i denne 
artikel er ”Med denne danske opfindelse, syntes en bæredygtig løsning at være fundet” Her er 
interdiskursiviteten meget høj, da vi kan spore en nationaldiskurs og en forsknings/uddannelsediskurs, 
samt en miljødiskurs der refererer til ”bæredygtig udvikling” 
Den manifeste mordalitet, som journalisten trækker på i forsøget på at virke overbevisende, er helt 
ekstrem, da vi ifølge dette udsagn praktisk talt har fået en løsning på verdens energiproblemer. 
Det sidste eksempel kommer fra ingeniøren som er et fagblad. 
”Et helt nyt bud på en miljøvenlig bil ruller ud på de nordjyske landeveje til sommer” Her kan vi tydeligt se, 
at man bruger en passiv form og dermed udelader agenten, da effekterne her er i fokus, og 
sætningskonstruktionen fremstår som noget, der bare skete uden en egentlig agent(bilproducenten). 
Dermed fokuseres på effekterne frem for de handlinger og processer, der førte til resultatet. Den manifeste 
mordalitet er også meget tydelig, da retorikken i sætningskonstruktionen fremstår meget sikker i sin 
overbevisning. Et andet eksempel i fagbladet Ingeniøren er 
 ”Bilen udgør en del af Energibyen Frederikshavns store satsning på at blive forsynet med 100 procent 
vedvarende energi i 2015, og brændselscelle-systemet til bilen er udviklet af det nordjyske firma, Serenergy, 
der er dannet af forskere fra Aalborg Universitet”.  
Her kan man igen spore en høj grad af interdiskursivitet, der spænder fra en miljødiskurs over en vare-
reklamediskurs til en uddannelsesdiskurs. 
 
9.6 Sociale og strukturelle udfordringer 
Vi har nu set forskellige eksempler fra artikler, der omhandler energiområdet, og vi må konstatere, at der 
hersker en del interdiskursivitet på energiområdet, hvilket kan ses som en konsekvens af et felt under 
forandring. Dette net af promoverings diskurser er først og fremmest et udtryk for, at energiområdet 
gennemgår en forandringsproces. Det komplekse net af diskurser kan også ses som en udfordring for 
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allerede etablerede strukturer, da den diskursive praksis vil medføre en ændring i den offentlige debat og 
trække denne i en retning, som vil skabe et øget behov for forandring i energisektoren blandt befolkningen. 
Helt overordnet kan man sige at disse aktører(journalister/medier), taler meget positivt for, at en 
forandring er undervejs. Men hvis vi holder den nye teknologi (brændselsceller) op imod de allerede 
etablerede strukturer så som sociotekniske systemer/regimer, vil der tegne sig et andet billede af, hvilke 
udfordringer etableringen af disse produkter vil kræve i praksis. 
Bevidstheden om at der ligger fornyede muligheder inden for de praksisser, som vi er blevet introduceret 
for (og som stort set alle aktører refererer til), eksisterer med andre ord, men der hersker alligevel inden for 
området en form for låst debat, idet der gang på gang nævnes og argumenteres for de samme ting, som 
der i forvejen er en positiv debat og diskurs omkring. Såfremt man skal åbne potentialer og skabe mål for 
fornyelse i praksisserne, skal debatten i langt højere grad rettes mod dem, der har mulighed for at regulere 
området, herunder politikerne som har ressourcer til ændre i de sociotekniske systemer og landskaber, 
som er grundlagt, idet de udgør det felt, man kan benævne regimer.  Vi er ikke af den opfattelse, at man 
skal tvinge alle aktører dvs. Nordjyske, Electronic Supply og andre formidlere til at rette deres debat mod et 
tvungent skifte inden for energiområdet, da den demokratiske debat naturligvis skal have frie rammer. 
Men vi påpeger blot, at yderligere refleksion i den debat, som vi kan se, der forløber, ville kunne løfte den 
diskursive hegemoni til et nyt niveau, hvor vi for alvor ville kunne diskutere, hvordan vi formår gøre op med 
den eksisterende sporafhængighed og de indlejninger, som praksisserne indeholder.    
Vi mener derfor, at mediernes debat omkring brændselsceller, ligger alt for meget vægt på de positive 
effekter en sådan fornyede teknologi vil kunne medføre, og at medierne i stedet skulle sætte fokus på 
spørgsmålet, hvordan man kan implementere sådanne produkter i et allerede etableret socioteknisk 
landskab. De særlige kendetegn ved dette er netop det, som vi tidligere har benævnt den ”formative 
periode” og som er kendetegnet af den kombination, der eksisterer af konkurrerende design, de små 
markeder, de mange markedsdeltagere og en særdeles høj usikkerhed med hensyn til teknologi, markeder 
og forskrifter som specielt er karaktiseret ved mediernes behandling af emnet. Indflydelsen på incitamentet 
eller rettere strukturen i efterspørgslen, idet de nuværende institutioner ikke blot er vigtige for de 
specifikke veje, som teknologien er nødt til at vælge, men også væksten i nye opblomstringer inde for 
nicheteknologien. 
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9.7 Sammenfatning 
Vi vil afslutningsvis komme med nogle korte refleksioner omkring den sociale praksis og brugbarheden af 
diskursanalysen. Vi har forsøgt at vise at kritisk diskursanalyse kan bidrage til en bredere funderet forskning 
inden for sociale og kulturelle forandringsprocesser, der påvirker nutidens aktører i den offentlige debat. Vi 
mener at diskursanalysen er en vigtig ressource for denne type forskning. En del af de vanskeligheder som 
opstår i forbindelse med en undersøgelse af diskursive praksisser er en polarisering mellem uacceptable 
traditionelle praksisser. Kritisk diskursanalyse kan ikke alene skabe en samlet forståelse af den 
hegemoniske helhed som alle de enkelte diskurser skaber, men de kan pege på nødvendighederne i at 
udvikle en forståelse af, hvordan vi tolke de mange opfattelser der går på krys og tværs i samfundet. Vi har 
foretaget en analyse af udvalgt og begrænset materiale og derfor er det på forhånd givet at vi ikke kan 
levere noget som man kunne kalde en sandhed. Men det mener vi i forvejen ikke er muligt da afdækning af 
alle artikler, TV indslag, radioudsendelser, PR stunts, reklamer, events osv. Ikke er mulig for os. Vi har i 
stedet gennem en eksemplificering af et hjørne af det enorme felt forsøgt at sige noget om vores emne, 
som vi kan sammenligne og måske overføre på udviklingen af energisektoren i hele Danmark. Spørgsmålet 
er om de mange diskurser i realiteten baner vejen for et sporskifte og et opgør med regimernes dominans 
inden for vores energifelt. Det vi har kunnet se på artiklerne er, at skillelinjerne mellem betegnelserne om, 
hvad der er udviklet og hvad der er under udvikling er uklare hos flere af de aktører som vi har undersøgt.  
Der henvises ofte medierne imellem til hinanden og kilden til den oprindelige tekst er ofte på en eller 
anden måde selv involveret i udviklingsprocessen f. eks. AAU, CENTEC og Energibyen Frederikshavn. Det er 
således legitimt at sige, at debatten i langt de fleste medier er meget ensporet og ensformig i den forstand, 
at der ikke bidrages særligt konkret i at give dybere indsigt hvad vi har med at gøre. Fagbladet Ingeniøren er 
en af de få som i artikler, hvor Serenergy har medvirket, har forsøgt at give et nuanceret billede af hele 
genstandsfeltet. Også Biopress og Gasteknisk Tidsskrift ligger sig til dels op af denne stil. Der knyttes 
således en række begreber til brændselsceller som et led i bæredygtighed, men hvordan det konkret skal 
bidrage til andet en ren oplysning til borgerne er relativt uklart. Tekst 41 som er et referat af Region 
Midtjyllands udviklingsmøde om brændselsceller afspejler til dels at der i politisk sammenhæng er et ligså 
begrænset kendskab til brændselscelleteknologien som i den almindelige offentlighed. På mange måder 
understøtter rammerne for den offentlige debat, at dette er et område, hvor der ikke er en entydig 
forståelse af i hvilken grad vi skal støtte denne teknologi – verbalt som økonomisk. 
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10. Konklusion 
 
Vi har i dette projekt beskæftiget os med brændselsceller, og implementering af ny teknologi i det 
eksisterende energisystem.  
På baggrund af den analyse, som vi har fortaget med udgangspunkt i vores formulede problem og 
arbejdsspørgsmål, kan vi konkludere, at der knyttes flere forskellige betydninger og diskuser til 
brændselsceller såvel som til virksomhedsproducenten Serenergy. 
Vi kan konstatere, at der til de to nævnte forhold så godt som udelukkende er knyttet positive oplevelser og 
opfattelser. Og derfor står det klart, at debatten omkring netop disse to emner fremstilles på en sådan 
måde, at det bidrager til den holdning, at Serenergy og brændselsceller er godt for bæredygtighed og for 
vores mulighed for at få mere miljørigtig energi.  
Vi kan konstatere, at ingen aktører synes at gå i dybden med spørgsmålet om, hvorvidt det er denne 
teknologi, der er den rigtige inden for teknologiudviklingen. Debatten om energiudviklingen har været 
meget mere fokuseret på effekterne og succesen ved at implementere brændselsceller. Mulighederne for 
at få brændselsceller til at fungere sammen med den eksisterende teknologi og de barrierer, der 
kendetegner de sociotekniske systemer/regimer, har i de førnævnte artikler stort set været fraværende. 
Vi kan konstatere, at mediernes refleksion omkring begrebet bæredygtighed i forbindelse med 
brændselsceller er en flydende betegner, idet ordet gives en betydning alt efter, hvilken diskurs den 
artikuleres i. Vi har i vores analyse set, at der er en meget forskellig opfattelse af, hvilke potentialer der 
knyttes til brændselsceller, og disse afhænger af, hvad de er blevet kædet sammen med i den konkrete 
artikel. 
Vi har ligeledes fundet en række diskurser, som går igen og udgør diskursordenen. Her kan nævnes 
miljødiskursen, som nærmest har koloniseret energiområdet. Ydermere kan nævnes den vare-reklame 
diskurs, som er blevet artikuleret igennem den massive omtale, der har været på energivirksomheden 
Serenergy. Denne vare-reklame diskurs er yderligere blevet legitimeret gennem fokus på producenternes 
uddannelsesmæssige baggrund, der skal legitimere produktet og dets berettigelse igennem en 
forsknings/uddannelsesdiskurs. 
Diskurserne fremstiller først og fremmest brændselscelleteknologien som værende unik og perfekt, men 
det er for os blevet klart, at dette felt stadig undergår en voldsom udvikling, og at teknologien langt fra er 
på et stadium, hvor den kan implementeres i dagligdagsprodukter – sådan som nogen af vores aktører har 
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givet udtryk for. Der er en ofte en overlegen holdning til dette, og der skabes en opfattelse af, at en 
introduktion står lige for døren. Dette virker på os som en noget unuanceret fremstilling af brændselsceller 
og dets mulighed for at blive en del af vores hverdag, da vi har kunnet påvise at der er flere niveauer af 
udvikling, der skal gennemføres, før en implementering som stabil teknologi er mulig. I empirien forstås 
begrebet og principperne omkring brændselsceller forskelligt, afhængig af hvilken aktør, der skriver. Dette 
skaber ifølge os en fundamental usikkerhed om, hvor vi står i udviklingsprocessen. 
På den baggrund kan vi ud fra vores problemformulering konkludere, at der i ikke i nævneværdig grad 
bidrages til reelle brud med det etablerede energisystem. Der er uden tvivl skabt et fundament af positive 
diskurser, men disse er uaddresserede i den forstand, at det er uklart. Hvad der ligger af opgaver forude. 
Både for virksomhederne, for befolkningen (borgere/ forbrugere), for de ansvarlige politikere og for 
teknologiens udvikling  
Brud med den eksisterende sporafhængighed bliver forhindret, fordi der ikke er en bred forståelse af, 
hvornår og hvordan denne skal foregå. I artiklerne ”fodres” vi konstant med succeshistorier, hvor vægten 
ligger på små isolerede gennembrud frem for et egentligt implementerings gennembrud. Principper og 
muligheder svækkes, når der ikke er konvergens i fremstillingen af energiudviklingen fra de forskellige 
aktørers side. 
For at kunne skabe grobund for en videre udvikling af brændselsceller fra virksomheder som Serenergy skal 
virksomhederne forstå at forklare tre centrale forhold: Potentialer, barrierer og udviklingsstadier. Med 
andre ord: Alle de positive ting, som vi i forvejen har kunnet læse om, såvel som refektion over 
udfordringer inden for området. Særligt barriererne nedpriorites i virksomhedens kommunikation, da man 
selvsagt er tilbageholdende med offentlig selvkritik. Enhver virksomhed må konkret afveje, om man ved at 
sløre noget på den korte bane skaber vanskeligheder på den lange bane. Velovervejede og realistiske 
prognoser er nødvendige for ikke at skabe en forventning, som ikke kan indfries, og som vi i projektet ser 
som en af de størrste udfordringer for brændselsceller i de kommende år. 
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11. Perspektivering og refleksioner 
 
I forlængelse af vores konklusion og vores undersøgelser i projektprocessen vil vi her inddrage tre 
andre perspektiver, som vi anser for væsentlige for vores projekt omkring de muligheder og 
begrænsninger som vi anser for interessante. 
 
Innovation og udvikling 
Tendensen til at en historie pustes meget højt op og hvor ”luften går ud af ballonen”, har vi faktisk et 
eksempel på. Får et par år siden opfandt fem forskere et koncept kaldet brintpillen. Opfindelsen blev 
modtaget med enorm opmærksomhed i medierne og blev fremstillet som en verdenssensation.  DTU og 
Seed Capital placerede rettighederne til ammoniaklageret, som brintpillen i virkeligheden var, i selskabet 
Amminex i 2005. I 2006 tiltrak selskabet venturekapital og fik opgraderet den daglige ledelse med en 
kommerciel orienteret administrerende direktør, herefter flyttede den fra DTU til et industriområde og 
opgraderede med 10 nye medarbejdere. Amminex følger med andre ord den succesrige vej fra idéen bliver 
skabt til øget fokus på forretningen og styr på teknologien (Kilde 2d). Dog er det bemærkelsesværdigt, at 
brintpillen ikke er drivkraften længere. Det er derimod lagring af ammoniak til køretøjer, hvilket vil sige den 
samme teknologi, men en helt anden anvendelse. Årsagen er, som det er med nye opfindelser, at man 
forestiller sig en anvendelse, men forholdene og omstændighederne gør, at andre metoder udvælges og 
prioriteres. Med Amminex viste det sig, at der var stærkere drivkræfter og kortere tid til markedet ved at 
benytte opfindelsen til at lagre ammoniak, som benyttes i køretøjer for derved at reducere NOx-
emissioner. Innovation handler sjældent om selve teknologien, men om at lave nogle fagkyndige match. I 
tilfældet med Amminex og brintpillen er teknologien opstået med ét formål for øje, men selskabet har 
evnet at udvikle sig, så de nu løser et konkret behov i et marked. Det er usikkert, hvad der skal ske med 
brintpillen, men muligvis er markederne om nogle år klar til at købe den, hvis Amminex har fået 
videreudviklet teknologien – og bragt omkostningerne ned.  
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Kritik og gyldighed 
Selvom vi har kunnet konstaterer en særdeles positiv interesse for især brændselsceller til biler, så står vi 
altså ikke umiddelbart overfor et gennembrud. Derfor kan det virke som et tilbageskridt eller nederlag, når 
der kommer modsatrettede nyheder. Som f. eks når det amerikanske energiministerium har droppet 
udviklingsstøtte til brintbrændselsceller til biler. Teknologien er simpelthen for uudviklet til, at den kan få 
praktisk betydning inden for de næste 10-20 år, argumenteres der (Kilde 2e). Selvom beslutningen om at 
skyde bilbrændselscellerne ud i fremtiden ikke får betydning for den danske udvikling af brændselsceller, så 
er det et klart bevis på, at vi stadig er i en fase, hvor teknologien kan fravælges. Vi har ikke passeret et 
punkt, hvor vi satser hundrede procent på denne teknologi, skønt man nogen gange kan få den opfattelse, 
når man læser artikler. Som et resultat af ovenstående har vi set en af de første kritiske kommentarer til 
brændselsceller fra personer, som selv er knyttet til dette arbejde. Således har professor Mogens 
Morgensen fra Risø DTU udtalt følgende: 
”Det lyder, som om den amerikanske regering har fået en god rådgivning. Nogle af os har længe haft den 
holdning, at lavtemperaturbrændselsceller kunne være en god idé, men ikke med den konstruktion med dyrt 
platin og andre dyre materialer, der foreløbig er i brug. (…) Om 10-20 år er der måske udviklet 
brintbrændselsceller, som er robuste nok til bilers drivkraft. Det arbejdes der også på, men det er ikke bare 
noget, man lige gør.” (Kilde 2f) 
Disse udtalelser er i princippet blot et udtryk for, at der skal utrolig lidt til, før holdningerne i offentligheden 
ændres. Diskurserne kan med meget meget kort varsel få en anden mening, hvis kommentarer som denne 
gentages af andre og formidles videre af flere aktører (megafon-effekten). Det er blot med til 
eksemplificere det, som vi tidligere har gjort opmærksom på, nemlig at denne rapport afspejler et 
øjebliksbillede af, hvordan stemningen og forståelserne er netop nu. Man kan håbe at netop sådan 
udtalelser er med til at give et mere nuanceret billede, og at politikere såvel som borgere er 
opmærksomme på denne nuancering.  
Perspektiver og eksternaliteter 
Et andet fokus der kunne være interessant at forholde sig til i forsøget på at forstå, hvordan en bæredygtig 
udvikling kan sikres, kunne være den adfærdsregulering, som de centrale aktører/regimet (politikere) har 
mulighed for at udøve over for den private sektor (virksomhederne). Der har i de seneste år været fokus på, 
hvordan man kan straffe forurenende virksomheder ved at tillægge de negative eksternaliteter nogle 
samfundsmæssige omkostninger. Dette kunne være en interessant vinkel at udforske energiområdet fra, da 
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det er de centrale aktører/regimet, der har nøglen til at adfærdsregulere en udvikling i en ønsket retning. 
Ikke desto mindre har de private virksomheder også mulighed og styrken til sammen. Ved sammen at 
formulere nogen fælles krav og retningslinjer kan private virksomheder påtage sig en særdeles stor rolle 
som en aktør i den diskursive debat og som en real faktor i at flytte forventningerne til udviklingen. Et 
positivt eksempel på dette har været World Business Summit for Klimaændringer, hvor flere globale 
virksomheder opfordrede politiske ledere at nå til enighed om en ambitiøs og effektiv global klima-traktat 
frem mod COP15 i København i december 2009. Traktaten vil kunne bidrage til at etablere et grundlag for 
en bæredygtig økonomisk fremtid. Dette vil, såfremt det lykkes, kunne skabe en mere forudsigelig ramme 
for virksomhederne for at planlægge og investere, give et incitament til fornyet fremgang. Man nåede til 
enighed om et fælles notat med en række fælles ønsker og forventninger. Specielt to punkter - i det der er 
blevet døbt The Copenhagen Call - vil vi fremhæve da det spiller en central rolle for vores projekt: Man har 
formuleret en erklæring om incitamenter til stigning i finansieringen af lav-emissions teknologier for at 
fremme en effektiv og ambitiøs indsats og for at imødegå klimaændringer ved at reducere 
kulstofmarkederne. Dernæst en udtalelse om implementering af eksisterende lav-emissions teknologier og 
udvikling af nye. Den private sektor er allerede kilde til mere end to tredjedele af verdens investeringer i 
rene teknologier og betydelige emissionsreduktioner kan opnås ved hjælp af energieffektivisering. Meget af 
det med positive finansielle resultater og standarder og forskrifter er de bedste måde for at opnå dette, 
hedder det (Bilag 1).  
Man kan håbe at en ny traktat opmuntre incitamentet for offentlige og private til at vælge den infrastruktur 
og teknologi der producere færrest affaldsstoffer, og for investorerne til at tage hensyn til 
klimaspørgsmålet i deres beslutninger. Politikkerne og erhvervslivet må arbejde sammen for at sikre 
adgang til nye rene energiteknologier og andre nyskabelser inden for dette område. Dermed skabes 
potentiale til at drive den næste generation af teknologisk innovation, løse miljømæssige og økonomiske 
udfordringer, som klimaændringerne udgør, og bidrage til global udvikling.  
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Tekst 1 - ”Nyheder fra Aalborg Universitet” fra 1. september 2006 - 
http://presse.aau.dk/nyheder/1150194 
 
Nyt brændselscellekoncept skaber firma 
Aalborg Universitet og Dantherm har gennem to år haft et intenst samarbejde om udviklingen af et nyt brændselscellekoncept. Arbejdet videreføres nu i et decideret 
spinoff-firma, der skal producere brændselsceller med høj effektivitet og meget lav pris. 
Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet har de seneste to år arbejdet intensivt med højtemperatur PEM-brændselsceller med særlig fokus på stakdesign og 
systemaspekter i tæt samarbejde med Dantherm, som har efterprøvet teknologien i brændselscellesystemer. På den baggrund er der udviklet et nyt og banebrydende 
stakkoncept, hvor AAU har søgt om patent på en række opfindelser.  
 
Den nye type brændselscelle har en unik opbygning, der gør, at den kun har brug for en lille luftblæser samt en brintforsyning for at køre. Samtidig er den mængde 
energi, der skal til for at drive systemet, blot på nogle få procent af brændselscellens effekt. Det betyder, at systemet bliver meget effektivt, samtidig med at prisen bliver 
meget lav. Grundet den lave stykomkostning vil brændselscellerne kunne modulopbygges, således at power units på 5-10kW kan sammensættes.  
 
- De bemærkelsesværdige resultater skal tilskrives en enestående synergi mellem erhvervslivet og forskningen på universitetet, siger lektor Søren Knudsen Kær, der er 
leder af forskningsprogrammet Fuel Cell Systems ved Aalborg Universitet.  
Ifølge Nina Schjoldager ved Patent- og kontraktenheden på AAU er det af stor betydning for universitetet, at forskerne viser iværksætterånd og stifter egne 
virksomheder. På den måde kan deres opfindelser blive kommercialiseret i samarbejde med universitetet.  
Teknologiske og økonomiske muligheder 
De gode resultater betyder, at to af universitetets forskere har etableret spinoff-virksomheden Serenergy A/S. Firmaet skal producere "general purpose"-luftkølede 
powerunits på 1kW elektrisk effekt til UPS (nødstrøm), mikrokraftvarme og generatormarkedet, fortæller Anders Korsgaard, der bliver direktør i Serenegy A/S. Blandt 
fordelene ved det nye koncept peger Anders Korsgaard på, at den nye brændselscelle er væsentligt mere robust over for forurenet brint, og at kompleksiteten af det 
system, som kunden skal bygge, bliver meget lav. Dette er med til at reducere omkostningerne.  
 
Dantherm på tæt hold fulgt udviklingen af de nye brændselsceller længe og ser mange muligheder inden for HTPEM (PBI). Det gælder både teknologiske fordele og 
mulighed for store økonomiske gevinster.  
 
- Det er derfor, vi på Dantherm i samarbejde med AAU har evalueret HTPEM-teknologien, og det er derfor, vi ser store muligheder for det nye firma Serenergy A/S, 
fortæller Projekt Manager Rasmus Høyrup Refshauge fra Dantherm Air Handlings afdeling for Research and Development.  
- På grund af det samarbejde, der har været mellem os og AAU, ligger Serenergy’s nuværende teknologi sig 100 procent op ad de krav, vi stiller til teknologien i 
forskellige applikationer, forklarer han.  
 
Serenergy vil udelukkende fokusere på powermodulet, men inddrage den systemviden, der er tilgængelig via Aalborg Universitet til at hjælpe kunderne med at opbygge 
systemerne. Derfor udvikles membran og katalysator, som udgør grundbyggestenen til brændselscellen, heller ikke hos Serenergy, men hos en nær samarbejdspartner i 
Tyskland. Serenergy har valgt at holde et klart fokus på det område, hvor man besidder den største knowhow.  
 
Parallelt med aktiviteterne omkring højtemperatur-PEM har AAU og Dantherm arbejdet med reformering af flydende bio-brændstoffer. AAU har allerede demonstreret 
reformering af bio-ethanol i et komplet reformersystem. Det er i kombination med reformering, at højtemperatur-PEM-brændselscellerne virkelig udmærker sig 
sammenlignet med traditionelle PEM-brændselsceller i kraft af meget høj CO-tolerance. De flydende bio-brændstoffer har desuden klare miljømæssige fordele, og de tre 
partnere ser et stort potentiale i kombinationen af disse teknologier. Som det næste skridt i udviklingen vil de tre partnere i fællesskab videreudvikle et helt nyt 
systemkoncept til brændselscellebaseret mikrokraftvarme, der ligeledes udspringer af patentansøgte forskningsresultater fra AAU.  
Baggrund:  
Hidtil har brændselscellemarkedet været delt op i lavtemperatur- (PEM) og højtemperatur-brændselsceller (SOFC), som opererer ved henholdsvis 60-70 grader og 600-
1000 grader. Den type brændselsceller som Serenergy A/S leverer, kører ved 120-200 grader. Dette har der hidtil ikke været stort fokus på internationalt. Fordelen ved 
denne type brændselsceller er at:  
• Den i sammenligning med tilsvarende lavtemperatur-brændselsceller er væsentligt mere robust over for forurenet brint, der f.eks. er forsynet fra en reformer, der 
omdanner kulbrinter såsom biobrændsel eller diesel.  
• Den kan køles under alle klimatiske forhold – fra Sahara til Grønland.  
• Den er mere mekanisk robust end højtemperatur-brændselsceller, der fortrinsvis benytter keramiske materialer til opbygningen af brændselscellestakken.  
• Den forventede levetid er meget lang (i størrelsesordenen ti-tusindvis af timer).  
 
Aktiviteterne er fuldt ud finansieret af projektparterne fra Dantherm og AAU, og selve kommercialiseringsprocessen af opfindelserne varetages af AAU Innovation ved 
Patent- og Kontraktenheden i samarbejde med Institut for Energiteknik og rettes mod Dantherms nicheapplikationer.  
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Tekst 2 – “Electronic Supply”, fra 11. November 2008 –  
http://www.electronic-supply.dk/article/view.html?id=28961 
Den nordjyske producent af brændselsceller er flyttet ind i videnscentret Cemtec i Hobro. 
 
1. november pakkede Serenergy flyttekasserne og rykkede ind i Center for Energi- og Materialeteknologi – Cemtec – i Hobro, hvor man bliver en del 
af brintudviklingsgruppen Coccoon. Det skriver TV2 Nord.  
 
Cemtec ser det som en klar styrkelse af centrets forskning inden for brændselscelleteknologi, at Serenergy nu er en del af vidensfællesskabet. 
Udover aktiviteterne i Hobro vil Serenergy fortsat producere brændselsceller fra den hidtidige adresse i Støvring. 
 
 
 
 
Tekst 3 – “Electronic Supply”, fra 31. oktober 2008 –  
 http://www.electronic-supply.dk/article/view.html?id=28638 
 
Industri og forskning i Nordjylland er klar med et unikt koncept, der med metanol og brændselscelle-teknologi kan gøre bilismen miljøvenlig – 
uden de ulemper, som biler på alternativ energi hidtil har haft.  
 
Energibyen Frederikshavn vil være fuldt ud forsynet med vedvarende energi i 2015, og denne ambition har blandt andet givet grobund for et stærkt 
samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og erhvervslivet. I næste uge kan Energibyen sammen med virksomheden SerEnergy præsentere en reel 
verdensnyhed i form af et nyt koncept, der med metanol og avanceret brændselscelle-teknologi kan gøre bilismen miljøvenlig.  
 
Arbejdet med at kombinere el-biler, brændselscelleteknologi og metanol er forsøgt andre steder i verden, men med SerEnergys nye højtemperatur-
PEM-brændselscelle får konceptet en hidtil uset virkningsgrad, som gør det unikt i sammenligning med de tidligere forsøg. Når det nye koncept er 
implementeret i en bil, vil både energiforbrug og brændstofudgifter være halveret i forhold til en tilsvarende benzinbil. Konceptet er udviklet i 
samarbejde med Institut for Energiteknik på AAU med støtte fra Vækstforum for Nordjylland samt Energistyrelsens EFP-program under Nordjysk 
H2FC Center.  
 
- Der er mange fordele ved elbiler, men hidtil har de ikke kunnet køre særligt langt på en opladning. Men med vores nye koncept kan bilen ved 
hjælp af en brændselscelle lade sig selv op undervejs. Den nye brændselscelle kører på metanol, som kan produceres ud fra alle kendte 
energiformer, og da det er en væske, vil man let kunne tanke det på en almindelig tankstation, forklarer direktør Anders Korsgaard fra SerEnergy. 
Han påpeger, at det nye koncept forener de gode ting fra batteri- og brændselscelleteknologier.  
 
AAU har i flere år eksperimenteret med biler og vedvarende energi, og det var netop forhenværende forskere fra Institut for Energiteknik, der for to 
år siden etablerede SerEnergy. Når Energibyen Frederikshavn fra 3. til 5. november afholder EnergiUge med temaet ”Bæredygtig Transport”, er 
parterne klar til at præsentere det banebrydende koncept, der for alvor kan bringe den vedvarende energi ind i bilismen.  
 
- Vores vision er jo at omstille både det private og offentlige energiforbrug i Frederikshavn til vedvarende energi. På den måde overhaler vores 
planer alt det, som regeringen stiler mod på landsplan. I september 2009 åbner vi vores første grønne tankstation, hvor borgerne og hjemmeplejen 
kan tanke bifuelbiler med biomethan, og samarbejdet med SerEnergy om den revolutionerende brændselscelleteknologi er et stort skridt i 
retningen mod at blive 100 % vedvarende energiby, siger Mikael Kau, direktør for Energibyen.  
 
Konceptet fra SerEnergy, udviklet sammen med Lithium Balance, vil blandt andet bestå af en tank med metanol og en form for katalysator, der i 
bilen laver metanolen om til en brintholdig gas, der kan bruges som brændstof. Via brændselscellen produceres el, og fordi udgangspunktet for hele 
processen er biomasse, der kan produceres af mange forskellige produkter, vil landbruget blive leverandør af den bæredygtige løsning.  
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Tekst 4 – “Teamworks A/S”, fra 14 april 2009 -  
 http://www.teamworks.dk/index.php?id=329 
 
Serenergy 
Direktør Anders Korsgaard, Serenergy i Støvring:  
”Med SolidWorks skaber vi verdens mest avancerede og effektive brændselsceller” 
”Vi er én af verdens førende virksomheder indenfor udviklingen af brændselsceller, som er én af fremtidens vigtigste energikilder. Og i den 
sammenhæng spiller 3D CAD programmet SolidWorks en helt central rolle. For det indeholder en masse arbejdsbesparende funktioner, ikke mindst 
til skalering, så vi, på meget kort tid, kan skabe helt nye typer brændselsceller til vores kunder, udfra den standard brændselscelle, der er vores 
kerneprodukt. Og det er virkelig noget, der giver konkurrencefordele. Både med pris og med leveringstid.”  
Sådan lyder det fra Anders Korsgaard, der er direktør i Serenergy, der er én af en lille gruppe af  danske virksomheder, der har gjort Danmark til et af 
verdens førende lande indenfor forskning og udvikling af brændselsceller, der regnes for én af fremtidens vigtigste energiteknologier, ikke mindst 
som forurenings- og Co2-fri motor i fremtidens el-biler.  
Danmarks fornemme placering på dette felt skyldes en bevidst forskningsindsats, blandt andet på Risø DTU og på Aalborg Universitet, AAU, på 
Instituttet for Energiteknik. Her tog Anders Korsgaard sin eksamen som ingeniør med speciale i brændselsceller og det samme gjorde Mads Bang. 
Og de to skabte i år 2006 virksomheden Serenergy, der i dag har 11 medarbejdere og ligger i Støvring syd for Aalborg.  
  
Det centrale arbejdsværktøj 
Her skaber man nu nogle af verdens mest avancerede brændselsceller med SolidWorks som det helt centrale arbejdsværktøj, forklarer Anders 
Korsgaard:  
”Vi har i SolidWorks og dermed i 3D designet én højteknologisk standard brændselscelle, som i realiteten er grundlaget for hele vores virksomhed. 
For det er udfra denne prototype, at vi designer de  ’skræddersyede’ brændselsceller, som vores kunder bestiller hos os, eller som vi selv udvikler og 
sætter i produktion. Og det gør vi på samme måde som med Lego-klodser: Så vi, takket være SolidWorks og ikke mindst dets evne til at skalere, kan 
designe de nye typer brændselsceller på meget kort tid.”  
Når der skal skabes en ny type brændselscelle, starter man derfor ikke helt forfra med 3D tegnearbejdet, men tager de eksisterende tegninger frem 
på skærmen i SolidWorks og skalerer dem op eller ned i forhold til den konkrete opgave.  
”Så det går naturligvis langt hurtigere, end hvis vi skulle starte helt forfra. Og vi får det rigtigt første gang, så vi slipper for alle de vildskud – altså 
fejldesigns – der ellers næsten altid sker, når man skal i gang med et designe et nyt produkt i 3D CAD,” tilføjer Anders Korsgaard.  
  
SolidWorks filer til underleverandørerne 
Når den nye brændselscelle er designet færdig og godkendt af kunden, opdeler SolidWorks den i alle de hundreder af enkeltelementer, som den 
består af. Og alle disse 3D CAD tegninger sendes så – per e-mail – til Serenergys underleverandører rundt omkring i Europa, hvor enkeltdelene bliver 
produceret på CAM-anlæg, som SolidWorks filerne bliver læst ind i.  
Og denne automatiske dataoverførsel fra 3D CAD til 3D CAM giver naturligvis en kæmpe tidsgevinst, tilføjer Anders Korsgaard.  
Al produktion foregår således hos underleverandører. Men da der ikke er tale om masseproduktion,  fordi udviklingen af brændselsceller, som 
beskrevet i faktaboksen, stadig er på forsøgsstadiet, så samles og testes alle brændselsceller i Serenergys eget laboratorium i Støvring.  
Hos Serenergy har man brugt SolidWorks til alt 3D CAD arbejdet lige fra virksomhedens start i 2006. Og det blev valgt efter en grundig 
markedsundersøgelse, forklarer Anders Korsgaard til slut:  
”Vi scannede markedet og kunne konstatere, at SolidWorks var klart den bedste løsning til vores behov. For det første fordi det kunne løse alle de 
opgaver, vi har. Og for det andet, fordi det var klart billigere end alternativerne. Så vi valgte SolidWorks – og det har vi aldrig haft grund til at 
fortryde.”  
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Tekst 5 – ”Energipotalen”, fra 31 juli 2007 -    
 http://www.energiportal.dk/news/?start=51 
 
Af en artikel fremgår det, at virksomheden SerEnergy står på tærsklen til at masseproducere deres nye forurenings- og støjfri 
brændselscellekoncept. Potentialet en uendeligt, og konceptet spås til at blive Danmarks næste store erhvervseventyr. Det udtaler direktør i 
SerEnergy, Anders Korsgaard. Ambitionen er, at der indenfor et år skal sendes titusinde af brændselscellestakke ud til potentielle kunder, siger 
direktøren. Om kort tid står Danmarks første brintbil klar i Hobro, og her har SerEnergy leveret de brændselsceller der driver bilen. Brintbilen er 
blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Heat, Cemtec og Mariagerfjord Kommune. Anders Korsgaard kommer selv fra Aalborg 
Universitet, hvor han har forsket. 
 
 
 
Tekst 6 – ”Metal Supply”,  fra 11 juni. 2008 -   
  http://www.metal-supply.dk/article/view.html?id=23857 
 
Det er Støvring-virksomheden Serenergy, der har leveret den brændselscelle, som skal drive et tysk fly senere på året. 
 
Forsøgsflyvningen arrangeres af det tyske forskningsinstitut for luftfart, DLR, og flyet, med navnet Antaresen H2, er det første bemandede fly drevet 
af en brændselscelle, der forventes at kunne gennemføre en flyvetur. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.  
 
- Det er et meget interessant projekt for os at deltage i, fordi det giver os mulighed for at afprøve vores brændselsceller i stor højde, udtaler 
administrerende direktør hos Serenergy, Anders Korsgaard, til Nordjyske Stiftstidende.  
 
Første flyvning ventes gennemført til oktober, og efter planen skal flyet nå en højde af tre kilometer, hvorefter det skal gennemføre en række 
fastlagte manøvrer. Senere på året er to nye flyvninger planlagt, hvor flyet skal nå op i henholdsvis fem og otte kilometers højde. 
 
 
Tekst 7 – ”Tv2Nord”, fra 11 november 2008 -
http://www.tv2nord.dk/default.asp?PageID=5&NewsCategoryID=3&NewsID=202311 
 
Danmarks førende producent af brændselsceller, Serenergy, flytter 1. november ind i det helt nye brintudviklings center Cocoon på Cemtec i Hobro.  
Serenergy har i flere år forsket intenst i brændsels-celle teknologi. Serenergy’s indflytning på Cocoon, er en klar styrkelse af Cemtec’ markante 
position i udviklingen af en egentlig hydrogen klynge. En klynge er en samling virksomheder, der arbejder inden for samme industri, og gennem tæt 
samarbejde og konkurrence opnår fordele, som virksomheder udenfor klyngen ikke kan efterligne.  
 
Indflytningen betyder 15 nye videns-arbejdspladser i Mariagerfjord Kommune. Produktionen af brændselsceller vil foreløbig blive udført i Støvring. 
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Tekst 8 – ”BT”, fra 2. november 2008 - 
 http://www.bt.dk/article/20081102/bil_og_camping/81102015/ 
 
Dansk opfindelse booster elbilen  
En dansk verdensnyhed sætter fart i elbilen. Det nordjyske firma SerEnergy har udviklet en ny brændselscelle-enhed, der arbejder på metanol og 
laver strøm til elbilens motorer. 
2. november 2008, 13:38 Af Steen Nielsen  
 
Den gør det muligt at køre i en elbil over lange afstande uden at skulle tanke strøm undervejs. Op til 1.000 kilometer med normal fart, oplyser 
direktør Anders Korsgaard fra SerEnergy, der er eksperter i brændselsceller.  
De nuværende hybrid-systemer, hvor en elmotor og en benzin/dieselmotor arbejder sammen, opfattes af mange som kun at være en 
overgangsløsning, mens udviklingen af elbilen står på. Med den danske opfindelse , syntes en bæredygtig løsning at være udviklet.  
Arbejdet med at kombinere elbiler, brændselscelleteknologi og metanol er forsøgt andre steder i verden, men med SerEnergys ny brændselscelle 
får konceptet en hidtil uset virkningsgrad.  
- Den nye brændselscelle kører på metanol, som kan produceres ud fra alle kendte energiformer, og da det er en væske, vil man let kunne tanke det 
på en almindelig tankstation, fortæller direktør Anders Korsgaard fra SerEnergy.  
Han påpeger, at det nye koncept forener de gode ting fra batteri- og brændselscelleteknologier. 
Halveret energiforbrug 
Konceptet fra SerEnergy, der er udviklet sammen med firmaet Lithium Balance, vil blandt andet bestå af en tank til metanol og en form for 
katalysator, der laver metanolen om til en brintholdig gas, der kan bruges som brændstof til brændselscellen, der igen laver strøm til batterierne.  
Når det nye koncept er implementeret i en bil, vil både energiforbrug og brændstofudgifter være halveret i forhold til en tilsvarende benzinbil. 
Prisen på metanol er ca. den samme som på diesel. Og forureningen vil være på nul!  
- Elbilen bliver først rigtig interessant, når rækkevidden er som en almindelig personbil. Og det problem har vi løst, fortæller medindehaver af 
SerEnergy, direktør Mads Bang.  
Brændselscellen sender strømmen direkte til batterierne.  
Når man starter bilen, spørger den, om man skal køre en kort eller lang tur. Skal man bare hen til købmanden, holder brændselscellen sig i ro, og 
bilen kører på batterierne, men har føreren svaret, at der skal køres langt, går brændselscellen efter kort tid kørsel på el i gang og producerer strøm 
til batterierne.  
Det fortsætter den med efter at målet er nået og stopper først, når batterierne er ladet helt op.  
SerEnergys brændselscelle kan bygges ind i enhver hybridbil. Et eksempel kunne være en Toyota Prius, hvor 1,6 liter motoren tages ud og erstattes 
af brændselscellen, som gennem et styresystem sender strømme til batterierne. 
Bruges i Fiat varebil 
Et andet eksempel er en Fiat Scudo, som i øjeblikket kører rundt på ren el i Frederikshavn. Rækkevidden er beskedne 160 km, men med 
brændselscellen monteret kan Scudoen også bruges til en tur til København og hjem igen.  
SerEnergys ejere ser et enormt potentiale i deres opfindelse og venter stor reaktion, når de præsenterer verdensnyheden på mandag i forbindelse 
med EnergiUgen i Frederikshavn.  
- Vi har talt med interesserede kunder om projektet, men vi forventer først en rigtig reaktion, når vi præsenterer et køreklar produkt, siger Mads 
Bang, der mødte Anders Korsgaard, mens de gik på Aalborg Universitet.  
Her har man i flere år eksperimenteret med biler og vedvarende energi. SerEnergy er også i gang med et mere flyvsk projekt. De skal nemlig levere 
en brændselscelle til et flyprojekt, som German Aerospace Centre er i gang med at udvikle.  
- Det vil give en enorm opmærksomhed, for kan vores brændsels-unit holde et fly i luften, er der vel ikke så ringe endda, siger Mads Bang 
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Tekst 9 – ”Fagbladet Ingeniøren”, fra 6. Juni 2008 -   
 http://ing.dk/artikel/88791 
 
Brændselscelle-ph.d. blev til brandvarm business 
Undervejs i sin ph.d. på Aalborg Universitet opdagede Anders Korsgaard, at ingen leverede højtemperatur-PEM-brændselsceller. Det førte til 
virksomheden Serenergy, der i dag har ti mand ansat og store visioner for fremtiden  
Af Søren Hebsgaard,  fredag 06. jun 2008 kl. 00:45  
Uren brint og en brændselscelle, som brugte næsten al sin output-effekt bare på at drive sig selv - det var to af udfordringerne i Anders Korsgaards 
ph.d.-projekt på Aalborg Universitet. 
Projektet skulle munde ud i brændselscelleteknologi til en mulig fremtid, hvor hvert hus har sit eget mikrokraftværk og producerer sin egen el og 
varme. I udviklingen af brændselscellen har en af de store barrierer været det parasitiske forbrug - altså det forbrug, som går til at drive 
brændselscellen. 
»At få nedbragt det parasitiske forbrug er helt klart nøglen til at få virkeliggjort drømmen om den effektive brændselscelle. Det er noget, alle 
brændselscelle-producenter kæmper med,« siger Anders Korsgaard. 
Ph.d.-projektet foregik i et samarbejde med Danfoss, Dantherm og APC, som producerer nødstrømsanlæg. I nogle af de første forsøg gik op mod 70 
pct. af brændselscellens output til at drive systemet. Forbruget går blandt andet til at pumpe gasserne rundt i stakken af brændselsceller for at 
undgå de kolde zoner, som vil få kulilte til at klæbe til brændselscellens katalysator-membraner. 
»Andres brændselsceller har et parasitisk forbrug på måske 10 til 30-40 pct. Men i vores nye løsning har vi kun brug for én lille blæser, og det er en 
stor del af grunden til, at systemet kun bruger 0,5 og 2,5 pct. af det samlede forbrug alt efter, hvor stor belastning der er på stakken. Så det er vi 
selvfølgelig meget stolte af,« siger Anders Korsgaard. 
Den succes skal især tilskrives partneren Mads Bang, som også har skrevet ph.d. om brændselsceller. Han er ekspert i de mekaniske, termiske og 
fluidmekaniske teorier, altså blandt andet hvordan luft, gasser og brint strømmer i stakken med mindst muligt modstand. 
 
Beskidt brint 
En anden udfordring var brinten, som ofte er 'beskidt', når den reformeres fra naturgas. Naturgas består af ca. 89 pct. metan, CH4, som i en 
reformer splittes ud til ca. 75 pct. brint, ca. 24 pct. CO2 og så en lille smule kulilte, svovl og andre urenheder - urenheder, som også uvægerligt vil 
optræde i brinten og vil give problemer, selv om urenhederne optræder i ppm-niveau. 
Urenhederne betød, at Anders Korsgaard var nødt til at skifte hest undervejs. I starten brugte han en LT-PEM-brændselscelle (Low Temperature 
Protone Exchange Membrane), som fungerer ved 70-80 grader, men han indså hurtigt, at den 'beskidte' brint hurtigt klistrede membranerne til med 
kulilter, så brinten ikke kunne komme i kontakt med katalysatoren. 
»Vi vidste egentlig godt, at det ville blive et problem. Hvis vi skulle bruge den type brændselscelle, skulle oprensningen af brinten også være meget, 
meget fin - og så ville systemet blive alt for kompliceret. Men vi løste problemet ved at gå over til HT-PEM, som virker ved 180 grader, og hvor 
katalysatoren er mindre følsom over for urenheder.« 
 
Fra ide til virksomhed 
Med valget om at gå over til højtemperatur-brændselscellen opdagede Anders Korsgaard og hans samarbejdspartnere, at der faktisk ikke rigtig 
fandtes nogen leverandører af HT-PEM-stakke: Der var mulighed for forretning. 
»Vi indså jo ret hurtigt, at vi faktisk var nogle af de få i verden, der kan finde ud af at bygge de her HT-PEM-stakke og moduler, og i 2005 gik vi så i 
gang med at forme ideen om en virksomhed,« forklarer han. 
Hidtil har brændselscellemarkedet været delt op i lavtemperaturceller (PEM) og højtemperaturceller, såkaldte SOFC, som arbejder ved 600 til 1.000 
graders varme - så i 2006 stiftede han og Mads Bang firmaet Serenergy, som skal producere HT-PEM-powermoduler på 1 kW elektrisk effekt. 
Selve membranen og katalysatoren, som er kernen i brændselscellen, bliver fremstillet af en samarbejdspartner i Tyskland. 
»I marts sidste år blev første medarbejder ansat, og siden er otte nye medarbejdere kommet til, så det er gået temmelig stærkt,« siger Anders 
Korsgaard. 
 
Mikrokraftværk til husstande 
Først og fremmest vil Serenergy gå efter markedet for nødstrømsanlæg til for eksempel serverrum og mobil-sendemaster. Men der er ikke 
umiddelbart noget problem i at bruge den i biler, både og campingvogne eller som kraftvarmeanlæg i husstande. 
Ca. 300.000 husstande opvarmes i dag af naturgas og køber el ved siden af. Med en brændselscelle og en reformer vil naturgassen både kunne 
levere varme og el. 
Undervejs i Anders Korsgaards ph.d.-projekt har Aalborg Universitet haft et tæt samarbejde med virksomheden Dantherm om at udvikle 
mikrokraftværker til husstande. Blandt andet skal fire studielejligheder i Herning drives af Serenergys brændselscelle, som også er blevet brugt i den 
danske brintbil Hywet og i et projekt med små køretøjer, som Teknologisk Institut stod bag. 
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Indtil videre har Serenergy solgt cirka 35 brændselscellemoduler til demoanlæg, som bliver testet hos potentielle kunder. 
»Næste år regner vi med at sælge minimum det tidobbelte. Det er jo 'one size fit all' - den kan bruges nærmest hvor som helst - så hvis vi nu kan få 
produceret dette ene modul i måske hundredtusindvis og får stykprisen ned, så tror jeg, at vi for alvor vil se den blive brugt overalt,« siger Anders 
Korsgaard.  
Serenergy-projekter  
Deltager i det store danske mikro kraftvarme-projekt baseret på naturgas som brændsel sammen med Dantherm. 
 
I et projekt sammen med Deutches Zentrum für Luft- und Raum-fart skal Serenergys brændselsceller få en motorglider til at lette. Det er første 
gang, at et fly skal lette vha. af brændselsceller (læs mere 1. sektion side 14). 
 
Udvikling af hybridbilen Hywet drevet af brændselsceller. 
I samarbejde med Lithium Balance, Cemtec og Aalborg Universitet.  
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Tekst 10 – ”Fagbladet Ingeniøren”, fra 6. juni 2008 -  
   http://ing.dk/artikel/88777-dansk-braendselscelle-driver-tysk-forsoegsfly 
 
Dansk brændselscelle driver tysk forsøgsfly 
Tysk luftfartsforskning satser på dansk teknologi. Næste forsøgsrække omfatter passagerfly i Airbus-klassen  
Af Markus Bernsen redaktion@ing.dk, fredag 06. jun 2008 kl. 00:45  
Når Antaresen H2 til oktober triller ud på en startbane et sted i Tyskland, sætter piloten sin lid til dansk teknologi for at komme på vingerne. 
Den Støvring-baserede energivirksomhed, Serenergy, har udviklet brændselscellerne til forsøgsflyet, som tilhører det tyske forskningsinstitut for 
luftfart, DLR (Deutches Zentrum für Luft- und Raumfart). 
Det er første gang, brændselsceller bruges som drivkraft i et fly. Hvis piloten får flyet sikkert op og ned igen, er der tale om et gennembrud - både 
for den danske virksomhed og flyindustrien. 
»Brændselsceller har stort potentiale,« siger ingeniøren Josef Kallo, der leder forsøgene på DLR. 
»Flyvningen til oktober, hvor vi afprøver de danske celler, er uhyre vigtig for vores forsøg i fremtiden. Hvis det forløber som planlagt, er det et stort 
fremskridt for forskningen,« siger han. 
Også Serenergys direktør, Anders Risum Korsgaard, er spændt på forsøget, som han selv skal overvære på en af DLR's tre testbaner i Tyskland. 
»Vi regner med, at det her er startskuddet til et længere samarbejde om leverance af højtemperatur brændselsceller,« siger Anders Risom 
Korsgaard. 
»Der dukker hele tiden nye markeder til brændselsceller op, men flyindustrien må siges at være et af de største, siger han.« 
 
Næste stop: Airbus 
På den første tur bliver flyet sendt op i tre kilometers højde. Piloten skal lette, foretage en række fastlagte manøvrer og lande igen samme sted. 
Senere i år kommer flyet op i først fem, så otte kilometers højde. 
Flyet er en motorglider - et motoriseret svævefly - af typen Antares 20E med plads til en enkelt pilot. 
Flyet er modificeret på en række punkter i forbindelse med skiftet fra traditionel brændstof til brændselsceller. Blandt andet er vingerne forstærket, 
så de kan bære de to beholdere med brændselssystem og hydrogentanke, der tilsammen vejer knap 100 kg. Næste år vil DLR placere yderligere to 
tanke for at forbedre fremdrift og manøvredygtighed. 
For nylig lykkedes det også DLR at installere en anden type brændselsceller som energikilde til de hydrauliske pumper i forskningsinstituttets andet 
forsøgsfly, en Airbus 320. Samme system skal snart afprøves som primær strømkilde til al elektronik om bord på passagerflyet. 
I den næste forsøgsrække, der ligger tre-fire år ude i fremtiden, skal brændselsceller af samme type som de danske højtemperatur brændselsceller 
testes som drivkraft til 320?eren. DLR forventer dog ikke, at de miljøvenlige brændselsceller vil blive taget i brug som brændstof i luftfartsindustrien 
inden for de næste ti år. 
 
Udspringer af ph.d.-projekt 
Serenergy har specialiseret sig i at producere højtemperaturbrændselsceller, 
Det ti mand store firma udspringer af Anders Risom Korsgaards ph.d.-projekt, hvor han ville undersøge, om det var muligt at nedbringe 
brændselscellers egetforbrug, der ifølge Anders Risom Korsgaard ofte udgør 10-40 procent af cellens output. 
Løsningen, der er udviklet sammen med partneren Mads Bang, blev en højtemperatur-PEM-brændselsceller, der kun har et egetforbrug på mellem 
0,5 og 2,5 procent. 
Brændselscellerne kan bruges i alt fra kraftvarmeanlæg i huse til nødstrømsanlæg i computerservere eller mobilsendemaster. Og altså snart også i 
fly.  
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Tekst 11 – ”Eletronic Supply”, fra 11. november 2008 -  
 http://www.electronic-supply.dk/portal-b2b/article/view.html?id=28961 
 
Den nordjyske producent af brændselsceller er flyttet ind i videnscentret Cemtec i Hobro. 
 
1. november pakkede Serenergy flyttekasserne og rykkede ind i Center for Energi- og Materialeteknologi – Cemtec – i Hobro, hvor man bliver en del 
af brintudviklingsgruppen Coccoon. Det skriver TV2 Nord.  
 
Cemtec ser det som en klar styrkelse af centrets forskning inden for brændselscelleteknologi, at Serenergy nu er en del af vidensfællesskabet. 
Udover aktiviteterne i Hobro vil Serenergy fortsat producere brændselsceller fra den hidtidige adresse i Støvring. 
 
 
Tekst 12 – ”Nordjyske”, fra 11. november 2008 -  
  http://www.nordjyske.dk/mariagerfjord/forside.aspx?ctrl=10&data=15%2c2989564%2c2875%2c3 
 
Serenergy flytter ind i brint-center  
Producent af brændselsceller tilfører Mariagerfjord Kommune ca. 15 nye vidensarbejdspladser t  
Danmarks førende producent af brændselsceller, Serenergy, flytter i løbet af få uger ind i det helt nye brintudviklingscenter Cocoon på Cemtec i 
Hobro.  
Serenergy, der i Cocoon kommer til at råde over 800 kvm., har i flere år forsket intenst i brændselscelle teknologi og er den foreløbig eneste danske 
producent af brændselsstakke baseret på High Temperatur PEM-teknologien.  
Serenergy’s indflytning på Cocoon er en klar styrkelse af Cemtecs markante position i udviklingen af en egentlig hydrogen klynge - en samling 
virksomheder inden for samme industri, der gennem tæt samarbejde og konkurrence opnår fordele, som virksomheder uden for klyngen ikke kan 
efterligne.  
Serenergy vil med deres indflytning hos Cemtec tilføre Mariagerfjord kommune ca. 15 nye vidensarbejdspladser til medarbejdere, der beskæftiger 
sig med udvikling af brændselsceller. Produktionen af brændselsceller vil foreløbig blive udført i Støvring.  
Potentialet inden for brint/hydrogen- og brændselscelle teknologi sammenlignes ofte med de seneste årtiers udvikling inden for 
vindmølleindustrien.  
Cemtec medvirker som dynamisk erhvervskollektiv gerne til at fremme muligheden for nye erhvervseventyr, der kan skabe arbejdspladser og 
eksport for danske virksomheder.  
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Tekst 13 – ”pressemeddelelse fra CEMTEC”, fra 10. ovember 2008 - 
www.cemtec.dk/pdf/PMserenergy101108.pdf 
 
 
PRESSEMEDDELELSE 
Serenergy A/S flytter ind i Cocoon på Cemtec i Hobro 
Danmarks førende producent af brændselsceller, Serenergy, flytter 1. november ind i det helt nye brintudviklings center Cocoon på Cemtec i Hobro. 
Serenergy, der i Cocoon, kommer til at råde over 800 m2, har i flere år forsket intenst i brændselscelle 
teknologi og er den foreløbig eneste danske producent af brændselsstakke baseret på High Temperatur PEM-teknologien. Serenergy’s indflytning 
på Cocoon, er en klar styrkelse af Cemtec’ markante position i udviklingen af en egentlig hydrogen 
klynge. En klynge er en samling virksomheder, der arbejder inden for samme industri, og gennem tæt samarbejde og konkurrence opnår fordele, 
som virksomheder udenfor klyngen ikke kan efterligne. Klynge-fordele kendes bl.a. fra USA med eksempler 
som Hollywood, når det gælder film og Silcon Valley, når det handler om IT. Serenergy vil med deres indflytning hos Cemtec tilføre Mariagerfjord 
kommune ca. 15 nye videns-arbejdspladser til medarbejdere, der beskæftiger sig med udvikling af brændselsceller. Produktionen af brændselsceller 
vil foreløbig blive udført i Støvring. Potentialet inden for brint/hydrogen- og brændselscelle teknologi sammenlignes 
ofte med de seneste årtiers udvikling indenfor vindmølle industrien. Cemtec medvirker som dynamisk ”erhvervskollektiv” gerne til at fremme 
muligheden for nye erhvervs-eventyr, der kan skabe arbejdspladser og eksport for danske virksomheder. Spørgsmål og yderligere oplysninger vedr. 
Cemtec og Cocoon kan rettes til direktør Lars Udby, Cemtec, på telefon 61686212 Cemtec fonden (center for energi og materialeteknologi), er en 
erhvervsdrivende fond med en bestyrelse, der udpeges af Mariagerfjord Erhvervsråd, Aalborg Universitet, Mariagerfjord Kommune og Region 
Nordjylland 
 
 
 
 
Teksk 14 – ”Fuel Cell Today”, fra 14. april 2009 –  
 http://www.fuelcelltoday.com/online/industry-directory/organisations/se/SerEnergy-A-S 
 
 
SerEnergy is the leading manufacturer of high temperature PEM (HTPEM) based fuel cell stacks and modules. Primary 
power ranges from 300W to 30kW systems. 
SerEnergys products does bring POWER OF SIMPLICITY, effectively eliminating almost all system components typical 
encountered other fuel cell systems. Not only does this contribute large capital cost savings, but also eliminate 
parasitic power losses for pumps, blowers, etc (0-3% of stack power). The only active component needed is a small 
radial fan all ready integrated in the modules. 
SerEnergys ONE SIZE FITS ALL modular technology can be used in any application ranging from stationary (continuous 
power), portable, uninterruptible power supply (backup) to transport solutions. 
SerEnergy offers ANY FUEL AT ANY PLACE flexibility in all directions whether extreme temperature applications or the 
need for using logistically available fuels. We collaborate with a broad range of partners and we are ready to solve 
almost any fuel demand such as methanol, ethanol, natural gas, diesel and gasoline. This, naturally without, 
sophisticated purification techniques such as membrane separation, PROX or methanation. Our products can be used 
under all environmental conditions due to the high operating temperatures (140-180C). 
SerEnergy's products can be integrated by any professional, fuel cell specialists or not. SerEnergy provides evaluation 
kits for everyone interested in testing the technology for their application.  
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Tekst 15 – ”CSR”, fra 31. oktober 2008 -   
  http://www.csr.dk/hg/cs/pa.nsf/0/ITII7KXBNT 
 
Dansk teknologi kan skabe grøn bil-revolution 
Transport. Industri og forskning i Nordjylland er klar med et unikt koncept, der med metanol og brændselscelle-teknologi kan gøre bilismen 
miljøvenlig – uden de ulemper, som biler på alternativ energi hidtil har haft. Verdensnyheden præsenteres mandag under EnergiUgen i 
Frederikshavn.  
Energibyen Frederikshavn vil være fuldt ud forsynet med vedvarende energi i 2015, og denne ambition har blandt andet givet 
grobund for et stærkt samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og erhvervslivet. I næste uge kan Energibyen sammen med 
virksomheden SerEnergy præsentere en reel verdensnyhed i form af et nyt koncept, der med metanol og avanceret 
brændselscelle-teknologi kan gøre bilismen miljøvenlig. 
 
Arbejdet med at kombinere el-biler, brændselscelleteknologi og metanol er forsøgt andre steder i verden, men med SerEnergys 
nye højtemperatur-PEM-brændselscelle får konceptet en hidtil uset virkningsgrad, som gør det unikt i sammenligning med de 
tidligere forsøg. Når det nye koncept er implementeret i en bil, vil både energiforbrug og brændstofudgifter være halveret i 
forhold til en tilsvarende benzinbil. Konceptet er udviklet i samarbejde med Institut for Energiteknik på AAU med støtte fra 
Vækstforum for Nordjylland samt Energistyrelsens EFP-program under Nordjysk H2FC Center. 
 
- Der er mange fordele ved elbiler, men hidtil har de ikke kunnet køre særligt langt på en opladning. Men med vores nye koncept 
kan bilen ved hjælp af en brændselscelle lade sig selv op undervejs. Den nye brændselscelle kører på metanol, som kan produceres 
ud fra alle kendte energiformer, og da det er en væske, vil man let kunne vil tanke det på en almindelig tankstation, forklarer 
direktør Anders Korsgaard fra SerEnergy. Han påpeger, at det nye koncept forener de gode ting fra batteri- og 
brændselscelleteknologier. 
 
AAU har i flere år eksperimenteret med biler og vedvarende energi, og det var netop forhenværende forskere fra Institut for 
Energiteknik, der for to år siden etablerede SerEnergy. Når Energibyen Frederikshavn fra 3. til 5. november afholder EnergiUge 
med temaet ’Bæredygtig Transport’, er parterne klar til at præsentere det banebrydende koncept, der for alvor kan bringe den 
vedvarende energi ind i bilismen.  
 
- Vores vision er jo at omstille både det private og offentlige energiforbrug i Frederikshavn til vedvarende energi. På den måde 
overhaler vores planer alt det, som regeringen stiler mod på landsplan. I september 2009 åbner vi vores første grønne tankstation, 
hvor borgerne og hjemmeplejen kan tanke bifuelbiler med biomethan, og samarbejdet med SerEnergy om den revolutionerende 
brændselscelleteknologi er et stort skridt i retningen mod at blive 100 procent vedvarende energiby, siger Mikael Kau, direktør for 
Energibyen.  
 
Konceptet fra SerEnergy, udviklet sammen med Lithium Balance, vil blandt andet bestå af en tank med metanol og en form for 
katalysator, der i bilen laver metanolen om til en brintholdig gas, der kan bruges som brændstof. Via brændselscellen produceres 
el, og fordi udgangspunktet for hele processen er biomasse, der kan produceres af mange forskellige produkter, vil landbruget 
blive leverandør af den bæredygtige løsning. For at realisere Energibyen Frederikshavns overordnede målsætning om at omlægge 
til 100 procent vedvarende energi foretager professor i energiplanlægning Henrik Lund, AAU, de nødvendige beregninger. Ca. en 
tredjedel vil komme fra vindenergi, en anden tredjedel fra energiudvindelse af affald, og den sidste tredjedel fra biomasse, hvor 
man anvender gylle i stedet for fødevarekonkurrerende brændstof.  
 
Konceptet for den nye revolutionerende brændselscelleteknologi kan opleves til den officielle åbning af EnergiUgen mandag den 3. 
november kl. 14 eller til Borgernes Dag tirsdag den 4. november kl. 14. Udstillingen finder sted på MARTEC og EUC Nord, 
Hånbækvej 50-54, Frederikshavn.  
 
Yderligere oplysninger: 
Direktør Mikael Kau, Energibyen Frederikshavn, tlf. 98 45 62 63, mobil 20 58 50 13 
Anders Risum Korsgaard, direktør for SerEnergy A/S, tlf. 88 80 70 41, mobil 28 95 91 15 
AAU: Professor Henrik Lund (energiplanlægning), tlf. 99 40 83 09, samt professor Søren Knudsen Kær (energiteknik), AAU, tlf. 99 
40 92 63, mobil 40 20 47 95.  
 
Konceptet præsenteres ved EnergiUgen i Frederikshavn d. 3.-4. november. Her udstilles også en lang række gasbiler fra hele 
verden. Læs mere om Energibyen Frederikshavn på www.energicity.dk. 
Find baggrundsinformation om teknologien, SerEnergy, Energibyen og AAU’s engagement på 
http://presse.aau.dk/nyheder/3888364 
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Tekst 16 – ”Pressemeddelelse fra Energibyen Frederikshavn”, fra 31. oktober 2008 
http://www.energibyen.dk/fundanemt/files/Dansk_teknologi_kan_skabe_groen_bil-revolution.pdf 
 
Dansk teknologi kan skabe grøn bil-revolution 
Industri og forskning i Nordjylland er klar med et unikt koncept, der med metanol og brændselscelle-teknologi 
kan gøre bilismen miljøvenlig – uden de ulemper, som biler på alternativ energi hidtil har haft. 
Verdensnyheden præsenteres mandag under EnergiUgen i Frederikshavn. 
Energibyen Frederikshavn vil være fuldt ud forsynet med vedvarende energi i 2015, og denne ambition har 
blandt andet givet grobund for et stærkt samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og erhvervslivet. I næste 
uge kan Energibyen sammen med virksomheden SerEnergy præsentere en reel verdensnyhed i form af et 
nyt koncept, der med metanol og avanceret brændselscelle-teknologi kan gøre bilismen miljøvenlig. 
Arbejdet med at kombinere el-biler, brændselscelleteknologi og metanol er forsøgt andre steder i verden, 
men med SerEnergys nye højtemperatur-PEM-brændselscelle får konceptet en hidtil uset virkningsgrad, 
som gør det unikt i sammenligning med de tidligere forsøg. Når det nye koncept er implementeret i en bil, vil 
både energiforbrug og brændstofudgifter være halveret i forhold til en tilsvarende benzinbil. Konceptet er 
udviklet i samarbejde med Institut for Energiteknik på AAU med støtte fra Vækstforum for Nordjylland samt 
Energistyrelsens EFP-program under Nordjysk H2FC Center. 
- Der er mange fordele ved elbiler, men hidtil har de ikke kunnet køre særligt langt på en opladning. Men 
med vores nye koncept kan bilen ved hjælp af en brændselscelle lade sig selv op undervejs. Den nye 
brændselscelle kører på metanol, som kan produceres ud fra alle kendte energiformer, og da det er en 
væske, vil man let kunne vil tanke det på en almindelig tankstation, forklarer direktør Anders Korsgaard fra 
SerEnergy. Han påpeger, at det nye koncept forener de gode ting fra batteri- og brændselscelleteknologier. 
AAU har i flere år eksperimenteret med biler og vedvarende energi, og det var netop forhenværende 
forskere fra Institut for Energiteknik, der for to år siden etablerede SerEnergy. Når Energibyen Frederikshavn 
fra 3. til 5. november afholder EnergiUge med temaet ’Bæredygtig Transport’, er parterne klar til at 
præsentere det banebrydende koncept, der for alvor kan bringe den vedvarende energi ind i bilismen. 
- Vores vision er jo at omstille både det private og offentlige energiforbrug i Frederikshavn til vedvarende 
energi. På den måde overhaler vores planer alt det, som regeringen stiler mod på landsplan. I september 
2009 åbner vi vores første grønne tankstation, hvor borgerne og hjemmeplejen kan tanke bifuelbiler med 
biomethan, og samarbejdet med SerEnergy om den revolutionerende brændselscelleteknologi er et stort 
skridt i retningen mod at blive 100 procent vedvarende energiby, siger Mikael Kau, direktør for Energibyen. 
Konceptet fra SerEnergy, udviklet sammen med Lithium Balance, vil blandt andet bestå af en tank med 
metanol og en form for katalysator, der i bilen laver metanolen om til en brintholdig gas, der kan bruges som 
brændstof. Via brændselscellen produceres el, og fordi udgangspunktet for hele processen er biomasse, der 
kan produceres af mange forskellige produkter, vil landbruget blive leverandør af den bæredygtige løsning. 
For at realisere Energibyen Frederikshavns overordnede målsætning om at omlægge til 100 procent 
vedvarende energi foretager professor i energiplanlægning Henrik Lund, AAU, de nødvendige beregninger. 
Ca. en tredjedel vil komme fra vindenergi, en anden tredjedel fra energiudvindelse af affald, og den sidste 
tredjedel fra biomasse, hvor man anvender gylle i stedet for fødevarekonkurrerende brændstof. 
Konceptet for den nye revolutionerende brændselscelleteknologi kan opleves til den officielle åbning af 
EnergiUgen mandag den 3. november kl. 14 eller til Borgernes Dag tirsdag den 4. november kl. 14. 
Udstillingen finder sted på MARTEC og EUC Nord, Hånbækvej 50-54, Frederikshavn. 
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Tekst 17 – ”Presse Aalborg Universitet”, fra (14. April 2009) - 
http://presse.aau.dk/GetAsset.action?contentId=3888364&assetId=3888370 
 
 
 
Danske teknologier gør biler klar til vedvarende energi 
 
Energibyen Frederikshavn vil i løbet af få år være fuldt ud forsynet af vedvarende energi – også på 
transportområdet. I starten af november præsenterer Energibyen sammen med forskere på Aalborg 
Universitet og virksomheden SerEnergy et nyt koncept, der via metanol og brændselscelle-teknologi kan 
gøre bilismen miljøvenlig – uden de ulemper, som biler på alternativ energi hidtil har haft. 
Frederikshavn er udvalgt som dansk modelby på energiområdet, og visionen er helt at omstille det private og 
offentlige energiforbrug i Frederikshavn by til vedvarende energi. Et af delprojekterne i det store initiativ 
handler om at lancere et nyt teknologikoncept for miljøvenlig bilisme. Konceptet præsenteres ved 
EnergiUgen i Frederikshavn d. 3. november. 
På Aalborg Universitet har forskere i energiteknik gennem flere år arbejdet på at udvikle højtemperatur-PEMbrændselsceller, 
der i fremtiden vil kunne blive en del af verdens miljøvenlige energiforsyning. For to år siden 
etablerede to universitetsforskere det nu hastigt voksende firma SerEnergy i Støvring, der producerer 
brændselsceller til kommerciel og industriel brug. Aalborg Universitet har blandt andet ombygget en 
batteridrevet Kewet-elbil til at være en lithium-ion-baseret bil i samarbejde med SerEnergy og med et andet 
dansk firma, Lithium Balance, der laver batteristyringssystemer til lithium–ion-batterier. I forsøget på at 
udvikle en bil baseret på vedvarende energi er der fordele ved at tage udgangspunkt i elbiler, da disse har 
en høj virkningsgrad og accelererer hurtigere end en brændstofmotor. Ulempen er, at elbiler ikke kan køre 
særligt langt på en opladning, men ved at kombinere elbilens fordele med en høj lagerkapacitet af energi, får 
man et stærkt alternativ. Dette kan gøres ved ikke at oplade batteriet i en stikkontakt, men i stedet undervejs 
i en brændselscelle i bilen. Aalborg Universitets forsøg med en ombygget Kewet har involveret brintflasker, 
men disse fylder meget og gør bilen besværlig at optanke. Metanol derimod er en væske, som let vil kunne 
tankes på en almindelig tankstation. 
Energibyen Frederikshavn danner ramme om test af et koncept til bilisme på vedvarende energi, som 
Aalborg Universitet, SerEnergy, Lithium Balance og Cemtec i fællesskab i færd med at skabe, hvor man 
kombinerer el-biler, brændselscelleteknologi og metanol som brændstof. Arbejdet med denne kombination er 
forsøgt andre steder i verden, men SerEnergys brændselscelle er unik, hvilket vil kunne demonstreres i 
praksis i Energibyen Frederikshavn. 
Konceptet vil blandt andet bestå af en tank med metanol og en reformer, dvs. en form for katalysator, der i 
bilen laver metanolen om til en brintholdig gas, hvilket er nødvendigt, for at metanolen kan bruges som 
brændstof. Via højtemperatur-PEM-brændselscellen laves dette om til el, og de eneste restprodukter i den 
elektricitetsskabende proces er vand og CO2. Denne form for CO2 øger ikke koncentrationen af CO2 i 
atmosfæren som de fossile brændstoffer, men indgår naturligt i et kredsløb og vender tilbage til kredsløbet i 
samme omfang, som der kom ind i produktionen af biomassen. Landbruget kan således blive leverandør af 
bæredygtige løsninger. Rækkevidden, dvs. hvor langt bilen kan køre på én opfyldning, vil afhænge af hvor 
stor en tank, man monterer, og lider dermed ikke under teknologiske begrænsninger på samme måde som 
andre el-biler. Energitætheden (hvor meget energi, der er i en liter) for en liter metanol er meget højere end 
for en liter brint og endvidere 10-20 gange så stor som for selv de bedste lithium-ion-batterier. Metanol er 
endvidere nemmere at håndtere, da det er en væske, ikke en luftart. 
Når Energibyen Frederikshavn fra den 3. til den 5. november afholder temadage om energi i Frederikshavn 
er parterne klar til at præsentere det banebrydende koncept, der åbner bilismen for den vedvarende energi. I 
EnergiUgen udstilles også en lang række gasbiler fra hele verden, der på sin vis bliver forløbere for den 
kommende teknik fra Aalborg Universitet, SerEnergy og Energibyen. Når bilen står klar inden for det næste 
års tid, vil energiforbrug og brændstofudgift være halveret i forhold til en tilsvarende benzinbil. Projektet er 
delvist finansieret af Vækstforum. 
Fakta om Energibyen Frederikshavn: 
En række fremtrædende eksperter på energiområdet fostrede i efteråret 2006 en idé om en dansk modelby, 
der i løbet af en kort årrække skal omstilles til forsyning med vedvarende energi (VE). De foreslog 
Frederikshavn, fordi byen har en passende størrelse for kommercielle demonstrationsanlæg, evne og 
opbakning til at gennemføre ambitiøse projekter og eksisterende forsøgsanlæg med havvindmøller. Visionen 
er helt at omstille det private og offentlige energiforbrug i Frederikshavn by til vedvarende energi - inden for 
både el, varme og transport. Regeringen har i sin nye energiplan sat som mål, at andelen af vedvarende 
energi i Danmark mindst skal fordobles frem til år 2025. Som modelby kan Frederikshavn spille en afgørende 
rolle for at opfylde den ambition. 
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Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Henrik Lund er med til at beregne, hvordan det i 
praksis kan lade sig gøre at omlægge byens energiforsyning til 100 procent vedvarende energi (VE). Ca. en 
tredjedel vil komme fra vindenergi, bl.a. ved at øge antallet af havnære møller ved Frederikshavn. En anden 
tredjedel skal komme fra energiudvindelse af affald i et DONG-ejet anlæg til 36.000 tons affald om året, som 
det overvejes at udvide til det dobbelte ved også at tage skrald fra resten af kommunen (Skagen, Sæby 
m.m.). Anlæggets overskudsproduktion i årets varmere perioder planlægges lagret i jorden ved geotermiske 
tiltag. Det vil i så fald blive det første sted, man gør dette i praksis. Den sidste tredjedel vil kommer fra 
biomasse, og her han man valgt at anvende gylle og således undgå at anvende fødevarekonkurrerende 
brændstof. Biogas skal opgraderes ved at ”trække” CO2 ud af gassen, hvorefter bio-metanen kan bruges 
direkte i gasbiler. Desuden er der planer om at fremstille metanol, ikke af naturgas, men af den opgraderede 
biogas. Den opgraderede biogas vil på sigt kunne distribueres i det naturgasnet, der allerede findes. 
Dette praktiseres i Biotrans-projektet, hvor man i Skagen opgraderer biogas fra rensningsanlægget til at blive 
grøn biometan, som tilføres naturgasnettet og distribueres til Frederikshavn, hvor den kan påfyldes bi-fuelbiler. 
Denne type biler kan køre på både gas og diesel, og planen er, at Frederikshavn inden efteråret 2009 
vil få sin første ”grønne tankstation”, hvor bl.a. Hjemmeplejen i deres kommende gasbiler vil kunne tanke op. 
Alle biler i energibyområdet vil også skulle køre på vedvarende energi i 2015, hvilket betyder, at 
Frederikshavn bliver det første sted i Danmark, hvor dette kan gøres i praksis. Energibyens mål er at stille 
kapaciteten til rådighed, så det kan lade sig gøre (ingen kan naturligvis tvinges til at købe en VE-bil). 
Omstilling af energiforsyningen kræver investering i nye fælles anlæg, nye individuelle anlæg, ændring af 
bestående anlæg, lavere energiforbrug i virksomheder og private hjem samt testcenter for overgangen til el 
og biobrændstoffer i transportsektoren. Projektet skal give et løft til regionale og lokale virksomheder og til 
den samlede danske udvikling af teknik til vedvarende energiforsyning, og det er målet at tilføre nye 
virksomheder og arbejdspladser i et regionalt og lokalt netværk. 
Det banebrydende energiprojekt kan betyde et gennembrud for samarbejdet med Aalborg Universitet og 
andre højere læreanstalter med Frederikshavn som fysisk mødested for et nationalt eller internationalt 
forskningsmiljø. Aalborg Universitet har allerede gjort Energibyen Frederikshavn til tema for 
ingeniørstuderendes basisår, og et Center for Vedvarende Energisystemer er i støbeskeen. Energibyen 
Frederikshavn arbejder med fem temaer: Lokal energi, Grøn by, Erhverv og netværk, Forskning og 
uddannelse samt Kommunikation. 
Om SerEnergy og brændselsceller: 
SerEnergy har arbejdet intensivt med højtemperatur PEM-brændselsceller med særlig fokus på stakdesign 
og systemaspekter og udviklet et nyt og banebrydende stakkoncept. Den nye type brændselscelle har en 
unik skalerbar opbygning, der gør, at den kun har brug for en lille luftblæser samt en brintforsyning for at 
køre. Systemet er meget effektivt og prisen meget lav. Spinoff-virksomheden SerEnergy A/S, der blev 
etableret i 2006 af folk fra Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, producerer "general purpose"- 
luftkølede powerunits på 1kW elektrisk effekt til UPS (nødstrøm), mikrokraftvarme, transport og 
generatormarkedet. 
Tidligere har brændselscellemarkedet været delt op i lavtemperatur- (PEM) og højtemperaturbrændselsceller 
(SOFC), som opererer ved henholdsvis 60-70 grader og 600-1000 grader. Den type 
brændselsceller, som SerEnergy A/S leverer, arbejder ved 120-200 grader. Dette har der hidtil ikke været 
stort fokus på internationalt. Fordelen ved denne type brændselsceller er, at den i sammenligning med 
tilsvarende lavtemperatur-brændselsceller er væsentligt mere robust over for forurenet brint, der f.eks. er 
forsynet fra en reformer, der omdanner kulbrinter såsom metanol, biobrændsel eller diesel. Den kan køles 
under alle klimatiske forhold, er mere mekanisk robust end højtemperatur-brændselsceller, der fortrinsvis 
benytter keramiske materialer til opbygningen af brændselscellestakken, og den forventede levetid er meget 
lang (i størrelsesordenen ti-tusindvis af timer). SerEnergys celle er desuden mere hårdfør over for CO 
(kulilte/carbonmonooxid), som lavtemperatur-brændselsceller ikke tåler særligt 
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Tekst 18 – ”Forsknings- og inovationsstyrelsen”, fra (før marts 2006) - 
http://fi.dk/filer/publikationer/2008/haandbog-om-innovationsnetvaerk/html/chapter20.htm 
 
Et godt blikfang 
SerEnergy er en lille leverandør af brændselsceller med bare seks ansatte og to år på bagen. I SerEnergy ser man brintbilen som et blikfang, der er 
velegnet til at skabe opmærksomhed om nye energiteknologier. Som en af SerEnergys stiftere, Mads Bang, siger: Enhver kan jo forholde sig til en bil 
– men det kan knibe med engagementet over for en prøveopstilling med en ny kobling af brændselsceller og litium batterier på et bord. 
For SerEnergy har samarbejdet om brintbilen betydet, at virksomheden har forbedret sin service over for kunderne. Selskabet får fremstillet 
brændselsceller og sælger dem, men det er også en vigtig ”vare” for firmaet at give god service. 
”Inden Hywet havde vi en idé om, at man kunne skære nogle tabsgivende led væk mellem batteriet og brændselscellerne. Det ville betyde en 
billigere løsning og et mere komfortabelt system. Det viste sig at holde stik, så vi bagefter har kunnet rådgive vores kunder bedre om, hvordan de 
kobler batteri på vores produkt,” siger Mads Bang, der er teknisk direktør i SerEnergy. Både han og den anden stifter, Anders Korsgaard, er i øvrigt 
”produkter” af Aalborg Universitet, hvor de begge har taget en ph.d -grad ved Institut for Energiteknik. 
Teknisk direktør Ivan Loncarevic fra Lithium Balance i Taastrup fortæller, at Hywet blev en mulighed for firmaet til at udviklere deres produkt, et 
Battery Management System. Projektet har banet vej for, at virksomheden i dag er leverandør til den amerikanske el-bil Zap og en kommende stor 
el-bil fra Fiat med plads til otte personer. 
Vindenergi skaffer brinten 
Hvis man søger for, at biler som Hywet bil kører på brint produceret af vedvarende energi fra vindmøller, så sender de ikke CO2 ud i atmosfæren - 
som benzin- og dieseldrevne biler gør til skade for klodens klima. Strømmen fra vindenergien skal bruges til at producere brint ved at spalte vand til 
ilt og brint, som derpå fyldes på bilen. Brint er brændstof for brændelsescellerne, som laver strømmen, der driver bilen frem. 
Brændselsceller omdanner brint eller brintholdige forbindelser til strøm. Det grundlæggende princip er det samme som i et almindeligt batteri, hvor 
energien fra en kemisk reaktion omsættes til en strøm. Sørger man for at føde brændselscellen med luft og brændsel (som kan være ren brint, 
naturgas, biogas, reformeret benzin eller lignende brintholdige forbindelser) og lede "affaldsproduktet" fra reaktionen (hovedsageligt vand og 
kuldioxid) bort, kan reaktionen blive ved med at foregå. Brændselscellerne giver en dobbelt miljøfordel: Fordi energien i brændslet udnyttes bedre, 
får man et lavere forbrug af ressourcer, et lavere CO2-udslip og i det hele taget mindre forurening per produceret kW/t i forhold til for eksempel 
kul. 
Nordjysk Innovations- og Komptencecenter for Vedvarende Energi har til formål at koordinere og synliggøre de nye muligheder på energiområdet. 
Innovationsnetværket har også projekter inden for bl.a. vindenergi, biomasse og effektelektronik. 
Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi (NIK-VE) 
Deltagere i konsortiet 
Institut for Energiteknik/Aalborg Universitet, Forskningscenter Risø, Teknologisk Institut 
Centerets formål er at koordinere og synliggøre regionens kompetencer, styrker og muligheder inden for energiområdet for at gøre energisektoren 
til et nyt vækstområde, hvor der skabes grobund for nye arbejdspladser. 
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Tekst 19 – ”Region Nordjylland”, fra 3. februar 2009 - 
http://www.rn.dk/RegionalUdvikling/Vaekstforum/OmVaekstforum/Moeder/VaekstforumMoede3feb2009.htm 
 
 
En repræsentant fra Aalborg Universitet og fra virksomheden Serenergy A/S vil fortælle om udviklingen på energiområdet, sidstnævnte med fokus 
på brintteknologi, og lægge op til en drøftelse af Vækstforums fokusering på energi.  
Beskrivelse  
Energi er en særlig fokusering i Vækstforums handlingsplan 2008-09 og et af temaerne i Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og Regeringen.  
Interessen for vedvarende energi og nye energiformer er markant stigende. Udviklingen sker især på grund af:  
• Krav til handling over for globale klimaforandringer, herunder at Danmark 30. november – 11. december 2009 er vært for FN’s 
Klimakonference (COP 15)   
• Behovet for forsyningssikkerhed – både på kort og lang sigt   
• Muligheder for fremtidig erhvervsudvikling som følge af nye energikilder og tilknyttede teknologier.  
I Nordjylland er der allerede væsentlige aktiviteter i gang på energiområdet både hos Aalborg Universitet og andre videncentre, hos kommuner, 
virksomheder med flere. Det vedlagte notat om nordjyske energikompetencer giver et overblik over de initiativer, der er i gang i regionen.  
I forbindelse med Klimatopmødet er Vækstforum engageret i den regionale del af den landsdækkende konkurrence Klima DM, som arrangeres af 
Klimakonsortiet. Konsortiet er stiftet af staten og en række erhvervsorganisationer til at markedsføre danske kompetencer. Klima DM fokuserer på 
at engagere danskerne og udfordre den idérigdom og kreativitet, der eksisterer på virksomheder, skoler, i familier m.m. Som det erindres, bevilgede 
Vækstforum 1 mio. kr. på mødet den 29. september 2008 netop til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med den regionale del af klima DM.  
En repræsentant fra Aalborg Universitet vil give en bred introduktion til universitets kompetencer inden for vedvarende energi og nye energiformer. 
Aalborg Universitet er, via Nordjysk Innovations- og Kompetencecenter for Vedvarende Energi (NIK-VE), tovholder på flere af Vækstforums 
initiativer, herunder de der er indgået aftale om mellem Vækstforum og regionen i regi af partnerskabsaftalen.  
Firmaet SerEnergy A/S, som har base i Støvring og på Cemtec i Hobro, deltager i flere brintrelaterede projekter støttet af Vækstforum. En 
repræsentant for virksomheden vil fortælle om de forretningsmæssige perspektiver i anvendelse af nye energiformer.  
Indstilling  
Sekretariatet indstiller, at Vækstforum diskuterer de i indlæggene rejste problemstillinger.  
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Små firmaer styrker hinanden  
Brændselsceller bliver til i tæt samarbejde mellem tre Støvring-firmaer  
Fællesskab gør stærk. Det kunne passende tilføjes oversigten over firmaer i det omfattende erhvervskompleks Business Park Nord i Støvring.  
Tre små, men højtspecialiserede virksomheder har et tæt samarbejde om en produktion, der peger ind i fremtiden med hensyn til miljøvenlig 
energi.  
I centrum for produktionen står Serenergy, der med mange års forskning på Aalborg Universitet som basis udvikler og producerer brændselsceller. 
Brændselsceller spås en stor fremtid i fremtidens elsystem samt som drivkraft i transportsektoren, idet cellerne ad rent kemisk vej er i stand til at 
producere elektricitet på basis af brint.  
Høj virkningsgrad  
Udover lang levetid har brændselscellen en fordel i form at høj virkningsgrad. Sammenlignet med en traditionel forbrændingsmotor er 
virkningsgraden dobbelt så høj.  
Serenergy blev stiftet i 2006 af de to AAU-forskere Anders Korsgaard og Mads Bang og fik fra første færd til huse i Støvring Vækstcenter, i dag 
Business Park Nord.  
Sidste efterår flyttede det meste af firmaet til Cemtec, Center for Materiale Teknologi, i Hobro, men produktionen blev tilbage i Støvring.  
Og med god grund, idet brændselscellefirmaet her finder underleverandører med rette kompetencer under samme tag og få skridt væk.  
Styrken ligger i specialopgaver  
Den ene er Mekan A/S, et lille finmekanisk værksted med en række specialer, herunder præsicionsfræsning.  
Virksomheden var tidligere en del af Simrad - i dag Navico-, der fremstiller elektronisk udstyr til søfarten.  
Da sidstnævnte flyttede fra erhvervscentret i 2007, blev værkstedet tilovers, og den situation valgte værkstedets ledende medarbejdere, Claus Bo 
Jensen og Per Milborg Pedersen at udnytte ved at overtage maskinpark og de få ansatte.  
Og dét projekt har vist sig at være ganske bæredygtigt. Blandt Mekans kunder kan nævnes virksomheder som Martin Professionals, Vestas, 
Grundfos, Dantherm og Telco. Samt altså Serenergy.  
Hvad sidstnævnte angår, handler det i øjeblikket om udvikling af isolerende kabinetter til brændselsceller.  
- Seriefremstilling er ikke os. Vores styrke er løsning af specialopgaver, herunder fremstilling af prototyper og produktionsværktøjer, siger Per 
Milborg Pedersen.  
Produktionsmodne prototyper  
I forhold til Serenergy foregår det i et tæt samarbejde.  
- Ved at være tidligt med, har vi stor indflydelse på udformningen af prototypen. Dermed kan vi sikre, at der med prototypen som udgangspunkt 
kan produceres en større serie. I den sidste ende sparer det meget tid for alle parter, siger Per Milborg Pedersen.  
I et lille værksted tæt på Serenergy har Centi Laser til. Her svejser firmaets indehaver, værktøjsmager Tonny Jensen, studser på de plader, der udgør 
hver enkelt brændselscelle endestykke. Kravene til svejsekvalitet, ikke mindst tæthed, er tårnhøje, men dimensionerne er små, og her er det, at 
lasersvejsning under mikroskop kommer ind. Firmaet garanterer, at svejsninger om påkrævet, kan gentages med en nøjagtighed på under 0,03 mm.  
- Hvor de andre maskinværksteder holder op, der tager jeg over, siger Tonny Jensen, som også gør i brillestel og implantater til indoperering i 
nervebanerne til Aalborg-firmaet Neurodan.  
Hos Serenergy, der indledte produktionen af brændselsceller sidste efterår, er produktionschef Anders Bo Nielsen godt tilfreds med de nære 
relationer med de to underleverandører.  
- Det er en god ting at have samarbejdspartnere så tæt på. Ofte er der et eller andet, der skal ændres, og så er det en fordel lige at kunne stikke 
hovederne sammen, siger Anders Bo Nielsen.  
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Unik bilteknologi skal prøvekøres i Frederikshavn 
Metanol-brændselscelle bil får premiere i forbindelse med projekt Energibyen Frederikshavn.  
Et helt nyt bud på en miljøvenlig bil ruller ud på de nordjyske landeveje til sommer. 
 
Det drejer sig om en kombineret el- og brændselscellebil, hvor man for første gang vil afprøve en brændselscelle, der kører på metanol, også kaldet 
træsprit. 
 
Dermed kan den miljøvenlige elbil få ekstra rækkevidde, uden at man behøver opbygge en dyr infrastruktur til brint. Bilen udgør en del af 
Energibyen Frederikshavns store satsning på at blive forsynet med 100 procent vedvarende energi i 2015, og brændselscelle-systemet til bilen er 
udviklet af det nordjyske firma, Serenergy, der er dannet af forskere fra Aalborg Universitet. 
 
Den praktiske indbygning i en stor, modificeret Fiat elbil står firmaet Lithium Balance for sammen med to italienske partnere, og det er 
Frederikshavns Kommune, som skal afprøve bilen i praksis: 
 
»Vi tror på metanol som fremtidens energibærer og som brændstof til brændselsceller, fordi det er nemt at fremstille og er i væskeform, som ikke 
kræver en særlig infrastruktur. Og takket være vores brændselscelleteknologi bliver effektiviteten i hele systemet høj,« siger direktør for Serenergy, 
Anders Korsgaard. 
 
Serenergy har tidligere arbejdet med at integrere en brintdrevet brændselscelle i brintbilen Hywet.  
Effektiv sammenbygning  
Den nye bil bliver dels udstyret med en elmotor på 80 hk, forsynet af lithium ion batterier, dels med et brændselscellesystem på 13,2 kW med en 
indbygget reformer, der omdanner metanol til en brintholdig gas som brændselscellen kan producere strøm på til bilens elmotor. 
 
Disse to elementer er sammenbygget på en effektiv måde, idet Serenergys brændselscellesystem arbejder ved samme spænding som batteripakken 
i bilen. Det betyder, at brændselcellen kobles igennem batteri-styresystemet på bilen. Hermed undgår man de 5-10 procents tab og udgifter til en 
konverter. Denne sammenkobling er kernen i Lithium Balance og Serenergys samarbejde. Desuden arbejder cellen ved højere temperaturer (140-
180 grader C) end konventionelle PEM-celler. 
 
Anders Korsgaard vurderer, at det samlede system vil være omtrent dobbelt så effektivt som en ny benzinmotor - hvis man ser på energiforbrug og 
-tab fra brændstoftank til kørt kilometer. Også selvom metanol har en meget lavere brændværdi.  
Mange metanol-kilder  
Hvor miljøvenlig det samlede system vil være, afhænger af den anvendte råvare til fremstilling af metanol, der kan fremstilles af rigtig mange kilder. 
Fra naturgas, kunstigt fremstillet syntesegas på biomasse eller fossile brændsler til biogas - som det er planen i Frederikshavn. Man kan også 
kombinere brint fra vindmøllestrøm med overskuds-CO2 fra biogasproduktionen og fremstille metanol. 
 
»Ved at anvende metanol kan man i dårligste fald opnå en halvering af CO2-emissionen per kørt km. Best case vil være meget tæt på ingen CO2-
udledning, når metanolen er lavet på affald eller biomasse,« siger Anders Korsgaard. 
 
Lektor Mads Pagh Nielsen fra Aalborg Universitet arbejder også med brændselscellesystemer som indirekte forsynes med brint fra en 
metanolreformer. Han kalder det nye demonstrationsprojekt og Serenergys stakdesign for meget lovende: 
 
»Metanol omdannes til brint netop ved brændselscellestakkens arbejdstemperatur, således at overskudsenergien fra den kan forsyne processen. 
Det giver - sammen med andre systemmæssige fordele - en høj systemvirkningsgrad,« siger han. 
 
Han vurderer, at der er et stort potentiale i at anvende metanol som brændstof til biler i netop denne systemkonfiguration, fordi den er effektiv, 
enkel og fordi det flydende brændstof ikke kræver en dyr brintinfrastruktur.  
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FUEL CELLS MADE SIMPLE  
FUEL CELLS: Using fuel cell technology out in the real world, away from research scientists and laboratories, requires that it is made easy and simple 
to handle. At Serenergy A/S the motto is: we make difficult technology simple and straightforward  
Serenergy, a small spin-off company from the Institute of Energy Technology, Aalborg University, supplies the fuel cell units that Dantherm Power 
uses in its back-up systems for mobile telephone masts worldwide. Serenergy, which is located in Støvring, northern Jutland, buys cell membranes 
and catalysts from sub-suppliers, but itself designs the cell stacks for the specific purposes of the fuel cells.  
“Our aim was to construct a fuel cell which is as simple as a battery,” says Mads Bang, Serenergy’s technical director. “One plug in for hydrogen, one 
plug out for heat and one last plug out with the electricity. One button for starting the device and in addition just a small fan for cooling. How 
difficult is that?” Not difficult when you know how. And this is where Serenergy is breaking new ground with its fuel cell units. Mads Bang and his 
co-founder of the company, Anders Korsgaard, have developed a unique design at Aalborg University for cell stacks that operate at 180°C. A minimum of energy to 
run the system makes it very efficient, while at the same time minimising the unit price. Another advantage of the 180°C fuel cells, compared to low and high 
temperature fuel cells, is that Serenergy’s cell stacks are a lot less sensitive to impure hydrogen.  
“We have thought it through carefully and logically,” says Mads Bang. “We exploit a large number of existing components and then assemble them 
in one compact and simple system. The system can also be built up in modules to generate up to 15 kW, which in terms of size takes up no more 
space than a fridge.” The company is currently busy getting the production tools made that are necessary to produce large batches of the fuel cell 
modules.  
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Nordjysk firma gør bilismen miljøvenlig  
Samarbejde mellem firmaet SerEnergy og Aalborg Universitet resulterer i en teknologi, der gør at fremtidens biler kan køre miljøvenligt, uden 
ulemper. Verdenspremiere i Frederikshavn på mandag.  
Fremtidens biler er miljøvenlige, uden ulemper - og fra Nordjylland. SerEnergy har forbedret teknikken. Arkivfoto 
Halverer forbrug og udgifter 
Konceptet halverer energiforbrug og brændstofudgifter, i forhold til en tilsvarende benzinbil. 
Arbejdet med at kombinere el-biler, brændselscelleteknologi og metanol er forsøgt andre steder i verden, men med SerEnergys nye højtemperatur-
PEM-brændselscelle får konceptet en hidtil uset virkningsgrad, som gør det unikt i sammenligning med de tidligere forsøg.  
Når det nye koncept er implementeret i en bil, vil både energiforbrug og brændstofudgifter være halveret i forhold til en tilsvarende benzinbil.  
 
AAU og Vækstforum 
Konceptet er udviklet i samarbejde med Institut for Energiteknik på AAU med støtte fra Vækstforum for Nordjylland samt Energistyrelsens EFP-
program under Nordjysk H2FC Center.  
 
Almindelig tankstation 
Der vil kunne tankes op på en ganske almindelig tankstation. 
- Der er mange fordele ved elbiler, men hidtil har de ikke kunnet køre særligt langt på en opladning. Men med vores nye koncept kan bilen ved 
hjælp af en brændselscelle lade sig selv op undervejs. Den nye brændselscelle kører på metanol, som kan produceres ud fra alle kendte 
energiformer, og da det er en væske, vil man let kunne vil tanke det på en almindelig tankstation, forklarer direktør Anders Korsgaard fra SerEnergy. 
Han påpeger, at det nye koncept forener de gode ting fra batteri- og brændselscelleteknologier.  
 
SerEnergy fra AAU 
Forskere fra AAU etablerede firmaet SerEnergy for et par år siden. 
AAU har i flere år eksperimenteret med biler og vedvarende energi, og det var netop forhenværende forskere fra Institut for Energiteknik, der for to 
år siden etablerede SerEnergy.  
 
Energiuge i Frederikshavn 
Når Energibyen Frederikshavn fra 3. til 5. november afholder EnergiUge med temaet ’Bæredygtig Transport’, er parterne klar til at præsentere det 
banebrydende koncept, der for alvor kan bringe den vedvarende energi ind i bilismen.  
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”Cocoon” er et andet nyt tiltag i Hydrogen Valley, det er et inkubationshus for brintprojekter og brintiværksætteri med såvel laboratorier og 
kontorer. Dantherm og Serenergy flytter ind og det gør ligeledes et værksted, der udfører service på brintanlæg. 
Et yderligere element er det tidligere omtalte demoprojekt for Aalborg Universitets Center og Serenergy med en hybridbil. Bilprojektet har givet 
megen omtale i pressen. Som mange vil huske, var der i Hadsund en gang en produktion af elbilen Kewet, som der var en vis succes med. 
Virksomheden blev solgt til Norge, og bilen produceres stadig. Til demoprojektet blev der indkøbt en elbil i Norge og den er så bygget om. Bilen er 
en hybrid mellem en elbil og en brintbil, deraf navnet, Hywet. Det undersøges, hvorvidt konceptet kan kommercialiseres. 
Der er alt i alt investeret omkring 85 mio. kr. i Hydrogen Valley Hobro. Målet er at støttemidlerne omsættes til virksomheder og arbejdspladser. 
Står foran gennembrud 
Mikael Kau mener, at vi i 2008 står overfor et gennembrud for brændselsceller. Både Topsoe Fuel Cell og IRD i Svendborg bygger nye fabrikker. 
Topsøe Fuel Cells A/S har i tæt parløb med Risø satset på Solide Oxide Fuel Cell, SOFC-teknologien og ligger i den internationale front inden for 
dette område. SOFC brændselscellerne arbejder ved en høj temperatur (700 – 1.000 oC) og er bl.a. kendetegnet ved, at de kan fremstille elektricitet 
direkte på basis af brintholdige brændsler som f.eks. naturgas. 
Hvor Topsoe laver højtemperatur SOFC- celler, laver IRD i Svendborg lavtemperaturceller. 
Der etableres forsøgsanlæg i henholdsvis Sønderborg og Nakskov, hvor man også har et elektrolyseanlæg baseret på vedvarende energi. 
Dantherm Power forventer milliardomsætning inden for UPS- og minikraftvarmeanlæg, man har allerede solgt 12 UPS-anlæg med brændselsceller, 
og Dansk Mikrokraftvarme laver lige nu 2. fase af et demoprojekt, og de har netop fået 50 mio. kr. i den nye finanslov. 
Herning kommune opfører 66 ungdomsboliger med mikrokraftvarme. Serenergy laver HTPEM stakke, og der forskes og udvikles også på 
universiteterne. 
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Aalborg University spin-off firm launches new fuel cell concept 
(2006.09.04) 
Following two years of intensive development, new spin-off company Serenergy launches a new PEM fuel cell concept that promises high 
efficiency at low cost 
Two research scientists at the Institute for Energy Technology at Aalborg University have set up a new company, Serenergy, to exploit a new fuel 
concept with the dual attributes of high efficiency and low cost.  
Serenergy's fuel cells have been developed on the strength of an intensive 2 year collaboration between the Institute and Dantherm, a Danish 
company which specialises in industrial air management. Work has centred on a novel stacking concept for a relatively unexplored class of fuel cell, 
the high temperature (120-200°C) PEM* fuel cell. This has the reported advantages of being less sensitive to the purity of the hydrogen feedstock 
than low temperature PEM cells, and more mechanically robust than high temperature (600-1000°C) SOFC fuel cells.  
Serenergy's fuel cells require only a small blower unit, which uses no more than 2% of the power output and thus boosts overall efficiency. The 
newly formed company is currently offering two models; a 17-28 volt stack designed for UPS (Un-interruptible Power Supply) and APU (Auxiliary 
Power Unit) applications, and a larger modular unit capable of 1kW nominal output at a stack voltage of up to 48 volts.  
The news is reported by the professional journal Ingeniøren (The Engineer).  
* Proton Exchange Membrane: one of the two main classes of fuel cell, the other being SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Fuel cells generate electricity 
from the catalysed reaction of hydrogen feedstock and oxygen from the air. The sole waste product is pure water – Ed.  
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Til juni præsenterer Lithium Balance sammen med det danske brændselscellefirma Ser Energy en Fiat, der kan køre 600 km på én opladning 
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GERMAN HYDROGEN-FUELLED AIRCRAFT POWERED BY DANISH FUEL CELLS 
The German Aerospace Centre's research aircraft Antares H2 will be powered by fuel cells developed by Jutland-based Serenergy  
The world's first hydrogen powered aircraft Antares H2, which the German Aerospace Centre (DLR) plans to test in October, will be equipped with 
fuel cells developed by Jutland-based Serenergy, reports professional journal Ingeniøren (The Engineer). Serenergy is a spin-off company from 
Aalborg University that specialises in manufacturing fuel cell stacks featuring HTPEM (High Temperature Polymer Electrolyte Membrane) 
technology.  
 
Antares H2 has been developed in collaboration with Lange Aviation GmbH. Its propulsion system is based on the Antares 20E self-launching 
motorglider, which has been in production for several years. The aircraft has been modified in a number of areas in order to execute the shift from 
traditional aviation fuel to fuel cells.  
 
Josef Kallo, who heads the tests at DLR, told Ingeniøren: "Fuel cells have major potential. The flight in October when we test the Danish fuel cells is 
immensely important for our future programme. If things go according to plan, it will be a great step forward."  
 
Anders Risom Korsgaard, the CEO of Serenergy, is looking forward to the test, which he will observe at one of DLR's test runways in Germany. "We 
reckon this is the kick-off for a long collaboration in supplying high temperature fuel cells. New markets for fuel cells are constantly emerging, but 
the aviation industry is one of the biggest."  
 
On its first flight in October, Antares H2 is expected to reach a height of 3 km, while the pilot makes a number of planned manoeuvres. The aircraft 
will subsequently be tested at a height of 5 and 8 km. 
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Nordjylland sender grøn bil i overhalingsbanen 
Små danske udviklingsvirksomheder har, sammen med forskere på Aalborg Universitet, udviklet nyt koncept, der på afgørende vis fjerner nogle 
af de kendte ulemper ved grønne biler. 
Med ét slag er to kendte ulemper ved grønne biler blevet overvundet i et nyt teknologisk koncept, og det er tilmed sket herhjemme.  
Bag konceptet, der blev præsenteret i går i forbindelse med åbningen af »EnergiUgen« i Frederikshavn, står to mindre danske virksomheder og 
forskere på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet. 
Projektet fjerner den generelle svaghed ved elbilers begrænsede rækkevidde og den tilknyttede opladningsproblematik. Samtidig gør teknologien 
det overflødigt at etablere en række brinttankstationer. 
Det nye koncept har både med el og brint at gøre, men det snedige ved konceptet er, at man her bruger metanol som energibærer. 
Fremtidens biler baseret på konceptet vil være elbiler, men den nødvendige el vil blive fremstillet i en brintdreven brændselscelle, som igen får sin 
brint fra metanol, der via en såkaldt reformer omdanner sig til brint. Det vil sige: Metanol i tanken. Den bliver til brint, og brinten bliver til el. 
Ifølge en af projektets nøglepersoner, direktør Anders Risum Korsgaard fra det lille nordjyske udviklingsfirma SerEnergy i Støvring, er der ikke noget 
nævneværdigt energitab ved energiomdannelserne.  
Lader sig selv 
Den specielle kombination i teknologien betyder, at en kommende grøn bil ved hjælp af brændselscellen vil kunne lade sig selv op undervejs, 
hvorfor rækkevidden på bilen vil komme tæt på konventionelle bilers formåen. Brinten fremstilles også undervejs. Tilbage er der kun at hælde 
metanol på tanken, og det anser Anders Risum Korsgaard ikke som nogen stor stopklods. 
- Metanol, der også kaldes træsprit, er det kemikalie i verden, der fremstilles mest af. Alle andre energiformer kan anvendes i produktionen af 
metanol. Al affald i Danmark vil for eksempel i teorien kunne dække hele den danske transportsektors behov. Samtidig vil det ikke være særligt 
besværligt at rense en dieseltank på en benzinstation og benytte den til metanol. Det vil kort og godt være meget nemt at etablere en infrastruktur, 
forklarer han. 
Energiprisen for metanol ligger i dag på linje med diesel. En bil forsynet med den nye teknologi vil, ifølge projektets ophavsmænd, kunne halvere 
både energiforbrug og brændstofudgifter i forhold til en benzindrevet bil. 
Anders Risum Korsgaard venter, at vi allerede om ganske få år vil se biler med den nye teknologi. Han forudser, det i første omgang bliver 
flådefartøjer, der er kendetegnet ved lave gennemsnitshastigheder som blandt andre hjemmeplejernes biler, taxaer og lignende. 
- De vil af flere årsager være de mest interessante i en startfase, fordi biler med lave gennemsnitshastigheder kan nøjes med relativt små 
brændselsceller. Jo større krav, du stiller til en bils formåen, desto større skal brændselscellen være, forklarer direktøren, hvis virksomhed, 
SerEnergy, netop beskæftiger sig med udvikling af brændselsceller. Broen mellem brændselscellen og konceptets lithium ion batteri står Ishøj-
firmaet Lithium Balance for. Deres ekspertise er batteristyringer. 
Selv om projektet er helt igennem dansk, venter Anders Risum Korsgaard ikke, at Danmark pludselig skal til at være en bilnation. 
- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet end, at det bliver de kendte bilfabrikker, der kommer til at drive udviklingen på området, men derfor 
kan danske virksomheder da sagtens blive leverandører af komponenter, siger han. 
Vækstforum for Nordjylland og Energistyrelsens EFP-program har støttet udviklingsprojektet.  
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62,5 km på en liter 
Bilen er udviklet af Støvring-firmaet SerEnergy i samarbejde med Aalborg Universitet. SerEnergy har stor ekspertise i brændselsceller, og det er 
netop ... 
 
 
 
 
 
Tekst 33 – ”Aalborg Universitet/Ingeniøren”, fra 20. juli 2007 - 
 http://www.nikve.aau.dk/nyheder/3364985 
Mini-brændselscelle er nøglen i Danmarks første brintbil 
Den første danske brintbil har en brændselscelle på kun 4 kilowatt. Det er muligt, fordi et lithium-ion batteri hjælper til, når bilen accelererer. 
Teknikken kan få prisen for en bil ned på 200.000 kroner. 
 
Ved at supplere brændselscellerne i den første danske brintbil Hywet med et lithium-Ion batteri er det muligt at bruge små brændselsceller og 
dermed sænke omkostningerne betydeligt. Helt ned til 200.000 kroner, mener lederen af Cemtec, Mikael Kau, der står bag brintbilen.  
 
Brændselscellen i brintbilen Hywet har en effekt på kun 4 kilowatt, og det er muligt, fordi brændselscellen ikke behøver at klare spidsbelastninger, 
såsom acceleration, idet bilens elmotor på 13 kilowatt kan trække strøm direkte fra batteriet. 
Elsystemet i brintbilen er indrettet sådan, at brændselscellen oplader batteriet, når den har strøm til overs og trækker strøm fra batteriet, når 
brændselscellen ikke kan følge med.  
"Brændselsceller, der skal levere en stor effekt, er traditionelt meget dyre at producere, og det er selvom den maksimale effekt – peek effekten – i 
de fleste større anlæg kun bruges sjældent eller i hvert fald meget kort. Ved at supplere brændselscellen med et batteri, kan vi nøjes med en langt 
mindre brændselscelle og derved optimere økonomien i systemerne markant," siger Mads Bang, projektdirektør i virksomheden Serenergy til 
brintmagasinet Valley News. Virksomheden Serenergy ligger i Støvring i Nordjylland nær Hobro og står for udviklingen af brændselscellerne og dele 
af styresystemet i den nye Hywet. Serenergys produktion er baseret på brændselsceller til blandt andet backupsystemer i forbindelse med 
indbygning i stationære og mobile anlæg, men ikke til biler. Virksomheden har dog valgt at hoppe med på projektet, fordi de syntes det lød 
spændende at udvikle en hybrid løsning, hvor brændselsceller virker som lader til et batteri.  
Næste skridt er at omdanne methanol til brint 
Istallationen af brændselscellen foregår på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, hvor professor Søren Kær Knudsen allerede er begyndt 
at overveje næste fase af projektet. 
"Brint er besværligt at have med at gøre, fordi det enten fylder urimeligt meget eller indgår i en meget tung forbindelse. Derfor planlægger vi at 
indrette brændstofsystemet, så tanken kan fyldes med metanol, der i en reformator i bilen omdannes til brint. Vi forventer at nå dertil i løbet af 
efteråret, men i første omgang handler det om at få brændselscelle og køretøj til at fungere sammen," siger Søren Knudsen Kær fra Aalborg 
Universitet.  
Brintbil bliver hjælp til hjemmehjælpere  
Bag den danske brintbil står også Center for Materiale og Energiteknologi (Cemtec), der har hjemsted i Hobro. Cemtec har stået for købet af den 
danske elbil Kewet, der er ved at blive ombygget til brintbilen Hywett og skal stå klar til august.  
Ifølge lederen af Cemtec, Mikael Kau, skal brintbilen seriefremstilles om to til tre år med henblik på at være køretøj for hjemmehjælperne i 
Mariagerfjord Kommune. 
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Tekst 34 – “Udenrigsministeriet”, fra 10. juni 2008 - 
 http://www.investindk.com/visNyhed.asp?artikelID=19740 
 
Danish fuel cells chosen for world's first hydrogen powered aircraft 
Fuel cells developed by Jutland-based Serenergy will power the German Aerospace Centre's research aircraft Antares H2 
Full cells developed by Jutland-based Serenergy will equip the world's first hydrogen powered aircraft Antares H2, which the German Aerospace 
Centre (DLR) plans to test in October, writes professional journal Ingeniøren (The Engineer). Serenergy is a spin-off company from Aalborg 
University that specialises in manufacturing fuel cell stacks featuring HTPEM (High Temperature Polymer Electrolyte Membrane) technology. 
Josef Kallo, who heads the tests at DLR says: "Fuel cells have major potential. The flight in October when we test the Danish fuel cells is immensely 
important for our future programme. If things go according to plan, it will be a great step forward." 
Serenergy CEO Anders Risom Korsgaard is looking forward to the test, which he will observe at one of DLR's test runways in Germany. "We reckon 
this is the kick-off for a long collaboration in supplying high temperature fuel cells. New markets for fuel cells are constantly emerging, but the 
aviation industry is one of the biggest." 
The Antares H2 research aircraft has been developed in collaboration with Lange Aviation GmbH. Its propulsion system is based on the Antares 20E 
self-launching motorglider, which has been in production for several years. The aircraft has been modified in a number of areas in order to execute 
the shift from traditional aviation fuel to fuel cells. On its first flight in October, Antares H2 is expected to reach a height of 3 kilometres, while the 
pilot makes a number of planned manoeuvres. The aircraft will subsequently be tested at a height of 5 and 8 kilometres. 
 
 
Tekst 35 – ”Region Nordjylland”, fra 5. februar 2009 - 
http://www.rn.dk/Regionen/Nyheder/Nyhedsmappe/HoejteknologiskForskningIndtagerVirksomheder
ne.htm 
 
 
 (…) Universitetet er i forvejen kendt for at have et tæt samarbejde med erhvervslivet, og de nye projekter skal med Vækstforums opbakning være 
med til at videreudvikle den tradition, så de nordjyske virksomheder kan få styrket konkurrencekraften yderligere. Det forklarer regionsrådsformand 
Ulla Astman, der er formand for Vækstforum Nordjylland:  
 
- Aalborg Universitet er en vækstmotor for hele den nordjyske landsdel både inden for uddannelse og forskning samt generel erhvervsudvikling. 
Staten støtter de to førstnævnte områder, og i Vækstforum ser vi det som vores opgave og ambition at styrke den sidste og afgørende kobling til 
erhvervslivet. Og vi ved, at indsatsen bærer frugt. Tag for eksempel virksomheden SerEnergy i Hobro, der er en af landets førende inden for 
udvikling af brændselsceller. Den succes udspringer bl.a. af et tæt samarbejde med universitetet. Og den positive vækst som SerEnergy oplever i 
øjeblikket, smitter samtidig af på underleverandører og partnere andre steder i Nordjylland, fortæller Ulla Astman. 
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Tekst 36 – “ENERLIX - International marketplace for environmental technologies”, fra 
26. november 2008 -   
 http://www.enerlix.com/environmental-technology/article_2980.htm 
 
Give-and-Take of the Methanol Car 
 
A new type of hybrid car was introduced in early November at the Frederikshavn “EnergyWeek.” The prototype vehicle which uses methanol to 
power the fuel cell, as opposed to hydrogen gas, is set to entertain new possibilities.  
 
This methanol version of the hybrid electric/fuel cell powered car has a significant quality that will appeal to the majority of drivers – it can 
continuously recharge itself while being driven. The Danish company, SerEnergy, is responsible for the fuel cell development methodology which 
uses methanol instead of hydrogen gas. SerEnergy has teamed up with the Institute of Energy Technology at Aalborg University and the firm of 
Lithium Balance. Lithium Balance is a company with expertise in optimizing the performance of batteries. The collaboration has been given support 
by the Danish Energy Authority and the North Jutland Growth Forum. 
 
Here’s how the car’s technology works (simply put): A methanol “reformer” is utilized which converts the methanol, with added water, into 
hydrogen and carbon dioxide. A “reformer” is a chemical engineering technology that allows the conversion. Hydrogen is then separated out and 
pushed through an electrode (which there is an electric current passing through) of the fuel cell. 
 
As with all things, there are advantages and disadvantages to this method. One advantage, from the point of the consumer, is that methanol is in 
liquid form and can be used easily, in the same way that gasoline is used. Hydrogen, on the other hand, is a gas and must be pumped into a storage 
cylinder, into the car, under pressure. Hydrogen is perceived by some to be a little on the dangerous side. Another advantage to methanol is that it 
has a “higher energy density” as opposed to hydrogen. 
 
On the down side for methanol use, it is extremely flammable and toxic. The process of “reforming” the fuel to make it usable also reduces its 
energy efficiency and, perhaps most importantly for the environment, it releases carbon dioxide into the atmosphere as a by-product. Therefore, it 
would not be categorized as a Zero Emissions Vehicle. 
 
 
 
Tekst 37 – ”Gasteknisk tidsskrift” 
www.bp.com/liveassets/bp_internet/lpg/bp_lpg_denmark/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/g/gasetten_01-
2007.pdf 
 
Teksten er skrive beskyttet og kan derfor ikke vises her. Er tilgængelig på nævnte webaddresse. 
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Tekst 38 – ”Aalborg Universitet”, fra 8. april 2009 - 
 http://www.presswire.dk/log/pm_files/Unik_brintbil.pdf 
 
 
 Nyt fra Aalborg Universitet:  
Unik brint-teknologi skal hjælpe studerende i racerløb  
Med en ambition om at bygge en bil, som kan køre 1000 kilometer på én liter brændstof, melder ingeniør-studerende fra Aalborg Universitet sig nu 
til stort europæisk racerløb for såkaldte Eco-biler. Aalborg-holdets brintbil benytter en unik dansk brændselscelle-teknologi, men med klassisk 
nordjysk beskedenhed prøver holdet alligevel at nedtone forventningerne. 
 
 
 
 
Tekst 39 – ”Erhvervsbladet”, fra 8. april 2009 - 
 http://www.erhvervsbladet.dk/article/20090408/news06/90408102/ 
1000 kilometer på én liter brændstof 
Ingeniør-studerende fra Aalborg Universitet melder sig nu ind i kampen om at fremstille miljøvenlig brintbil. 
Ambitionerne fejler ikke noget hos en gruppe ingeniør-studerende på Aalborg Universitet.  
De har nu tilmeldt sig et stort europæisk racerløb for såkaldte Eco-biler i Tyskland fra 7.-9. maj. Aalborg-holdets brintbil benytter en speciel dansk 
brændselscelle-teknologi. 
Den er udviklet af forskere med tilknytning til universitetet og firmaet Serenergy. Desuden har de studerende valgt at erstatte en række 
traditionelle mekaniske og hydrauliske dele med elektroniske løsninger. 
Den brændstoføkonomiske racerbil fra Aalborg Universitet vil efter planen få en tophastighed omkring 40 km i timen.  
Det forudsætter dog, at den ikke skal transportere en masse unødig vægt, så de bilbyggende drenge har headhuntet to kvindelige chauffører, som 
på skift får lov til at sidde bag rattet, når det går løs i Tyskland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst 40 – “Autoupdate”, fra 10. april 2009 -   
 http://www.autoupdate.dk/nyheder/danske-studerende-bygger-brintbil_ID26312.aspx 
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Danske studerende bygger brintbil 
Danske ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet går ind i kampen om at bygge brintbil 
Danmark har længe haft en lun placering i udviklingen af alternative brændstoffer til transportsektoren. Vores størrelse, befolkningstal og 
infrastruktur går landet egnet til at teste el-biler og ladestationer, hvilket vi da også kommer til at se i de kommende år. Men det hele handler ikke 
kun om batterier. 
 
Kampen om pladsen som oliens efterfølger er i fuld gang for tiden, og selvom el-bilerne hyldes som de førende kombatanter i krigen, så er der 
endnu ikke nogen, der helt har mod nok til at affeje brint som et alternativ.  
 
En gruppe ingeniør-studerende fra Aalborg Universitet har meldt sig til det store tyske økologi-kapløb, også kaldet Eco-Race, der finder sted den 7. - 
9. maj. 
 
Den danske bil benytter en særlig brændstof-celle energi, der er udviklet herhjemme. Brintbilen får en topfart på omkring 40 km/t. forudsat, at 
bilen ikke er for tung. 
 
For at skære ned i vægten har de studerende valgt at skifte en lang række mekaniske og hydrauliske løsninger på bilen ud med lettere elektroniske 
dele. Ligesom chaufførerne også er fundet blandt meget lette piger. 
 
Projektet er lavet i et samarbejde mellem Ålborg universitet og virksomheden Serenergy.  
 
 
 
Tekst 41 – ”Analyse af erhvervspotentialet for brint og brændselsceller med 
udgangspunkt i Region Midtjylland” 
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Decem
ber%202007/Punkt_5_Bilag_1.pdf 
 
 
Teksten er skrive beskyttet og kan derfor ikke vises her. Er tilgængelig på nævnte webaddresse. 
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Tekst 42 – ”CBMI/ Nordjyske”, fra 2. april 2009 -  
  http://www.cbmi.dk/?menuid=76&submenuid=3&pageid=1848 
 
Nordjyske Stiftstidende 02.04.2009  
Små firmaer styrker hinanden 
Brændselsceller bliver til i tæt forløb mellem tre Støvring-firmaer 
Fællesskab gør stærk. Det kunne passende tilføjes oversigten over firmaer i det omfattende erhvervskompleks Business Park Nord i Støvring. Tre 
små, men højtspecialiserede virksomheder har et tæt samarbejde om en produktion, der peger ind i fremtiden med hensyn til miljøvenlig energi.  
I centrum for produktionen står Serenergy, der med mange års forskning på Aalborg Universitet som basis udvikler og producerer brændselsceller. 
Brændselsceller spås en stor fremtid i fremtidens elsystem samt som drivkraft i transportsektoren, idet cellerne ad rent kemisk vej er i stand til at 
producere elektricitet på basis af brint.  
Udover lang levetid har brændselscellen en fordel i form at høj virkningsgrad. Sammenlignet med en traditionel forbrændingsmotor er 
virkningsgraden dobbelt så høj.  
 
 
 
Tekst 43 – ”Folkeuniversitet i Nordjylland”, fra (14. april 2009) - 
http://www.fuaalborg.dk/default.aspx?pagetype=8&HoldNr=09003 
 
Forskning på Aalborg Universitet: Brændselsceller  
 
Professor, ph.d. Søren Knudsen Kær, Aalborg Universitet.  
 
Foredraget sætter fokus på forskningen inden for brændselsceller ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet 
og relaterer denne til udviklingen inden for området. Gennem de seneste 8 år har Institut for Energiteknik være 
involveret i forskning inden for brændselsceller i tæt samarbejde med en række danske og udenlandske virksomheder 
og universiteter. Dette har blandt andet resulteret i opstarten af en spin-off virksomhed, Serenergy A/S beliggende i 
Støvring. Foredraget vil introducere de væsentligste aspekter i relation til brintkæden, startende med fremstilling, 
lagring og distribution over omsætningen til elektricitet i brændselsceller for til slut at diskutere anvendelsen i 
forskellige produkter. Brints egenskaber gennemgås sammen med de forskellige fremstillingsmetoder så som 
elektrolyse og reformering af kulbrinter. Princippet bag de mest lovende brændselscelletyper gennemgås og deres 
fordele og ulemper i forskellige anvendelser diskuteres. Den sidste del af foredraget vil give et overblik over forskellige 
anvendelsesområder for brændselscelleteknologien. På nogle markeder er teknologien allerede i dag 
konkurrencedygtig, mens andre kræver yderligere udvikling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst 44 – ”Danmarks Radio”, fra 31. oktober 2008 –   
http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/Rebild/2008/10/31/112954.htm?wbc_purpose=updatehtt
p%25%3AB.dkk 
Nordjysk virksomhed forbedrer elbiler 
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Den nordjyske virksomhed SerEnergy og Aalborg Universitet har udviklet dele til en bilmotor, som giver helt nye muligheder for at køre med el-biler. 
Den nye bilmotor er uhørt effektiv og vil halvere brændstofforbruget og samtidig halvere brændstofudgiften i forhold til en tilsvarende benzinbil. 
Den består af en brændselscelle, der bruger metanol. Altså et slags batteri, der kan lades op med metanol. 
- Der er mange fordele ved elbiler, men hidtil har de ikke kunnet køre særligt langt på en opladning. Men med vores nye koncept kan bilen køre 
dobbelt så langt, siger direktør Anders Korsgård fra Støvring-virksomheden SerEnergy. 
Metanol er meget udbredt verden over. Det fremstilles i dag fortrinsvis af naturgas, men kan også fremstilles af landbrugsafgrøder eller solenergi. 
- Da det er en væske, vil man let kunne tanke det på en almindelig tankstation, siger Anders Korsgaard. 
Den nye motortype er udviklet i samarbejde med Aalborg Universitets institut for energiteknik. 
 
 
Tekst 45 – ”Danmarks Radio”, fra 20. juli 2007 –  
  http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2007/07/20/061142.htm?rss=true  
 
Første danske brintbil på gaden til august 
Til august kommer Danmarks første brintbil på gaden. Hywet er navnet, og den er resultatet af et samarbejde mellem private og 
offentlige aktører. 
Og den ekstraordinære bil bliver ikke ekstraordinært dyr: Prisen bliver under 200.000 kroner, skriver dagbladet Børsen. 
  
Afløser for forbrændingsmotoren 
Danmark er stærkt på vej til at få sin første bil med brintmotor, en teknologi som mange spår er afløsningsteknologien for den 
forurenende forbrændingsmotor. 
Bilen, som har fået navnet Hywet, er en videreudvikling af den oprindelige danske elbil, Kewet, som i dag fremstilles i Norge, hvor 
elbilen er blevet kult. 
  
Brintversionen er resultatet af et samarbejde mellem det private og offentlige aktører: Heat, Serenergy, Aalborg Universitet, 
Cemtec og Mariagerfjord Kommune. 
Brændselsceller sørger for strøm 
Bilen, der ser dagens lys til august, er udstyret med en 13 kilowatt elmotor og en stak højtemperatur PEM brændselsceller samt et 
moderne Lithium Ion-batteri. 
  
Når bilen starter, sker det med hjælp fra batteriet, men kort efter skifter bilen over til brændselscellen, som kører hele tiden og 
forsyner bilen med den nødvendige strøm fra eget kraftværk. Det skriver Børsen 
Tekst 46 – ”Nordjyske”, fra 31. oktober 2008 - 
 http://www.nordjyske.dk/frederikshavn/forside.aspx?ctrl=10&data=29%2C2979
382%2C5%2C3  
 
62,5 km på en liter  
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En nyudviklet nordjysk hybridbil er dobbelt så energi-effektiv som en benzinbil.  
Udefra ligner den en helt almindelig Fiat-varevogn. Men under motorhjelmen skjuler sig intet mindre end en vaskeægte 
verdensnyhed.  
 
Den nyudviklede hybridbil, som mandag præsenteres i Frederikshavn, er nemlig den første bil i verden, der kombinerer el, metanol 
og en helt ny type brændselsceller.  
 
Bilen er udviklet af Støvring-firmaet SerEnergy i samarbejde med Aalborg Universitet. SerEnergy har stor ekspertise i 
brændselsceller, og det er netop firmaets nye højtemperatur-brændselscelle, som giver en hidtil uset virkningsgrad i forhold til 
tidligere forsøg. Bilen er dobbelt så energi-effektiv som en tilsvarende benzinbil.  
 
- Der er mange fordele ved elbiler, men hidtil har de ikke kunnet køre særligt langt på en opladning. Vores bil kan ved hjælp af en 
brændselscelle lade sig selv op undervejs. Den nye brændselscelle kører på metanol, som kan produceres ud fra alle kendte 
energiformer, og som kan tankes på en almindelig tankstation, forklarer direktør Anders Korsgaard fra SerEnergy.  
 
Som ren elbil kører bilen, hvad der svarer til 62,5 km på en liter diesel. Bilen er godkendt.  
 
Bilen i Frederikshavn er en prototype. I juni næste år er den første bil med fuldt udbygget anlæg køreklar. Den skal testes af 
Frederikshavn Kommune og en række andre partnere. Tidligst i 2010 vil en bil fuldt udbygget med den nye teknologi være til salg på 
det almindelige marked.  
 
Prisen vil i al fald i starten være væsentligt højere end for en tilsvarende dieselbil.  
 
- Men ambitionen er, at bilen på lidt længere sigt i totalomkostninger bliver billigere end en tilsvarende benzin- eller dieselbil, siger 
Anders Korsgaard.  
 
 
 
